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A cada dia a sociedade exigi maior qualidade nos serviços, bem como maior clareza nos gastos 
que são alocados para executá-los, diante disso, a administração pública é cada vez mais 
cobrada a dar explicações. Para produzir essa resposta aos cidadãos, utilizar-se da governança 
pública passa a ter um papel de suma importância, pois corresponde a metodologia de trabalho 
mais contemporâneo quando se trata de gestão com transparência, no entanto, para ter sucesso 
nessa empreitada, deve haver a utilização das melhores ferramentas para contribuir com a 
geração de informações claras, seguras e assertivas. Nesse panorama, este estudo de caso 
contribui utilizando-se como alicerce a gestão de saúde pública do Distrito Federal, por meio 
de sua Secretária de Saúde, implementando uma nova ferramenta desenvolvida pela 
Universidade de Brasília, a qual atua com a governança por intermédio do custo comparado, 
baseado na tese de doutorado do professor José Marilson Martins Dantas ‒ Um modelo de custo 
aplicado ao setor público sob a visão da accountability. Dessa forma,  tenta-se elucidar a 
utilização desse novo sistema e seus relatórios, a fim de  colaborar com a governança da 
Secretaria de Saúde por meio do custo comparado. 
 





















Every day society demands higher quality services, as well as greater clarity in the expenses 
that are allocated to execute them; in front of this, the public administration is increasingly 
charged to give explanations. In order to produce this response to citizens, using public 
governance plays a very important role, as it corresponds to the more contemporary work 
methodology when it comes to management with transparency, but to succeed in this endeavor 
depends on the use of the best tools to contribute to the generation of clear, safe and assertive 
information. In this context, the case study attempts to contribute using the foundation of the 
public health management of the Federal District, through its secretary of health, implementing 
a new tool developed by the University of Brasília, which acts with governance through cost 
compared. Based on the doctoral thesis of professor José Marilson Martins Dantas - A cost 
model applied to the public sector under the view of accountability. In this way, what if you try 
to elucidate is with the use of this new system and its reports it is possible to collaborate with 
the governance of the secretariat through the comparative cost. 
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1. 1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A gestão eficiente das instituições públicas é objeto de busca permanente, tratando-se 
inclusive de preceito constitucional, que no caput do artigo 371 a define como um dos princípios 
que regem a administração pública. Portanto, a procura pelos instrumentos que visam uma 
maior agilidade, presteza e eficácia no trato da máquina pública é de suma importância. 
Uma ferramenta que pode contribuir para atingir este princípio é a governança por meio 
do custo. A utilização dos custos na gestão tem sua essência e origem na inciativa privada, 
entretanto com a chegada da globalização não deixou isento o setor público, pois este também 
sofreu consequências em sua forma de administração, no sentido de atingir os princípios da 
eficiência, eficácia e efetividade (MACHADO, 2002). 
O que inicia a adoção do sistema de custo na atividade pública no Brasil tem base na 
edição da Lei nº 4.320 de 1964 (BRASIL, 1964), que trata de normas gerais de direito financeiro 
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e 
do Distrito Federal, assim, pela primeira vez, a definição de orçamento e patrimônio público 
faz menção à contabilidade de custos em seus artigos 85 e 99, conforme transcrito:  
85º. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o 
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição 
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o 
levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros.  
99º. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como 
empresa pública ou autárquica, manterão contabilidade especial para 
determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração 
patrimonial e financeiro comum. (BRASIL, 1964). 
Aproximadamente 46 anos após a promulgação da Lei nº 4.320/64, a administração 
pública brasileira retornou a usar o custo como ferramenta de controle na gestão pública. 
Justamente com edição da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, em seu artigo 50, 
parágrafo 3º, assim dispôs: “A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a 
avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial”. 
                                                 
 
1 Integra do artigo 37: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência “ (BRASIL, 1988). 
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No campo da racionalização dos recursos públicos fica clara a necessidade de mais 
controle sobre os custos, haja vista a promulgação da Emenda Constitucional nº 95/2016, que 
limitou por 20 anos o crescimento dos gastos públicos, como consequência, obriga o gestor a 
utilizar os recursos disponíveis de forma mais eficiente. 
O Estado, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, promoveu a criação do 
Sistema de Informações de Custo (SIC) para contribuir com o processo da gestão, conforme as 
exigências da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000. 
Na esfera da saúde pública, o assunto se mantém ainda intrincado, devido à magnitude 
do sistema, pois a Constituição de 1988 atribuiu ao Estado uma responsabilidade herculana. 
Assim, a Lei Maior em seu art. 6º estabeleceu como direitos sociais fundamentais a 
educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, e complementando, em seu art. 196 reconheceu a saúde como direito 
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).  
A Carta Magna transferiu ao Estado a responsabilidade sobre a gestão da saúde de uma 
forma muito abrangente, exigindo da saúde pública um alto volume de recurso financeiros, uma 
vez que seus custos são elevados 
O Ministério da Saúde, órgão responsável por promover a gestão do sistema de saúde, 
pegando a esteira do SIC, desenvolveu o Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC) para 
realizar a gestão dos custos na área da saúde. Mesmo com essa iniciativa e engajamento da 
administração pública, o PNGC, que utiliza a metodologia do custeio por absorção, pode não 
trazer os resultados esperados, conforme ressalta Brimson (1996, p. 26) “Os sistemas 
convencionais da contabilidade de custos apresentam números distorcidos e agregados 
baseados em padrões de comportamento errados [...]”. Essa distorção tem como um de seus 
fundamentos o aumento significativo de gastos indiretos não apropriáveis aos produtos e 
serviços das empresas. 
A nível local, temos o caso do Distrito Federal que possui uma área física reduzida e 
uma população razoavelmente grande, com uma estrutura complexa para atender à saúde 
pública, que segundo Dantas (2011, p. 10) define estruturas complexas como “[...] as estruturas 
da administração pública que oferecem serviços a uma área geográfica abrangente ou tem um 
volume de financiamento relevante no seu espaço de atuação”.  
O sistema de governança desse ente da federação não é um dos mais aperfeiçoados, 
sendo que a saúde pública é uma das áreas mais carentes da sociedade, o que representa uma 
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oportunidade para o desenvolvimento de uma abordagem alternativa de governança, por meio 
da gestão dos custos, que pode proporcionar resultados mais expressivos. 
A alternativa que este estudo propõe é a utilização do custo comparativo, empregando 
a ferramenta de governança desenvolvida pela Universidade de Brasília (UnB), o sistema 
Infrasig de Informação e Gestão de Custos (SICGESP) aplicado ao setor público. 
Dessa maneira, este trabalho traz em sua introdução o problema de pesquisa, a 
justificativa e os objetivos geral e específicos. No segundo passo, são apresentadas as fontes 
teóricas, os conceitos referentes à custo, à governança e à contabilidade que os envolvem, como 
os sistemas de custos e a importância das informações geradas para o setor público e sobre 
alguns aspectos dos relatórios RCASP e RECASP®. Em seguida, são discutidos os fatores 
legais que regulam os custos no setor público no Brasil e é apresentado um breve relato sobre 
a evolução do sistema de custo na administração pública federal. 
O terceiro passo que trata da metodologia desta pesquisa apresenta formalmente a 
formatação do trabalho sobre a ótica dos meios utilizados para a coleta dos dados, o tratamento 
dado a eles e a forma de produzir os resultados. 
Os resultados da pesquisa, item do quarto passo, abordam os relatórios de custos 
produzidos pelo SICGESP à luz dos atributos qualitativos da informação.  
Por fim, analisam-se as informações geradas pelo SICGESP e a contribuição que 




Com as mudanças de paradigmas ocorridas na gestão pública nos últimos anos, a busca 
pelo uso dos recursos de maneira mais eficiente e a análise dos custos como fonte de 
informação, apesar da adoção da metodologia do PNGC adotada pela SES-DF ainda estar em 
fase de implantação e os resultados não apresentarem as respostas necessárias para os gestores, 
isso acarreta a falta de informações relevantes para a tomada de decisão. 
Diante desse contexto, surge a questão: Qual a adequação do programa de governança 
da Universidade de Brasília (UnB), o custo comparado, por meio do sistema Infrasig de 
Informação e Gestão de Custos (SICGESP), aplicado em uma instituição de grande porte como 







1.3.1 Objetivo Geral 
 
Demostrar a adequação do Infrasig de Informação e Gestão de Custos (SICGESP) como 
uma ferramenta capaz de dar suporte à governança da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal por meio do custo comparado. 
 
1.3.2 Objetivo Específico 
 
Para atingir o objetivo geral, apresentam-se os seguintes objetivos específicos: 
a) Caracterizar o sistema de governança da Secretária de Estado de Saúde do DF com 
base no sistema de custo adotado. 
b) Implementar a metodologia de governança da Universidade de Brasília (UnB) por 
meio SICGESP na SES-DF;   
c) Aplicar na estrutura organizacional e nos custos a análise dos relatórios obtidos. 
d) Identificar os limites e potencialidades do sistema de custo comparado e em que 


















2 ARCABOUÇO TEÓRICO  
 
Por meio das referências teóricas buscam-se as delimitações entre as fronteiras marcadas 
para este trabalho, apresentando um nível mais técnico de conhecimento, o que leva a 
construção da compreensibilidade sobre as questões abordadas e dos resultados e conclusões 
aspiradas.  
Iniciando com a abordagem sobre a governança, os conceitos que abrangem a 
governança, os custos na contabilidade e alguns pontos do arcabouço jurídico que afetam a 




De maneira abrangente, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) 
(2015, p. 20) define: 
Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais 
organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de 
fiscalização e controle e demais partes interessadas.  
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios básicos em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar 
e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu 
acesso a recursos e contribuindo para a qualidade da gestão da organização, 
sua longevidade e o bem comum. 
Para a esfera pública, o Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e 
Entidades da Administração Pública, criado pelo Tribunal de Contas da União, apresenta como 
definição de governança no setor público: “[...] compreende essencialmente os mecanismos de 
liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação 
da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da 
sociedade” (BRASIL, 2014, p.26). 
O Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, aborda a governança pública como um 
“[...] conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 
serviços de interesse da sociedade”. 
O mesmo decreto estabelece os princípios da governança pública, que são: capacidade 
de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas e 
responsabilidade e transparência (BRASIL, 2017). 
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Para Dantas (2013) “Governança é um processo de comunicação baseado no nível de 
serviço comparado como medida geral de avaliação que respeita a autonomia dos Entes.”. 
Para Pereira (apud JESSOP, 2011, p. 4), a construção de mecanismos efetivos de 
governança necessita: 
a. simplificar modelos e práticas que reduzem a complexidade do mundo e 
que são congruentes com os processos no mundo real, bem como relevantes 
para os objetivos dos atores envolvidos;  
b. desenvolver a capacidade para o aprendizado da dinâmica social sobre 
vários processos e formas causais de interdependência, atribuições de 
responsabilidades a capacidade para ações, possibilidades de coordenação em 
ambientes complexos e turbulentos;  
c. construir métodos para ações coordenadas de diferentes forças sociais com 
diferentes identidades, interesses e sistemas de significados sobre diferentes 
espaços e horizontes temporais e sobre diferentes domínios de ações;  
d. estabelecer um ponto de vista comum sobre o mundo para a ação individual 
e o sistema que possibilite estabilizar orientações, expectativas e regras de 
conduta de atores-chaves. 
O TCU (BRASIL, 2014) relaciona governança “[...] com processos de comunicação; de 
análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e 
prestação de contas [...]” e apresenta suas funções: definir o direcionamento estratégico, 
supervisionar a gestão,  envolver as partes interessadas, gerenciar riscos estratégicos, gerenciar 
conflitos internos, auditar e avaliar o sistema de gestão e controle, e promover a accountability 
e a transparência. 
Atualmente os sistemas de informações de custo interagem com a organização como 
parte de sua governança, nessa análise, esta pode ser compreendida como um conjunto de 
práticas que tem por objetivo regular a administração e o maior controle das instituições 
(SILVA et al., 2011).  
O Referencial Básico de Governança Aplicável a Órgãos e Entidades da Administração 
Pública do TCU (BRASIL, ano 2014, p. 21) ainda cita a governança pela perspectiva de 
atividades “[...] intraorganizacionais que pode ser entendida como o sistema pelo qual os 
recursos de uma organização são dirigidos, controlados e avaliados [...]”.  
O órgão de controle externo federal também descreve sobre os mecanismos de liderança, 
de estratégia e de controle que devem ser executados de maneira satisfatória para contribuir 
com a governança, sintetizados pelo tribuna como: avaliar, direcionar e monitorar (BRASIL, 
2019) e ilustra a interação desses mecanismos, (Figura 1). 
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                     Fonte: Brasil (2019). 
 
Neste contexto, “[...] o sistema de custo faz parte do processo de governança através dos 
órgãos de controle interno e externo que compõe os diversos entes da Federação [...]” (BRASIL, 
2014, p. 1) podendo também ser compreendido como parte do processo de accountability. 
Abrucio e Loureiro (2004, p. 7) definem accountability como “[...] a construção de 
mecanismos institucionais por meio dos quais os governantes são constrangidos a responder, 
ininterruptamente, por seus atos ou omissões perante os governados [...]”.  E completam que a 
accountability pode ser realizada “[...] pelo controle administrativo das ações estatais [...]” 
Dantas (2014) por sua vez define o conceito de accountability aplicado ao setor público 
como um relacionamento decorrente da interação entre duas partes, em que uma tem que 
justificar sua decisão, e a outra tem o poder de julgar, podendo imputar penalidades. 
Kissler e Heidemann (2004, p. 487) corroboram afirmando que “Entre as concepções 
administrativas do novo modelo de gestão, o cálculo dos custos dos serviços foi o que mais 




Figura 1 - Representação Gráfica de Governança 
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O ponto de partida para avaliar o custo como uma ferramenta útil que pode ser de 
interesse para a governança na administração pública passa pelo conhecimento dos conceitos 
envolvendo-o sobre a luz das doutrinas que são normalmente aceitos. 
Em princípio, segundo Padoveze (2003, p.30): 
O nascimento da contabilidade de custos está associado com o advento do 
capitalismo industrial e apresentou um desafio para o desenvolvimento da 
contabilidade como uma ferramenta de gerenciamento industrial. Surgiu da 
necessidade do gerenciamento contábil interno em função das novas 
complexidades dos processos de produção, objetivando informações para 
tomada de decisão. 
De forma sucinta, custos segundo Martins (2003) é o gasto relativo a bem ou serviço 
utilizado na produção de outros bens ou serviços. Seguindo a mesma linha, para não dizer o 
mesmo conceito, o Framework2 da NBT TSP Estrutura Conceitual, de 23 de setembro de 2016, 
assevera que custos são gastos com bens ou serviços utilizados para a produção de outros bens 
ou serviços. 
Segundo Crepaldi (2010, p. 6-7), os custos são tratados como os gastos relativos a bens 
e serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços, bem como infere que gasto é o 
sacrifício financeiro que a entidade arca para obter um produto ou serviço qualquer, sacrifício 
representado por entrega ou promessa de entrega de ativos.  
Martins (2003, p. 10) explica o custo como um gasto, no entanto só é reconhecido como 
um custo quando efetivamente é utilizado no processo produtivo, do qual se extrai um produto 
ou serviço. 
Leone (1997, p. 50) expõe seu conceito de custo como: o consumo de um fator produção, 
medido em termos monetários para a obtenção de um produto, de um serviço ou de uma 
atividade que poderá ou não gerar renda. 
                                                 
 
2 Framework (Framework for the preparation and presentation of Financial Statements são os relatórios de toda 
estrutura conceitual de apresentação e preparação das demonstrações financeiras internacionais. Não se trata de 
uma norma internacional, mas de um texto que contém todos os conceitos básicos para elaboração dos documentos 
da contabilidade. (BRASIL, 2016) 
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O Manual Técnico de Custos – Conceitos e Metodologia (BRASIL, 2006, p. 12) já 
define custo como o “[...] valor de todos os recursos gastos na produção de um bem ou 
serviços”.  
Dantas (2014), por sua vez, define custos aplicado ao setor público como um "[...] 
sacrifício de recurso decorrente do processo produtivo do setor público. Onde sacrifício é 
entendido como renúncia voluntária de um bem ou direito", o qual será o conceito de custo 
abordado neste estudo. 
 
2.2.2 Terminologia sobre Custo 
 
Existe uma gama muito grande de termos e conceitos utilizados para a apuração dos 
diversos métodos de custo, entretanto pode-se ter uma listagem central. Nesse aspecto o Manual 
Técnico de Custos – Conceitos e Metodologia (BRASIL, 2006, p. 12-15) nos apresenta um rol 
de terminologia que pode ser identificado nos diversos métodos conhecidos para a apuração de 
custos. 
Diante da quantidade de termos apresentado pelo Manual, pode-se abordar de maneira 
rápida os mais relevantes para esse estudo (BRASIL, 2006, p. 13-15): 
Custo direto – custo apropriado diretamente ao produto ou serviço prestado, 
não sendo necessária nenhuma metodologia de rateio. É apropriado aos 
produtos ou serviços por meio de alguma medida de consumo (exemplos: 
mão-de-obra direta, material, medicamentos, etc.). 
Custo fixo – custo independe do volume de produção, que não é passível de 
alteração em curto prazo (exemplos: depreciação, aluguel e pessoal). 
Custo indireto – parcela do custo total que não pode ser identificada 
diretamente em um produto ou serviço específico, porque depende dos 
critérios de rateio e está relacionada com um ou mais produtos ou serviços 
(exemplos: aluguel, energia, água, telefone e combustível). 
Custo total – é o resultado do somatório dos custos diretos e indiretos de todas 
as unidades de um mesmo bem ou serviço produzidas durante determinado 
período de tempo. 
Custo variável – custo que é passível de alteração em curto prazo. Esse custo 
modifica-se proporcionalmente ao volume produzido e que, somado ao custo 
fixo, constitui-se no custo total de um determinado serviço/produto. 
Também há alguns outros termos que são de uso no processo de trabalho para gerar a 
informação do custo segundo o Manual (BRASIL, 2006): 
 Rateio – é a distribuição proporcional de custos indiretos da produção de bens e serviços; 
 Centros de custos – agrupamento conforme características, ao grupo de centros de custos 
que executam atividades similares; 
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 Sistema de custos – aplicativo que reúne e transforma dados em informação gerencial. 
As terminologias apresentadas colaboram para o entendimento de termos que possam 
surgir e contribuem para melhor elucidação das questões expostas, dessa forma, se aprofundará 
sobre os métodos de custeio. 
 
2.2.3 Métodos de Custeio 
 
O método de custeio ou de apropriação dos custos é outro conceito relevante ao estudo 
que, segundo Machado (2010, p. 122), "[...] associa-se ao processo de identificar e associar o 
custo ao objeto que está sendo custeado [...]", conceito este que também é adotado pelo 
Framework da NBC TSP do CFB. Este apresenta uma lista dos principais métodos de custeio: 
custeio direto; custeio variável; custeio por absorção; custeio por atividade; e custeio pleno, 
logo em seguida, os define: 
Custeio direto - é o custeio que aloca todos os custos – fixos e variáveis – 
diretamente a todos os objetos de custo sem qualquer tipo de rateio ou 
apropriação;  
Custeio variável - que apropria aos produtos ou serviços apenas os custos 
variáveis e considera os custos fixos como despesas do período; 
Custeio por absorção - que consiste na apropriação de todos os custos de 
produção aos produtos e serviços; 
Custeio pleno - que consiste na apropriação dos custos de produção e das 
despesas aos produtos e serviços;  
Custeio por atividade - que considera que todas as atividades desenvolvidas 
pelas entidades são geradoras de custos e consomem recursos. Procura 
estabelecer a relação entre atividades e os objetos de custo por meio de 
direcionadores de custos que determinam quanto de cada atividade é 
consumida por eles. 
Quando se observam as possibilidades de custeio disponível, Machado e Holanda 
(2010) explicam que não é fácil a escolha do método de custeio do setor público, pois há 
defensores para quase todos os métodos. Além do que, no setor público há limitações legais 
quanto ao uso dos métodos de custeio. 
Para compreender melhor esta situação é interessante compreender o que cada método 
de custeio mais relevante pode oferecer, suas vantagens e desvantagens na aplicação. 
 
2.2.3.1 Método de Custeio Variável 
 




Os custos e as despesas que devem ser inventariáveis (debitadas aos produtos 
em processamento e acabados) serão apenas aqueles diretamente identificados 
com a atividade produtiva e que sejam variáveis em relação a uma medida 
(referência, base, volume) dessa atividade. Os demais custos de produção, 
definidos como periódicos, repetitivos e fixos, serão debitados diretamente 
contra o resultado do período. 
Ferreira e Petri (2018) adaptaram de Weil, (2005) e Martins e Rosa (2014) um quadro 
(Quadro 1) com as principias vantagens e desvantagens do custeio variável: 
Quadro 1 - Vantagens e Desvantagens do Custeio Direto ou Variável 
VANTAGENS DESVANTAGENS 
 Os custos dos produtos são mensuráveis 
objetivamente, pois não sofrerão processos 
arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos 
comuns. 
 Lucro líquido não é afetado por mudanças de 
aumento ou diminuição de inventários. 
 Os dados necessários para a análise das relações 
custo-volume-lucro são rapidamente obtidos do 
sistema de informação contábil. 
 É mais fácil para os gerentes industriais entender o 
custeamento dos produtos sob o custeio direto, pois 
os dados são próximos da fábrica e de sua 
responsabilidade, possibilitando a correta avaliação 
de desempenho setorial. 
 O custeamento direto é totalmente integrado com o 
custo-padrão e o orçamento flexível, possibilitando 
o correto controle de custo. 
 Impede que aumentos de produção que não 
correspondam a aumento de vendas distorçam o 
resultado: como os custos fixos são abatidos 
diretamente do resultado no custeio variável, o 
aumento de produção desvinculado do aumento de 
vendas não provoca alteração no lucro líquido da 
empresa. 
 É uma ferramenta melhor para a tomada de decisões 
dos administradores. 
 O uso de custeio por absorção pode induzir a 
decisões errôneas sobre a produção. 
 A exclusão dos custos fixos indiretos para valoração 
dos estoques causa a sua subavaliação, fere os 
princípios contábeis e altera o resultado do período. 
 Na prática, a separação de custo fixos e variáveis 
não é tão clara como parece, pois existem custos 
semivariáveis e semifixos, podendo o custeamento 
direto incorrer em problemas semelhantes de 
identificação dos elementos de custeio. 
 O custeamento direto é um conceito de custeamento 
e análise de custos para decisões de curto prazo, mas 
subestima os custos fixos, que são ligados à 
capacidade de produção e de planejamento de longo 
prazo, podendo trazer problemas de continuidade 
para a empresa. 
 No caso de custos mistos (custos que têm uma 
parcela fixa e outra variável), nem sempre é possível 
separar objetivamente a parcela fixa da parcela 
variável. Embora existam técnicas estatísticas para 
efetuar tal divisão, muitas vezes ela é tão arbitrária 
quanto o rateio dos CIF no custeio por absorção. 
 O custeio variável não é aceito pela Auditoria 
Externa das empresas que têm capital aberto nem 
pela Legislação do Imposto de Renda. A razão disso 
é que o custeio variável fere os princípios de 
contabilidade, em especial os princípios de 
realização de receitas, de confrontação e da 
competência. Esses princípios estabelecem que os 
custos associados aos produtos só podem ser 
reconhecidos à medida em que estes são vendidos, 
já que somente quando reconhecida a receita é que 
devem ser deduzidos todos os sacrifícios 
necessários à sua obtenção. Como o custeio variável 
admite que todos os custos fixos sejam deduzidos do 
resultado, mesmo que nem todos os produtos sejam 
vendidos, ele violaria tais princípios. 
Fonte: Ferreira e Petri (2018). 
 
2.2.3.2 Método de Custeio ABC 
 
O custeio ABC, mediante o uso de direcionadores de custo, identifica e atribui os custos 
diretos e rateia os custos indiretos envolvidos em cada um dos produtos/serviços e atividades 
(LUQEU et al., 2008, p. 318). 
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Para o custeio ABC Ferreira e Petri (2018) apresentamos outro quadro comparativo de 
vantagens e desvantagens (Quadro 2). 
 
Quadro 2 - Vantagens e Desvantagens do Custeio por Atividade (ABC) 
VANTAGENS DESVANTAGENS 
 Proporciona melhor visualização dos fluxos de 
processos; 
 Identifica os produtos e clientes mais lucrativos; 
 Eliminam/reduzem atividades que não agregam aos 
produtos um valor percebido pelo cliente 
 Melhoram significativamente sua base de 
informações para tomada de decisões; 
 Geram informações gerenciais relativamente mais 
fidedignas por meio de redução do rateio; 
 Identifica o custo de cada atividade em relação aos 
custos totais da entidade; 
 Pode ser empregado em diversos tipos de empresas 
(industriais, comerciais, de serviços, com ou sem 
fins lucrativos). 
 Gastos elevados para implantação; 
 Alto nível de controles internos a serem implantados 
e avaliados; 
 Leva em consideração muitos dados com 
informações de difícil extração; 
 Dificuldade de envolvimento e comprometimento 
dos empregados da empresa; 
 Não é aceita pelo fisco, gerando a necessidade de 
possuir dois sistemas de custeio; 
 Alto nível de controles internos a serem implantados 
e avaliados; 
 Necessidade de revisão constante; 
 Necessidade de reorganização da empresa antes de 
sua implantação; 
 Necessidade de formulação de procedimentos 
padrões. 
Fonte: Ferreira e Petri (2018). 
 
2.2.3.3 Método de Custeio por Absorção 
 
O custeio por absorção, que é o método indicado pelo PNGC, tem como principal 
objetivo segundo Martinez e Alves (2011) a transferência dos custos relativos aos centros de 
custos das atividades meio para os centros de custos das atividades fins, sendo os custos 
indiretos transferido por meio de rateio. Para ocorrer a transferência de forma eficiente, deve-
se identificar os centros de custos finais e definir o critério de rateio.  
Ferreira e Petri (2018) também nos apresentam as vantagens e desvantagens no custeio 
por absorção, conforme o Quadro 3. 
 
Quadro 3 - Vantagens e Desvantagens do Custeio por Absorção 
VANTAGENS DESVANTAGENS 
 Pode melhorar a utilização dos recursos, absorvendo 
todos os custos de produção, permitindo apuração 
do custo total de cada produto; 
 Está de acordo com os Princípios de Contabilidade 
e as leis tributárias; 
 Não requer a separação dos custos de manufatura 
nos componentes fixos e variáveis; 
 Atende efetivamente à fixação de preços de venda 
mais reais; 
 Só é considerada custo a parcela dos materiais 
utilizados na produção. 
 Os custos são quase sempre distribuídos à base de 
critérios de rateio, quase sempre existe grande grau 
de arbitrariedade; 
 O custo fixo por unidade depende ainda do volume 
de produção; pior de tudo isso, o custo de um 
produto pode variar em função da alteração de 
volume de outro produto; 
 Os custos fixos existem independentes da fabricação 
ou não desta ou daquela unidade, e acabam 
presentes no mesmo montante, mesmo que ocorram 
oscilações (dentro de certos limites). 
 Está no aspecto gerencial, já que todos os custos 
deverão se incorporar aos produtos, inclusive os 
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fixos. Deve-se utilizar algum critério de rateio para 
alocação desses custos. Assim, mesmo que o critério 
de rateio seja o mais ideal, haverá certo grau de 
arbitrariedade na alocação de custos. 
Fonte: Ferreira e Petri (2018). 
 
Dantas (2013) assegura que o cerne do método de custeio por absorção é alocar todos 
os custos ao produto ou ao objeto de custo, sendo os custos considerados fixos alocados por 
meio de critério de rateio, que, por sua vez, torna-se bastante arbitrário. Entretanto pode-se 
utilizar como referência o Sistema de Acumulação com base na responsabilização, o sistema de 
custeio com base no custo histórico e o método de custeio com base na controlabilidade. 
Corroborando com Dantas, Hansen e Mowen (2001, p. 330), os autores definem “[...] 
os gestores devem ser avaliados com base nos fatores sob seu controle”, isto é visivelmente a 
controlabilidade dos fatores de custos como forma de avaliação. 
Dantas (2013) ainda contribui afirmando que o sistema de informação de custos adotado 
pelo setor público exige um método de custeio concentrado na configuração da organização e 
no processo de financiamento. Dessa forma, Dantas (2013, p. 84) assegura que o modelo do 
sistema de custos adotado pelo governo federal não permite qualquer tipo de rateio. 
 
2.2.4 Reconhecimento do Custo 
 
A contabilidade prevê na apuração dos resultados do exercício dois regimes para o 
reconhecimento das receitas e despesas: o regime de caixa e o regime de competência, os quais 
se diferenciam pelo tratamento dado aos eventos contábeis, pela forma e conteúdo que são 
tratadas as informações nas demonstrações contábeis (SÖTHE & SCARPIN, 2010). 
A NBC TSP Estrutura Conceitual (2016), que trata Framework no setor público, 
estabeleceu que na geração de informação de custo é obrigatória a adoção dos princípios de 
contabilidade, em especial, o da competência, devendo ser realizados os ajustes necessários 
quando algum registro for efetuado de forma diferente. 
Esse regime é definido pelo princípio da competência que foi abordado pelo art. 9º da 
Resolução CFC 750/93 a que define: “[...] os efeitos das transações e outros eventos sejam 
reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento 
[...]” (BRASIL, 1993). 
Com o processo de convergência para a contabilidade internacional, o CPC 00 (2012, 
p.1) que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, apresentou o seguinte conceito para regime de competência: 
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O regime de competência retrata com propriedade os efeitos de transações e 
outros eventos e circunstâncias sobre os recursos econômicos e reivindicações 
da entidade que reporta a informação nos períodos em que ditos efeitos são 
produzidos, independentemente dos recebimentos e pagamentos. Fornece 
melhor base de avaliação da performance passada e futura da entidade do que 
a informação puramente baseada em recebimentos e pagamentos em caixa ao 
longo desse mesmo período; e é útil para avaliar a capacidade passada e futura 
da entidade na geração de fluxos de caixa líquidos. 
De maneira sucinta, Iudicíbus (2000, p. 58) se refere ao princípio da competência como 
o “princípio da realização da receita e da confrontação das despesas”.  
O Conselho de Contabilidade, por meio da interpretação apresentada pelo International 
Federation of Accountants (IFAC) ‒ Federação Internacional de Contadores, conceituou o 
regime de competência da seguinte forma:  
O regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são 
reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando o caixa ou seus 
equivalentes são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e eventos são 
registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis 
referentes aos respectivos períodos. Os elementos reconhecidos sob o regime 
de competência são ativos, passivos, patrimônio líquido / ativos líquidos, 
receitas e despesas. (BRASIL, 2012, p. 38)  
Para Machado e Holanda (2010, p. 799) a adoção do regime de competência no setor 
público traz o benefício da independência do sistema de execução orçamentária, haja vista que 
o registro, o processamento e a evidenciação das informações trabalhem com o fato gerador 
contábil, desta forma, contribuindo com o processo de geração de informação de custos por 
competência.  
Algo que contribui para a posição de Machado e Holanda (2010) é que a contabilidade 
pública no Brasil possui um modelo de apropriação de despesa baseado no empenho, esse, por 
sua vez, é conceituado pela Lei 4.320/64, art. 59 como: “[...] o ato emanado de autoridade 
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de 
condição.”. 
Silva (2007, p.77), em contrapartida com Machado e Holanda (2010), reprova a maneira 
que o regime de competência é utilizado pelo setor público, afirmando que o princípio da 
competência pode ser aplicado na contabilidade pública, desde que a despesa seja considerada 
no momento do consumo de recursos para a realização de um bem ou serviço para benefício da 






2.3 SISTEMA DE CUSTOS 
 
Em primeiro momento é importante entender a definição de sistemas, que segundo 
Bertalanffy (2013) é um conjunto de diversos elementos que se interrelacionam, partes de um 
todo que buscam realizar atividades com a mesma finalidade.  
Essas interrelações das partes de um todo podem tanto ser dependentes, necessitando 
umas das outras, ou ser independentes, até mesmo de forma descentralizadora. Assim, quanto 
maior for a capacidade dessas interrelações maior será seu potencial e melhor será para todo o 
conjunto (BERTALANFFY, 2013).  
Elias (2018) faz referência a abordagem que se deve ter para operar com a visão 
sistêmica e pronuncia: 
A abordagem sistêmica é uma postura mental de ver algo partindo-se de uma 
visão holística ou circular, de conjunto ou totalidade, que objetiva propor 
soluções mais coerentes com a realidade atual. Ou seja, é ver algo partindo do 
todo, e não partindo das partes para depois se chegar ao todo. A visão holística 
da organização evidencia a diversidade de pressões a que o ambiente a 
submete, uma vez que os elementos que a circundam influenciam (e são 
influenciados), de forma direta ou indireta, as suas políticas e estratégias. 
Entre os vários sistemas (ou subsistemas) que formam a organização, destaca-
se o sistema de informação e, como tal, interage com a organização e sofre os 
mesmos impactos que ela. (ELIAS, 2018, p. 158) 
De forma ampla, o sistema de informação segundo Laudon e Laudon, (2007, p. 9) 
definido como “[...] um conjunto de componentes interrelacionados que coletam (ou 
recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de 
decisões, a coordenação e o controle de uma organização.”.  
Laudon e Laudon (2007) ainda apresentam três fases de um ciclo para que um sistema 
de informação possa produzir informações: entrada (processo de obtenção dos dados brutos), 
processamento (transformação dos dados brutos em informação) e saída (meios pelos quais as 
pessoas têm acesso às informações geradas), que são a base conceitual de processo. 
Para Horngren, Foster e Datar (2010), um sistema de custo avalia custos em dois 
estágios básicos: acúmulo e apropriação. O acúmulo de custos é a utilização de um sistema para 
coleta de dados dos custos, e a apropriação consiste no rastreamento de custos acumulados que 
são diretamente ou indiretamente relacionados com um objeto de custo. Para esses autores ainda 
existem cinco objetivos para os quais um sistema contábil deve gerar informações:  
i. Formulação das estratégias gerais e dos planos de longo prazo.  
ii. Decisões de distribuição dos recursos.  
iii. Planejamento e o controle dos custos operacionais e das atividades.  
iv. Mensuração de desempenho e avaliação de pessoas.  
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v. Adequação aos requisitos legais e as regulamentações. (HORNGREN; 
FOSTER; DATAR, 2010). 
 
Isso demonstra o grua de profundidade na gestão que um sistema de informação 
abrange. 
O Framework, por sua vez, confere a gestão pública a obrigatoriedade de identificar, 
medir e relatar em um sistema de informação projetado para o gerenciamento dos custos e 
atribui as informações geradas as seguintes qualidades: 
a)  Relevância – é a qualidade que a informação tem de influenciar as decisões e como 
auxiliar na avaliação dos fatos;  
b) Utilidade – a utilidade à gestão e mantendo uma relação custo benefício sempre positiva;  
c) Oportunidade – trata-se da tempestividade da informação, estar disponível no momento 
adequado à tomada de decisão; 
d) Valor social – possibilitar maior clareza e evidenciação do uso dos recursos públicos;  
e) Fidedignidade – é um atributo da informação, que deve apresentar os fatos como 
ocorreram, conforme os valores e a realidade econômica, livre de erros e de prejulgamentos;  
f) Especificidade – as informações de custos devem ter uma finalidade específica, de 
acordo com as necessidades dos usuários;  
g) Comparabilidade – consiste na qualidade da informação, que deve apresentar os fatos 
de forma consistente e uniforme, de modo a atingir a comparabilidade. É basilar que os critérios 
para a mensuração dos custos sejam compatíveis no tempo;  
h) Adaptabilidade – a informação deve permitir a particularização em virtude das 
diferentes perspectivas e necessidades das múltiplas unidades e seus usuários; e  
i) Granularidade – trata-se dos diferentes níveis de detalhamento que a informação pode 
gerar, sem a perda da qualidade da comparabilidade. (BRASIL, 2016). 
Através das qualidades da informação dada pela estrutura conceitual (framework) pode 
se analisar a colaboração que as ferramentas de governança podem se adequar a uma 
organização de grande porte. 
Dantas (2014) não crê que o setor público trabalha de forma eficiente utilizando sistemas 
de custos desenvolvidos e implementados no setor privado, dado as singularidades que a área 






2.4 MARCO LEGAL PARA O SISTEMA DE CUSTO 
 
2.4.1 Evolução do Marco Legal no Brasil 
 
No Brasil a utilização de um sistema de custo tem previsão legal desde 1964 conforme 
assegura Monteiro et al. (2011, p.17) “[...] a obrigatoriedade legal de se produzir e utilizar 
informação de custos no setor público já estava parcialmente contemplada nos artigos 85 e 99 
da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964 [...]”, entretanto somente a partir dos anos 2000 com 
artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal é que o se tornou obrigatório o uso do sistema 
de custo. 
Observa-se que até chegar ao momento de implantação de um sistema de custo, de fato 
na administração pública, o processo transcorreu 46 anos, sendo evidenciado por Monteiro at 
al. (2011) um quadro com a evolução histórica das normas que disciplinaram o uso de 
informação de custos na legislação brasileira: 
Quadro 4 - A obrigatoriedade do uso de informação de custos na legislação brasileira 
Lei nº4320/1964 – Art. 85 
Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos 
serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados 
econômicos e financeiros. 
Lei nº4320/1964 – Art. 99 
Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, 
manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo 
da escrituração patrimonial e financeiro comum. 
Decreto Lei nº2000/1967 – Art. 79 
A contabilidade deverá apurar os custos dos serviços, de forma a evidenciar os resultados da gestão. 
Decreto nº 9.3.879/1986 – Art. 137 
A contabilidade deverá apurar o custo dos projetos e atividades, de forma a evidenciar os resultados 
da gestão. 
Lei Complementar nº101/2000 – LRF – Art. 50 
Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas 
observará as seguintes: § 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a 
avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
Lei nº10180/2001 – Art. 15 
 O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados com a 
administração orçamentária, financeira e patrimonial da União e evidenciar: V - os custos dos 
programas e das unidades da Administração Pública Federal [...] 
Acórdão nº 1078/2004 do Tribunal de Contas da União (TCU) 
[...] determina a adoção de providências para que a administração pública federal possa dispor com a 
maior brevidade possível de sistemas de custos, que permitam, entre outros, a avaliação e o 
acompanhamento da gestão orçamentária e financeira. 
Decreto nº 6976/2009 – Art. 3º 
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 O Sistema de Contabilidade Federal tem por finalidade, utilizando as técnicas contábeis, registrar os 
atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial da União e 
evidenciar: VI - os custos dos programas e das unidades da administração pública federal. 
Fonte: Adaptado de MONTEIRO at al. 2011. 
Depreende-se que a legislação vem evoluindo em busca de trabalhar melhor as 
informações financeiras com o auxílio da gestão de custos, o início dos anos 2000 é de fato o 
verdadeiro início deste processo através da Lei Complementar 101/2000. 
A Figura 2 demonstra a evolução da estrutura legal dos custos no setor público no Brasil, 
assim como alguns eventos que colaboraram com o desenvolvimento do sistema de custos 
culminado na tese do professor Dantas como um momento histórico relevante. 
 
Figura 2 - Evolução dos normativos relativos a custos no setor público no Brasil 
 
Fonte: Luz, 2015. 
 
2.4.2 Evolução do Marco Legal do SIC na Saúde 
 
A Constituição Federal, no seu artigo 6º, incluiu a saúde entre os direitos sociais que 
representam uma obrigação do Estado e em seu artigo 196 determina que "A saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação." (BRASIL, 1988). 
Em consequência desse preceito constitucional, foi criado o Sistema Único de Saúde 
(SUS), que por meio da Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, foi regulamentado para todo 
território nacional, “[...] dando as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 
Público ou privado” (BRASIL, 1990). 
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Esse sistema que envolve as esferas públicas da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, abrangendo a atenção básica, média e alta complexidades, os serviços de urgência 
e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária 
e ambiental e assistência farmacêutica (BRASIL, 2017). 
O Ministério da Saúde (MS) é o gestor nacional do SUS que formula, normatiza, 
fiscaliza, monitora e avalia as políticas e ações executadas. Desse modo, cabe ao o órgão 
administrar o uso de forma eficiente dos recursos, estes, por meio de uma gestão de custos bem 
formulada e fomentada, pode trazer aos administradores públicos mais embasamento para a 
tomada de decisões (BRASIL, 2017). 
Diante desse panorama, o MS desenvolveu o Programa Nacional de Gestão de Custos 
(PNGC), que: 
 [...] é um conjunto de ações que visam promover a gestão de custos no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da geração, aperfeiçoamento e 
difusão de informações relevantes e pertinentes a custos, utilizadas como 
subsídio para otimização do desempenho de serviços, unidades, regiões e 
redes de atenção em saúde do SUS (BRASIL, 2015). 
 
Esse programa teve como resultado de sua primeira ação a elaboração do Manual 
Programa Nacional de Gestão de Custos: Manual Técnico de Custos – Conceitos e 
Metodologia, publicado em 2006, e a implementação de um software específico de custos – 
APURASUS. O Ministério incentiva o uso deste programa pelos outros entes federativos a fim 
de melhorar a qualidade da informação utilizando a técnica do custeio por absorção , apesar do 
próprio Ministério da Saúde considerar que o custeio ABC seja o mais adequado para 
organizações complexas. (BRASIL, 2006, p. 17-18). 
O Distrito Federal, como um dos entes federativos responsáveis pelo funcionamento do 
SUS, utiliza-se da sua Secretaria de Estado e Saúde (SES) para realizar as políticas de saúde. A 
SES aderiu ao PGNC, de forma optativa para seus hospitais, por meio da Portaria n°. 288, de 
25 de outubro de 2013, e posteriormente tornou obrigatório o programa com a Portaria n°. 79 









3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 
 
Este estudo tem caráter exploratório, uma vez que adéqua uma visão sobre um fato 
específico, dessa forma, “[...] explorar um assunto significa reunir mais conhecimentos e 
incorporar características inéditas, bem como buscar novas dimensões até então não conhecidas 
[...]” (BEUREN, 2003). 
Para Gil (1991) o formato de pesquisa exploratória visa proporcionar maior intimidade 
com o problema com objetivo de torná-lo compreensível ou para construir uma hipótese. 
Classifica-se como um estudo de caso, que para Yin (2005, p. 19) “[...] representam a 
estratégia preferida quando se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.”. 
A abordagem do problema caracteriza-se como qualitativa, sob a forma de pesquisa 
documental e bibliográfica e com o uso de dados descritivos.  
Quanto aos procedimentos, foi efetuada a revisão bibliográfica e normativa acerca da 
sistematização dos custos na gestão pública.  
Houve também o levantamento dos dados obtidos por meio dos sítios de transparência, 
bem como nos da SES-DF, dos quais foram extraídas informações sobre a folha de pagamento, 
os empenhos liquidados e a estrutura organizacional da SES-DF referentes ao período de março 
de 2019. 
Também foram tratados os dados para se adequarem à formatação exigida pelo sistema 
SICGESP, estes posteriormente foram processados, gerando relatórios cuja análise foi feita sob 













4 O ESTUDO DE CASO 
 
4.1 CONTORNOS DO ESTUDO 
 
O gasto total em saúde no Brasil é de cerca de 8% do PIB; 4,4% do PIB é de gastos 
privados (55% do total) e 3,8% PIB de gastos públicos (45% do total), segundo o relatório 
Aspectos Fiscais da Saúde no Brasil, publicado pelo Banco Mundial no final de 2018 (OPAS, 
2019). Esses dados demonstram que, desde a criação do Sistema Único de Saúde, o Brasil 
convive com uma contradição, pois se trata de sistema gratuito e aberto a todos, mas dispõe de 
menos recursos que a iniciativa privada para atender uma quantidade menor de usuários. 
Em 2017, o gasto primário da União em saúde totalizou R$ 117,1 bilhões3, sendo os 
blocos de financiamento de média e alta complexidade (MAC), de atenção básica e de 
assistência farmacêutica responsáveis por quase 2/3 da despesa total (FAZENDA, 2018), 
demonstrando o volume de recursos destinados ao sistema de saúde como um todo. Todos esses 
recursos são geridos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que envolve a União, os Estados, 
Munícipios e o Distrito Federal, para realizar todas as atividades pertinentes à saúde conforme 
os preceitos legais. 
Para financiamento desse sistema no DF, são utilizados recursos próprios do governo 
local, e mais uma parte oriunda dos repasses dos recursos do Ministério da Saúde e do Fundo 
Constitucional do Distrito Federal, totalizando um valor de 6,5 bilhões aprovado pela Lei 
Orçamentária Anual do DF, no ano de 2018 (Lei nº 6060, 29.12.2017).  Esse volume de recurso, 
em quase sua totalidade, é gerido pela Secretária de Saúde do DF, que os utiliza para manter 
uma estrutura física, administrativa, de serviços e de processos muito grande. 
 
4.2 A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
 
Como referenciado anteriormente, a principal entidade responsável por administrar o 
sistema público de saúde do DF é a Secretaria de Estado de Saúde, que executa as diferentes 
                                                 
 
3 Este valor para o gasto primário leva em consideração um conjunto maior de despesas que aquele utilizado para 
cálculo do cumprimento do mínimo constitucional. A despesa executada com Ações e Serviços Públicos de 
Saúde (ASPS), que é a que conta para o cumprimento do mínimo, somou no ano passado R$ 114,7 bilhões. Este 
montante ficou R$ 5,6 bilhões acima do mínimo constitucional. (BRASIL, 2014). 
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atividades de gestão, como o planejamento, financiamento, aquisições e contratação de 
profissionais.  
Em seu sítio, a Secretaria assim a define: 
A Secretaria de Saúde é o órgão do Poder Executivo do Distrito Federal 
responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas 
voltados para a promoção, prevenção e assistência à saúde. É função da 
Secretaria de Saúde dispor de condições para a proteção e recuperação da 
saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças 
endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, 
mais qualidade de vida aos moradores do Distrito Federal. (DISTRITO 
FEDERAL, 2019) 
E para cumprir tais incumbências, a SES-DF necessidade de todos os tipos de recurso 
que possam contribuir com os inúmeros processos envolvidos, principalmente aqueles que 
envolvem a gestão da organização. 
 
4.2.1 Estrutura da SES-DF 
 
Para executar todas as atividades de saúde, a SES-DF dispunha em 2018 de 
 [...] 7.962 leitos disponíveis, dos quais 56,2% são leitos do SUS-DF, 
pertencentes a 16 hospitais. A APS é desenvolvida em 168 UBS, com 540 
equipes de ESF, cuja cobertura atinge mais de 2 milhões de habitantes, 68% 
da população residente. Incluem-se outras 06 UPA’s e 14 laboratórios 
regionais, entre diversos pontos de atenção, além das unidades vinculadas, tais 
como: Fundação Hemocentro, Laboratório Central, a FEPECS e o CSDF. 
(GOTTEMS et al., 2019). 
Em termos orgânicos, a SES-DF se estruturou em duas ramificações: a Administração 
Central ‒ conforme o Decreto nº 36.918, de 26 de novembro de 2015, e posteriores alterações 
até se chegar ao Decreto nº 38.982, de 11 de abril de 2018; e Superintendências de Regiões de 
Saúde e Unidades de Referência Distrital – conforme o Decreto nº 37.057, de 14 de janeiro de 
2016, com alterações até o Decreto 38.982, de 10 de abril de 2018. 
A estrutura organizacional da SES-DF então foi mapeada com 1.414 unidades 
administrativas (caixinhas do organograma) que de forma sintetizada é apresentada conforme 
a Figura 3 abaixo: 
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Figura 3 - Organograma SES-DF 
 
Fonte: Distrito Federal (2019)
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É interessante notar que são muitas unidades administrativas, entretanto a escala 
hierárquica não se aprofunda muito, haja vista que as superintendências possuem quatro níveis 
e a Administração Central apresenta cinco níveis de hierarquia, conforme o Quadro 5 a seguir. 
Quadro 5 - Níveis de Hierarquia da SES 
Administração Central Superintendências 
Subsecretário Superintendente 




Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Para movimentar toda essa estrutura, a Secretária possui um quadro de servidores bem 
volumoso, com mais de 35 mil colaboradores distribuídos em 249 cargos das mais diversas 
profissões, indo de profissionais médicos até operadores de caldeira (Controladoria-Geral do 
Distrito Federal, 2019). Esses dados ainda não consideram os serviços terceirizados de mão-de-
obra continuada, que são os serviços de vigilância/segurança, de limpeza, de manutenção e de 
refeitório, estes agregam mais uma grande quantidade de colaboradores. 
No que tange aos serviços ofertados pela SES-DF, a Figura 4 a seguir apresenta o fluxo 
para localizá-los por meio de sua carta de serviços, demonstrando claramente que a quantidade 
é razoavelmente grande, o que depende muito da necessidade do usuário, pois, por exemplo, 
somente em um hospital na área de atendimento de emergência, existem quatro serviços 
disponíveis. 
Figura 4 - Fluxo para encontrar os serviços 
 




4.2.2 A Governança da SES-DF 
 
Na prática da governança, a Secretaria de Saúde possui uma grande defasagem, pois 
apresenta uma estrutura ampla e complexa, a qual requer um alto grau de estruturação dos 
processos de trabalhos e das diversas atividades que envolvem a responsabilidade sobre a vida 
dos seus usuários, contudo não apresenta ferramentas suficientemente capazes de fornecer um 
feedback que permita avaliar, direcionar e monitorar todo arcabouço de atividades de forma 
tempestiva. 
Diante desses desafios, a Secretaria possui de fato um emaranhado de sistemas que têm 
pouco ou nenhum diálogo entre si, dos quais não se consegue extrair informações de maneira 
simples e fidedignas, posto que alguns controles são feitos por meio de planilhas eletrônicas. 
A título de exemplificação, o Quadro 6 apresenta alguns sistemas ou programas que a 
SES-DF usa para realização de suas atividades do cotidiano. 
Quadro 6 - Alguns tipos de sistema usados pela SES-DF 














CUSTOS Planilha Excel 




Fonte: elaborado pelo autor. 
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a Secretária utiliza o sistema de governança 
padrão por meio dos órgãos de controle, principalmente do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, mas de forma reativa a demandas que o Tribunal adverte ao órgão. 
Apesar do quadro geral não apresentar os atributos de uma instituição madura, no que 
tange à governança, a SES iniciou um processo para “[...] implementar e manter processos e 
mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos 
no Decreto nº 39.736/2019 [...]” (DISTRITO FEDERAL, 2019). 
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O referido decreto dispõe sobre a Política de Governança Pública e Compliance no 
âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito 
Federal, no qual já são definidos alguns conceitos, princípios e diretrizes para que os outros 
órgãos possam se adequar. 
 
4.2.3 O sistema de Custos na SES-DF 
 
Para acompanhar as medidas que o governo federal vem tomando na busca para criar 
um sistema de custo para administração pública, e conforme o Ministério da Saúde foi 
desenvolvendo o seu programa, o PNGC, a Secretária de Saúde do DF fez adesão a ele de forma 
optativa para seus hospitais, por meio da Portaria n° 288, de 25 de outubro de 2013, e 
posteriormente tornou obrigatório o programa com a Portaria n° 79, de 25 de abril de 2015. 
Essa adesão ao programa se tornou um grande avanço, haja vista a inexistência de 
qualquer sistema de custo no âmbito da administração dos recursos na saúde do DF até então. 
O programa foi adotado em sua integra, utilizando-se das premissas impostas pelo 
Manual do PNGC, inclusive no uso do sistema de custeio por absorção, conforme se justifica o 
programa: “[...] essa metodologia foi escolhida por ser de fácil aplicação e por ser a mais 
utilizada entre as instituições vinculadas ao SUS. Outro fator importante é que a sua apuração 
é possível a partir da segmentação da instituição em centros de custos [...]” (BRASIL, 2006). 
No entanto, até mesmo o Manual (2006, p. 19) aceita as suas desvantagens quando 
expressa que “[...] o custeio por absorção não fornece informações lapidadas, por isso é difícil 
identificar as causas dos custos de cada produto/serviço, o que pode levar os tomadores de 
decisões a considerarem os custos altos e a adotarem cortes dos custos indiretos de forma 
generalizada.” 
No que se refere à operacionalização do sistema APURASUS, pode-se notar no dia a 
dia que o trabalho é árduo, minucioso e exige muita mão de obra para mantê-lo funcionando. 
Considerando que boa parte da coleta de dados é feita de forma manual, na qual o servidor 
responsável deve ir em cada departamento e realizar o dimensionamento do local e dos pontos 
de energia, itens que são o ponto de partida para o rateio. Posteriormente são separados os 
funcionários por centro de custos por meio das planilhas de escala, para então fazer o 
lançamento no sistema. 
O processo para gerar os dados para o APURASUS pode prejudicar a assertividade da 
informação, em razão do ambiente na SES ser muito mutável, por exemplo, as paredes se 
movem, as pessoas se deslocam constantemente e com regularidade existem reformas que 
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alteram as estruturas, exigindo invariavelmente revisão dos itens de rateio e dos centros de 
custos. 
No tocante aos centros de custo, o Manual cria uma discricionariedade que pode gerar 
um problema de comparabilidade, pois seu texto preconiza que os centros podem ser criados 
de acordo como o interesse da instituição, permitindo a criação, extinção ou união de centros. 
De modo geral, o programa do PNGC é adotado desde 2015, entretanto ainda não foi 
possível sua implantação em toda a rede, mesmo que as áreas da atenção primária4, como as 
Unidades Básicas de Saúde – UBS, estejam como seus processos de implantação em fase 
inicial, ou seja, dimensionamento da área física. 
 
4.3 MODELO PROPOSTO PELA UNB DE GOVERNANÇA  
 
A UnB, por intermédio da tese de doutorado do professor Jose Marilson Dantas, aluno 
do Programa Multi-institucional e Inter-regional de Pós-graduação em Ciências Contábeis 
UnB/UFPB/UFRN, desenvolvida sob o título: Um modelo de custo aplicado ao setor público 
sob a visão da accountability, que também leciona para o Departamento de Ciências Contábeis 
e Atuariais da Universidade de Brasília, desenvolve um Sistema de Governança Pública 
baseado no custo comparado. 
Dantas explica: “O Sistema de Governança Pública baseado em custos estabelece uma 
Medida Geral de Avaliação Comparável para o setor público. Ela permite a implementação de 
método de gestão que possa reduzir os custos e gerenciar a produtividade [...]” 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2016). 
Para o funcionar do custo comparado, a UnB desenvolveu os aplicativos SICGESP e o 
RECASP, que atuam com “[...] ferramentas para oferecer aos gestores visão clara dos custos e 
da produtividade na administração pública ao reunir dados contábeis de vários órgãos do 
governo no mesmo local [...]”, conforme articula o professor Dantas no sítio UnBCiências 
(UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2016). 
Dantas ainda enfatiza (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, 2016, p.1): 
[...]o setor público não tinha, até então, um método de comparar o desempenho 
e a eficiência das ações. A Medida Geral de Avaliação Comparável para o 
setor público permite estabelecer um ponteiro que oscila de acordo com o 
custo e o desempenho da utilização dos recursos públicos pelos gestores. O 
                                                 
 
4 Atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas 
de saúde, ou seja, é o atendimento inicial. (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2019) 
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Sistema oferece a possibilidade de gerenciamento da estrutura com o 
envolvimento dos diversos atores no processo de gestão e controle”. 
Para expressar melhor como as inter-relações são complexas no setor público e a medida 
do custo pode estar envolvida com o processo de governança, Dantas (2014) descreveu um 
modelo de custos e gestão aplicado ao setor público da seguinte forma: 
Figura 5 - Representação do Modelo do Sistema de Custos aplicado ao Setor Público 
 
Fonte: Dantas (2014). 
 
Desta forma, o modelo proposto se baseia no orçamento focado nos custos. No caso 
deste estudo, utilizaria os dados obtidos pelos sistemas estruturantes da Secretaria de Saúde 
(SIGRH, SIGGo, SISmaterias, etc.), os quais deverão ser tratados para alimentar o SICGESP e 
obter os resultados por meio do RCASP. 
 
4.4 O SICGESP 
 
O SICGESP (Infrasig de Informação e Gestão de Custos) é um software de propriedade 
intelectual da UnB. O objetivo do programa, conforme sítio do SICGESP, é "[...] oferecer uma 
plataforma permanente de pesquisa que atenda às necessidades de informação de custos dos 
gestores públicos em todos os níveis e esferas [...]", bem como "[...] melhorar o processo de 
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tomada de decisão dos gestores público, tendo como base a geração de informação de custos 
advinda do sistema de contabilidade pública [...]". 
Também no sítio são expostas as condições para o desenvolvimento do modelo 
conceitual de custos, que são a comparabilidade, no sentido de poder ser utilizada como medida 
para o consumo de recursos pelas diversas unidades administrativas e a fidedignidade, como 
representação apropriada e fiel do verdadeiro valor de custos consumido. 
O sítio do SICGESP deduz que a comparabilidade da informação de custos permite que 
"[...] cada unidade administrativa possa ser comparadas em relação a outra unidade do mesmo 
órgão, ou a órgãos diferentes pertencentes a entes diferentes [...]". Aliada à fidedignidade da 
informação, esta permite "[...] construir uma demonstração que atenda ao que disciplina a LRF 
e os demais diplomas legais [...]".  
Uma premissa que embasa os sistemas é não permitir qualquer tipo de rateio, com o 
objetivo de gerar consistência na informação, como adverte o professor Dantas (2014) que 
considera a prática do rateio improvável na gestão pública. 
Outro fator importante do sistema é a capacidade de geração de informações que 
segundo Dantas (2014): “O modelo operacional resultante do modelo teórico/conceitual 
funciona de forma a processar as informações advindas dos sistemas estruturantes, 
possibilitando mensurar com base no modelo proposto de informação comparável os custos do 
setor público [...]”. 
Dantas (2014,) também detalha o modelo operacional do SICGESP aplicando lhe quatro 
camadas de operação, quais sejam:  
 Interoperabilidade semântica – É a camada do modelo operacional que recebe os 
dados dos sistemas estruturantes da administração pública e os aproxima do regime de 
competência por meio de ajustes nas informações e conceituação semântica;  
 SICGESP®– É o modelo operacional de Infrasig de custos que recebe os dados da 
camada da interoperabilidade semântica, e aplica o modelo teórico/conceitual gerando o 
Relatório de Custos Aplicado ao Setor Público‒RCASP;  
 RCASP – É a materialização da informação de custos comparável resultante da 
aplicação do modelo teórico/conceitual, sendo definido como RCASP‒Relatório de Custos 
Aplicado ao Setor Público; e  
 RECASP® – É a parte do modelo operacional do Infrasig responsável pela divulgação 
e da consolidação da informação de custos comparável‒RCASP. 
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Ferreira (2017) ao aplicar o SICGESP no Senado Federal apresentou em seu trabalho 
algumas vantagens na aplicação do sistema no setor público: 
 Trabalha para a melhoria da qualidade dos gastos;  
 A eficiência da aplicação dos recursos passa a ser avaliada;  
 A produtividade passa ter um meio de medida mais eficiência;  
 A tomada de decisão passa a utilizar os custos das múltiplas atividades para se embasar;  
 Formar uma medida de avaliação sistêmica das atividades do Setor Público.  
Reforçando a ideia da comparabilidade da informação e a afinidade das medidas de 
gestão e eficiência do sistema, Dantas (2014) expressa que:  
A medida de gestão e eficiência do sistema deve oferecer a comparabilidade 
da informação tanto de forma horizontal ao longo do tempo, quanto de forma 
vertical em um determinado momento do tempo “t”, propiciando a tomada de 
decisão em todos os níveis da administração pública, o estratégico, tático e 
operacional. 
Portanto, concluímos que é importante a informação ser comparada baseada em 
resultados válidos para a tomada de decisão, e não somente com um agregado de valores dos 
custos, desse modo, tenta-se extrair algum significado que não colabora com a gestão. 
Quando se fala da construção do processo de avaliação e desempenho do sistema, 
Dantas (2014) o define: “[...] como a informação resultante da aplicação do modelo conceitual 
que permite calcular o custo das atividades operacionais no nível mais detalhado da 
organização, além de poder ser utilizado da mesma forma pelos demais gestores, como 
decorrência, envolve todos os servidores do processo de busca da eficiência.”.  
No seu trabalho, Dantas (2014) faz o agrupamento dos dados dos sistemas estruturantes 
para a geração das informações de custo da seguinte forma: 
 Contábeis e Orçamento – Agrupa os sistemas responsáveis pela contabilização do gasto 
da entidade, agregando de forma subsidiária os dados do orçamento;  
 Planejamento – Agrupa os sistemas responsáveis pelo acompanhamento do 
planejamento orçamentário;  
 Recursos Humanos – Agrupa as informações dos sistemas relacionados à gestão e 
controle do pagamento dos servidores;  
 Administrativos/Operacionais – Agrupa os sistemas relacionados às atividades de 
controle administrativo e das operações. 
 




O primeiro passo adotado para implantar o SICGESP é a interoperabilidade semântica, 
ou seja, baixar os dados dos sistemas estruturantes e realizar o tratamento para compatibilização 
com o aplicativo. O tratamento dos dados segue as diretrizes do Manual do Usuário - Operação 
do SICGESP. 
A primeira base de dados, referente ao recursos humanos com a remunerações dos 
servidores, teve sua extração obtida por meio da solicitação de acesso à informação no sítio da 
ouvidoria da SES, a qual disponibilizou um arquivo contendo os dados. Este banco de dados 
está acessível no portal de transparência, entretanto apresentam-se de forma complexa, sendo 
necessário recorrer a solicitações burocráticas. 
A base de dados da remuneração seguiu os seguintes critérios como forma de filtro dos 
dados: 
 
Quadro 7 - Critérios da Base de Dados de RH 
ANO REFERÊNCIA 2019 




1 - INCLUÍDO NO MÊS  
2 - NORMAL  
3 - AFASTADO  
4 - DESLIGADO NO MÊS  
5 - DESLIGADO MÊS ANTERIOR 
7 – REQUISITADO 
8 - CEDIDO 
9 - APOSENTADO OU PENSIONISTA 
SITUAÇÃO FUNCIONAL 
4 - CONSELHEIRO 
6 - PENSIONISTA ESTAT. INTEGRAL 
7 - SERVIDOR ESTATUTÁRIO 
11 - APOSENTADO ESTATUTÁRIO 
15 - PENSIONISTA ESTAT PROPORCIONAL 
29 - CONVÊNIO- MAIS MÉDICOS 
31 - T.E.C 
40 - RESIDENTES 
44 - PASUS FHDF 
Fonte: elaborado pelo autor. 
No campo remuneração foi disponibilizado o valor bruto, sem qualquer tipo de desconto 
e no lotação seguiu o padrão definido pelo organograma institucional, conforme o Decreto nº 
38.982, de 11 de abril de 2018 da SES. 
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O arquivo referente aos dados orçamentários foi obtido diretamente do portal de 
transparência do GDF, utilizando-se os filtros disponíveis no próprio sítio para baixar os dados 
e consolidados em nova planilha, entretanto poderia ser mais bem extraído se houvesse um 
acesso aos sistemas de orçamento da Secretária de Saúde. 
Os critérios de extração dos dados orçamentários foram os empenhos que tiveram 
liquidação no período referente ao mês de março de 2019. 
Os dois arquivos foram criados preliminarmente em planilha Excel (MS Office) e 
posteriormente convertido em CSV5, um dos formatos que o SICGESP reconhece e aceita a 
migração. 
4.6 RELATÓRIOS DO SICGESP 
 
Dantas (2014) considera que os relatórios gerados se caracterizam pela simplicidade e 
intuitividade da informação, a qual permite que usuários de todos os níveis hierárquico possam 
realizar o processo de comparabilidade. 
Dessa forma, Dantas (2014) esclarece: 
A forma de apresentação do relatório será a mesma para todos os gestores, 
visto oferecer a informação de custos comparável, no entanto, as decisões 
tomadas pelos gestores em níveis hierárquicos diferentes terão escopo e 
abrangência variados, respeitando o nível do gestor na hierarquia do setor 
público, podendo situar-se no escopo estratégico, tático ou operacional. 
O SICGESP possibilita a emissão de dois relatórios de custos (RCASP) que são: 
Relatório Gerencial e Nível de Serviço. 
Após a migração dos arquivos como os dados dos custos obtidos pelos sistemas 
estruturantes da SES, foram emitidos os dois relatórios que representam a base do suporte para 
a governança. 
O Relatório Gerencial visa melhorar a qualidade da informação dos custos, 
considerando que a contabilidade possui a informação geral dos custo dos diversos setores, no 
entanto o relatório não aponta de fato em qual local está sendo executado, dessa forma, o gestor 
poderá reequilibrar a balança para que seja atribuído a quem de fato pertence o custo. 
Esse relatório é configurado por meio de sete colunas como as seguintes definições:  
1) Estrutura – detalhamento da estrutura organizacional da entidade (representa o seu 
organograma);  
                                                 
 
5 Comma Separated Values (CSV) é um formato de arquivo de texto que pode ser usado para trocar dados de uma 
planilha entre aplicativos. Cada linha em um arquivo de Texto CSV representa uma linha em uma planilha. Cada 
célula em uma linha da planilha geralmente é separada por uma vírgula. (CREATIVYST, INC , 2010). 
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2) f:t => M – função dos custos materiais;  
3) f:i => I – função dos custos de insumos;  
4) f:i => L – função dos custos labor;  
5) f:t => E – função dos custos estruturais;  
6) Custo Individual – custo da estrutura da entidade;  
7) Custo Acumulado – custo da estrutura em conjunto com o custo dos seus órgãos 
(departamentos) hierarquicamente subordinado. 
O objetivo de fato é que os custos sejam atribuídos de forma justa a toda a estrutura da 
organização, sem depender de nenhum processo de rateio, procurando repassar a cada unidade 
administrativa o custo que de fato lhe caiba. 
Na Figura 06 é apresentada uma parte do Relatório de Gerencial a título demonstrativo 
do modelo, contudo, o relatório completo está no anexo deste estudo. Nele se observa que a 
coluna com das funções apresentam os custos da estrutura, daí pode ser realizado o processo de 
comparabilidade. 
Figura 6 - Fragmento do Relatório Gerencial da SES-DF de março de 2019 
 
Fonte: SICGESP (2019). 
Já o segundo relatório traz o Nível de Serviço, que apresenta seis colunas com a seguinte 
configuração: 
1) Estrutura ‒ detalhamento da estrutura organizacional da entidade;  
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2) Produto Principal – atividade principal da unidade administrativa;  
3) Unidade ‒ unidade de medida;  
4) Produtividade ‒ quantidade produzida;  
5) Nível de Serviços Comparado ‒ custo total da unidade administrativa; 
6) Custos ‒ custo unitário do nível de serviços em razão da produtividade.  
O processo permite que cada unidade estabeleça seu produto principal e insira a 
informação no SICGESP, e este, por sua vez, apresenta o custo unitário do momento 
especificado. 
O Relatório de Nível de Serviço apresenta aos usuários a comparabilidade dos custos 
no que tange à prestação dos serviços e a estrutura da organização, o que pode ser observado 
na simulação criada de um fragmento desse relatório conforme Figura 7. 
Quadro 8 - Relatório de Nível de Serviços da Radiologia SES, março de 2019 
 
Fonte: SICGESP – simulação para a SES-DF. 
Estrutura Produto Principal Unidade Quantidade Custos (R$)
Nível de Serviços 
Comparado (R$)
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Para dar maior veracidade ao estudo de caso foi selecionado, como exemplo, o Núcleo 
de Radiologia e Diagnóstico dos hospitais da SES-DF, definindo como produto principal os 
diagnósticos de radiografia, ultrassonografia e tomografia. A unidade de medida são os exames 
laudados. Esses critérios são opções do autor, tendo em vista que o responsável para sugerir o 
produto são os gestores da área. A comparabilidade fica demonstrada com clareza e disponível 
aos gestores. 
Para tentar manter um grau de realismo ao estudo, os dados referentes à quantidade 
foram extraídos do sistema TABWIN6, disponibilizado pelo MS. 
 
4.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Do ponto de vista dos resultados que foram obtidos com o estudo, o que se pode 
depreender é a existência de dois níveis de resultado: a relevância dos relatórios do SICGESP 
para o sistema de custo da SES-DF e a adequação que o programa pode oferecer à governança 
da SES.  
 
O relatório de serviços comparado permite observar que dento da estrutura 
organizacional da SES-DF, departamentos com as mesmas atribuições apresentam resultados 
tão dispares, chegando a uma diferença de mais de 1.000%. 
 
 
4.7.1 Relevância dos Relatórios do SICGESP para o Sistema de Custo da SES-DF 
 
Adotando os atributos necessários para a informação dos custos definido pelo conceitual 
framework, observam-se as seguintes considerações com os resultados dos relatórios emitidos 
pelo SICGESP.  
Quadro 9 - Consideração sobre os relatórios do SICGESP 
Atributos Considerações 
Relevância 
Pode influir na tomada de decisão. 
Colabora com o ajuste dos custos. 
Utilidade A gestão pode se beneficiar das informações.  
                                                 
 
6 O aplicativo TABWIN é um tabulador de dados de uso geral, foi desenvolvido pelo DATASUS/MS, é usado 
localmente e permite aos profissionais da área da saúde a realização de tabulações rápidas a partir das bases de 
dados dos sistemas de informação do SUS. (DATASUS, 2019). 
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O custo da informação e favorável ao gestor. 
Oportunidade 
Os relatórios geram informações bem tempestivas, sem 
depender de processos complexos para gerá-las. 
Valor social 
Os relatórios podem ser disponibilizados a sociedade, a qual 
podem acompanhar o nível de gastos, bem como fazer 
comparações com o nível de serviços. 
Fidedignidade 
As informações prometem ter qualidade, haja vista a 
conexão com os sistemas estruturantes e a comparabilidade 
aberta. 
Especificidade A informação e gerada pela ótica dos custos. 
Comparabilidade 
Existe a métrica específica para o registro dos dados 
equivalente para todos os gestores. 
Adaptabilidade 
Pode ser utilizada por diversas unidades, mesmo que não 
sejam da área contábil. 
Granularidade Apresenta relatórios simples sem grande detalhamento. 
Fonte: elaborado pelo autor. 
 
Apesar de haver um bom grau de aderência entre o que é produzido pelo SICGESP e os 
atributos mencionado pela framework, Ferreira (2018) alerta que o atributo da informação tem 
uma presença parcial no Relatório Gerencial e no Nível de Serviço, pois nem todas as 
informações ali contidas são verificáveis, e a razão seria da utilização de cálculos e critérios de 
alocação não claramente identificáveis e rastreáveis. 
Como exemplo ilustra-se a questão da discricionariedade do gestor em definir qual é o 
seu produto principal, bem como informa a quantidade produzida, desta forma Ferreira (2019) 
afirma que um gestor pode optar por escolher uma unidade mais favorável, o que não assegura 
aos usuário que a informação representa fielmente os fenômenos. 
 
4.7.2 Adequação do Programa de Governança da UnB para a SES-DF 
 
Por meio da abordagem do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017, o qual defini 
a governança e estabelece seus princípios, é possível afirmar que o programa de governança 
desenvolvido pela UnB, baseado no nível de serviços comparados fundamentado nos custos 
pode colaborar significativamente com a governança da Secretária de Saúde e tem uma boa 
adequabilidade a estrutura e seus processos. 
Ainda o Decreto estabelece os princípios da governança pública que podem ser usados 
como fator de comparação para os aspectos dos quais o sistema de governança pode contribuir:  
 Capacidade de resposta – tratando-se de um sistema amplo e com geração de 
informações rápidas, como demonstrou a aplicação do software na simulação, representando 
uma ferramenta que colabora com as questões da gestão; 
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 Integridade – por meio do uso dos sistemas estruturantes, espera-se que o sistema 
mantenha as informações no padrão de convergência com o outro sistema usados pelo órgão; 
 Confiabilidade – o uso dos sistemas já utilizados pela administração pública para gerar 
as bases de dados, vinculado à transparência e à comparabilidade, pode dar a credibilidade 
necessária ao programa; 
 Melhoria regulatória – diretamente não há colaboração com os instrumentos 
regulatórios, entretanto a questão do custo nos dias atuais se torna uma das fontes primárias 
para dar suporte à legislação; 
 Prestação de contas e responsabilidade – o próprio sistema representa esses princípios, 
pois por meio dele os cidadãos também podem fazer sua análise na perspectiva do custo 
comparado; 
 Transparência – como se trata de uma plataforma via web, as informações que forem ali 
inseridas ajudam a tonar pública duas áreas sensíveis aos gestores, os custos e os serviço 
























O estudo teve como objetivo geral observar a adequação da implementação de um 
sistema baseado no custo comparado e os benefícios para a governança da Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal, abordado para tal a concepção por meio da metodologia do 
SICGESP. 
Demostrou-se que é possível adotar o custo comparado como uma excelente ferramenta 
para contribuir com a gestão da Secretaria de Saúde, bem como se adequar de forma eficiente 
com o programa de governança que o órgão está desenvolvendo. 
O estudo de caso adotou o programa SICGESP na SES-DF e gerou relatórios, os quais 
a Secretaria não dispõe, mesmo utilizando a mais de quatro anos o sistema de custo do 
Ministério da Saúde. Assim, o estudo proporcionou informações sobre a Secretaria que podem 
auxiliar os gestores na tomada de decisão.  
O SICGESP evidenciou ser uma ferramenta bem simples de manusear, considerando 
que o estudo foi feito a partir de um usuário externo, porém houve  um grau de dificuldade 
extra, compreendendo que os dados não são tão fáceis de ser obtidos. Isso demonstra o potencial 
que o sistema possui se empregado com os dados diretamente dos sistemas estruturantes. 
O sistema também comprovou que suas informações têm grande validade e com nível 
de confiança aceitável, algo que abre margem para contribuir, pois somente com uma parte do 
relatório utilizado na simulação (ver Quadro 8) foi possível observar o grau de discrepância 
existente quanto ao nível do serviço comparado. 
Esse resultado, em um primeiro momento, acende um sinal de alerta para os gestores 
entenderem quais são os motivos que levaram à discrepância, e assim tomarem as medidas para 
realizar os ajustes e chegar aos melhores resultados.  
Esse processo representa uma ferramenta de gestão que pode contribuir efetivamente 
para a administração pública, entretanto não podemos esquecer que culturalmente a gestão 
pública não é comparada, dessa forma, tal comportamento pode representar uma barreira para 
a utilização do programa. 
Em termos de governança, o programa traz uma conotação nos custos que não é habitual, 
porém se torna uma oportunidade para trabalhar com eficiência, permitido criar uma métrica 
mais acessível para integrar as áreas por meio de um denominador comum que são os custos. 
Por fim, é bom salientar que este estudo de caso foi realizado de forma limitada, haja 
vista a condição do usuário externo, necessitando de maior grau de pesquisa para compreender 
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melhor o programa de governança da UnB e o nível de complexidade do órgão e, assim, de 
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SAÚDE - GDF 74.643,27 3.160,00 - - 77.803,27 479.232.786,00 
10000000-ADMC - ADMINISTRACAO CENTRAL - - 12.521,49 - 12.521,49 479.154.982,73 
10900005-FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILI - - 238.233,88 - 238.233,88 238.233,88 
10000000000-GABINETE - - 266.459,33 - 266.459,33 277.028,09 
50000000000-CORREGEDORIA DA SAUDE - - 10.568,76 - 10.568,76 10.568,76 
10100000000-ASSESSORIA ESPECIAL - - 34.899,63 - 34.899,63 34.899,63 
10200000000-ASSESSORIA DE COMUNICACAO - - 117.340,78 - 117.340,78 117.340,78 
10300000000-ASSESSORIA DE GESTAO 
ESTRATEGICA E PROJETOS - - 35.503,07 - 35.503,07 35.503,07 
10400000000-ASSESSORIA DE GESTAO 
PARTICIPATIVA E RELACOES INSTITUCIONAIS - - 59.660,33 - 59.660,33 76.099,14 
10401000000-SECRETARIA EXECUTIVA DA MESA 
DE NEGOCIACAO DO SUS DF - - 7.421,00 - 7.421,00 7.421,00 
10402000000-SECRETARIA EXECUTIVA DO 
COLEGIADO DE GESTAO DA SES/DF - - 9.017,81 - 9.017,81 9.017,81 
10600000000-COORDENACAO ESPECIAL DE 
TECNOLOGIA DE INFORMACAO EM SAUDE - - 42.425,66 - 42.425,66 253.306,84 
10601000000-DIRETORIA DE SISTEMAS DE 
INFORMACAO - - 20.004,41 - 20.004,41 51.892,50 
10601010000-GERENCIA DE REQUISITOS 
NEGOCIAIS - - 11.670,32 - 11.670,32 11.670,32 
10601020000-GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO - - 6.673,94 - 6.673,94 6.673,94 
10601030000-GERENCIA DE DADOS - - 13.543,83 - 13.543,83 13.543,83 
10602000000-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA - - 15.103,81 - 15.103,81 92.982,13 
10602010000-GERENCIA DE PRODUCAO E 
OPERACAO - - 28.108,45 - 28.108,45 28.108,45 
10602020000-GERENCIA DE PROJETOS E SUPORTE - - 49.769,87 - 49.769,87 49.769,87 
10603000000-DIRETORIA DE GOVERNANCA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO - - 13.955,02 - 13.955,02 66.006,55 
10603010000-GERENCIA DE ATENDIMENTO - - 32.913,61 - 32.913,61 32.913,61 
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10603020000-GERENCIA DE TECNOLOGIA - - 19.137,92 - 19.137,92 19.137,92 
10700000000-ASSESSORIA DE APOIO A 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 5.943,50 - 5.943,50 5.943,50 
10800000000-COORDENACAO ESPECIAL DE 
GESTAO DE CONT. DE SERVICOS DE SAUDE - - 20.717,53 - 20.717,53 266.867,44 
10801000000-DIRETORIA DE GESTAO 
REGIONALIZADA - - 19.076,21 - 19.076,21 59.264,54 
10801010000-GERENCIA DE CONTRATUALIZACAO 
REGIONALIZADA - - 22.839,45 - 22.839,45 22.839,45 
10801020000-GERENCIA DE CUSTOS REGIONAIS - - 17.348,88 - 17.348,88 17.348,88 
10802000000-DIRETORIA DE CONTRATOS DE 
GESTAO E CONT. ASSIS. COMPL. - - 9.933,06 - 9.933,06 38.654,08 
10802010000-GERENCIA DE CONTRATOS DE 
GESTAO E DE RESULTADOS - - 16.063,16 - 16.063,16 16.063,16 
10802020000-GERENCIA DE CONTRATOS 
ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES - - 12.657,86 - 12.657,86 12.657,86 
10803000000-DIRETORIA DE AVALIACAO E 
QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA - - 115.342,98 - 115.342,98 148.231,29 
10803010000-GERENCIA DE AVAL. TEC.ASSIS. DOS 
CONT. DE GESTAO E DE RESUL. - - 16.407,23 - 16.407,23 16.407,23 
10803020000-GERENCIA DE AVALIACAO TEC.ASSIS. 
DE CONT. ASSIS. COMPL. - - 16.481,08 - 16.481,08 16.481,08 
30000000000-ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLATIVA - - 262.225,48 - 262.225,48 299.046,43 
30100000000-NUCLEO DE JUDICIALIZACAO - - 36.820,95 - 36.820,95 36.820,95 
40000000000-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO 
DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - - 146.184,06 - 146.184,06 544.421,58 
40101000000-DIRETORIA DE ANALISE E EXECUCAO 
ORCAMENTARIA - - 3.747,73 - 3.747,73 120.959,96 
40101010000-GERENCIA DE ANALISE 
ORCAMENTARIA - - 42.569,37 - 42.569,37 42.569,37 
40101020000-GERENCIA DE EXECUCAO 
ORCAMENTARIA - - 6.867,16 - 6.867,16 74.642,86 
40101020100-NUCLEO DE EMPENHO - - 43.296,57 - 43.296,57 43.296,57 
40101020200-NUCLEO DE PROGRAMACAO 
ORCAMENTARIA - - 24.479,13 - 24.479,13 24.479,13 
40102000000-DIRETORIA FINANCEIRA - - 20.488,29 - 20.488,29 193.931,20 
40102010000-GERENCIA DE LIQUIDACAO - - 81.750,52 - 81.750,52 81.750,52 
40102020000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE INGRESSO DE RECURSOS - - 16.083,19 - 16.083,19 16.083,19 
40102030000-GERENCIA DE PROGRAMACAO E 
PAGAMENTO - - 40.188,40 - 40.188,40 40.188,40 
40102040000-GERENCIA DE ANALISE FINA. DE 
DESPESAS EXECUTADAS POR EMPENHO - - 35.420,80 - 35.420,80 35.420,80 
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40103000000-DIRETORIA DE CONTABILIDADE - - 12.528,08 - 12.528,08 83.346,36 
40103010000-GERENCIA DE CONFORMIDADE 
CONTABIL E ANALISE DE CUSTOS - - 29.879,00 - 29.879,00 29.879,00 
40103020000-GERENCIA DE CONTABILIDADE DOS 
RECURSOS DO SUS - - 23.939,13 - 23.939,13 23.939,13 
40103030000-GERENCIA DE PREST. DE CONTAS 
DOS RESCURSOS DESCENTRALIZADOS - - 17.000,15 - 17.000,15 17.000,15 
43000000000-HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA 
JOSE ALENCAR - - 784.339,95 - 784.339,95 784.339,95 
60000000000-SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA A 
SAUDE - - 148.702,74 - 148.702,74 13.457.642,72 
60100000000-ASSES.MOBILIZ. INSTITUC. E SOCIAL 
PARA PREVENCAO DE ENDEMIAS - - 32.916,24 - 32.916,24 32.916,24 
60200000000-DIRETORIA DE VIGILANCIA 
SANITARIA - - 201.585,57 - 201.585,57 5.953.508,37 
60202000000-GERENCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO-SANITARIO - - 102.231,71 - 102.231,71 152.229,38 
60202010000-NUCLEO DE INSTRUCAO 
PROCESSUAL - - 29.815,99 - 29.815,99 29.815,99 
60202020000-NUCLEO DE CONTENCIOSO 
SANITARIO - - 20.181,68 - 20.181,68 20.181,68 
60201000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA - - 55.238,96 - 55.238,96 55.238,96 
60203000000-GERENCIA DE APOIO A 
FISCALIZACAO - - 132.815,64 - 132.815,64 5.145.808,56 
60203010000-NUCLEO DE ANALISE DE PROJETOS 
DE ARQUITETURA - - 83.860,65 - 83.860,65 83.860,65 
60203020000-NUCLEO DE INSPECAO DE BRASILIA 
SUL - - 711.748,60 - 711.748,60 711.748,60 
60203030000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
BRAZLANDIA - - 92.770,49 - 92.770,49 92.770,49 
60203040000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
CEILANDIA - - 327.889,15 - 327.889,15 327.889,15 
60203050000-NUCLEO DE INSPECAO DO 
CRUZEIRO - - 170.262,86 - 170.262,86 170.262,86 
60203060000-NUCLEO DE INSPECAO DO GAMA - - 339.397,66 - 339.397,66 339.397,66 
60203070000-NUCLEO DE INSPECAO DO GUARA - - 191.231,56 - 191.231,56 191.231,56 
60203080000-NUCLEO DE INSPECAO DO LAGO SUL - - 202.237,89 - 202.237,89 202.237,89 
60203090000-NUCLEO DE INSPECAO DO NUCLEO 
BANDEIRANTE - - 218.668,33 - 218.668,33 218.668,33 
60203230000-NUCLEO DE INSPECAO DE AGUAS 
CLARAS - - 201.625,89 - 201.625,89 201.625,89 
60203100000-NUCLEO DE INSPECAO DO PARANOA - - 77.424,45 - 77.424,45 77.424,45 
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60203110000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
PLANALTINA - - 242.098,39 - 242.098,39 242.098,39 
60203120000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
SAMAMBAIA - - 142.038,20 - 142.038,20 142.038,20 
60203130000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
SOBRADINHO - - 180.080,78 - 180.080,78 180.080,78 
60203140000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
TAGUATINGA NORTE - - 278.586,03 - 278.586,03 278.586,03 
60203150000-NUCLEO DE INSPECAO DE 
TAGUATINGA SUL - - 242.526,44 - 242.526,44 242.526,44 
60203160000-NUCLEO DE INSPECAO DE BRASILIA 
NORTE - - 392.931,61 - 392.931,61 392.931,61 
60203170000-NUCLEO DE INSPECAO DO RECANTO 
DAS EMAS - - 197.862,12 - 197.862,12 197.862,12 
60203180000-NUCLEO DE INSPECAO DA 
CANDANGOLANDIA - - 100.763,59 - 100.763,59 100.763,59 
60203190000-NUCLEO DE INSPECAO DO LAGO 
NORTE - - 221.529,29 - 221.529,29 221.529,29 
60203200000-NUCLEO DE INSPECAO DO RIACHO 
FUNDO - - 179.538,76 - 179.538,76 179.538,76 
60203210000-NUCLEO DE INSPECAO DE SANTA 
MARIA - - 134.318,35 - 134.318,35 134.318,35 
60203220000-NUCLEO DE INSPECAO DE SAO 
SEBASTIAO - - 83.601,83 - 83.601,83 83.601,83 
60204000000-GERENCIA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS - - 98.334,45 - 98.334,45 98.334,45 
60205000000-GERENCIA DE SERVICOS DE SAUDE - - 88.705,30 - 88.705,30 88.705,30 
60206000000-GERENCIA DE ALIMENTOS - - 133.188,03 - 133.188,03 133.188,03 
60207000000-GERENCIA DE RISCO EM SERVICOS 
DE SAUDE - - 78.418,12 - 78.418,12 78.418,12 
60300000000-DIRETORIA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA - - 86.728,75 - 86.728,75 1.639.743,53 
60301000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA - - 77.258,93 - 77.258,93 77.258,93 
60302000000-GERENCIA DE INFORMACAO E 
ANALISE DE SITUACAO EM SAUDE - - 212.165,94 - 212.165,94 212.165,94 
60303000000-GERENCIA DE EPIDEMIOLOGIA DE 
CAMPO - - 139.103,93 - 139.103,93 139.103,93 
60304000000-GERENCIA DE VIGIL.DOENCAS 
IMUNOPREV. TRANSM. HIDRICA E ALIM. - - 226.999,34 - 226.999,34 332.085,58 
60304010000-NUCLEO DE REDE DE FRIO - - 105.086,24 - 105.086,24 105.086,24 
60305000000-GERENCIA DE VIGILANCIA DAS 
DOENCAS TRANSMISSIVEIS - - 217.977,12 - 217.977,12 217.977,12 
60306000000-GERENCIA DE VIGIL DE DOENCAS E 
AGRAV NAO TRANS E PROM SAUDE - - 169.179,78 - 169.179,78 236.571,37 
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60306010000-NUCLEO DE ESTUDOS, PREVENCAO 
E ATENCAO AS VIOLENCIAS - - 67.391,59 - 67.391,59 67.391,59 
60307000000-GERENCIA DE VIGILANCIA DE 
INFECCOES SEXUALMENTE TRANSMISSIV. - - 127.403,57 - 127.403,57 337.851,91 
60308000000-NUCLEO DO SERVICO DE 
VERIFICACAO DE OBITOS - - 210.448,34 - 210.448,34 210.448,34 
60400000000-DIRETORIA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL EM SAUDE - - 45.242,00 - 45.242,00 3.230.237,61 
60401000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA - - 65.202,56 - 65.202,56 136.206,02 
60401010000-NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL - - 71.003,46 - 71.003,46 71.003,46 
60402000000-GERENCIA VIG. AMB. VETORES E 
ANIMAIS PECON. E ACOES DE CAMPO - - 237.331,25 - 237.331,25 2.739.367,49 
60402010000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL SUL - - 117.202,86 - 117.202,86 117.202,86 
60402020000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL NORTE - - 82.319,21 - 82.319,21 82.319,21 
60402150000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE BRAZLANDIA - - 101.008,32 - 101.008,32 101.008,32 
60402030000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE CEILANDIA - - 440.723,98 - 440.723,98 440.723,98 
60402040000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE TAGUATINGA - - 227.712,35 - 227.712,35 227.712,35 
60402050000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SOBRADINHO - - 190.858,30 - 190.858,30 190.858,30 
60402060000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SAO SEBASTIAO - - 110.580,33 - 110.580,33 110.580,33 
60402070000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO NUC. BANDEIRANTE - - 180.929,98 - 180.929,98 180.929,98 
60402080000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO GUARA - - 215.916,68 - 215.916,68 215.916,68 
60402090000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO GAMA - - 213.470,20 - 213.470,20 213.470,20 
60402100000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO PARANOA - - 76.578,01 - 76.578,01 76.578,01 
60402110000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SAMAMBAIA - - 165.321,67 - 165.321,67 165.321,67 
60402120000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE PLANALTINA - - 133.423,66 - 133.423,66 133.423,66 
60402130000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SANTA MARIA - - 141.016,77 - 141.016,77 141.016,77 
60402140000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO RECANTO DAS EMAS - - 104.973,92 - 104.973,92 104.973,92 
60403000000-GERENCIA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE ZOONOSES - - 240.254,81 - 240.254,81 240.254,81 
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60404000000-GERENCIA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE FATORES NAO BIOLOGICOS - - 69.167,29 - 69.167,29 69.167,29 
60500000000-DIRETORIA DO LABORATORIO 
CENTRAL DE SAUDE PUBLICA - - 62.211,41 - 62.211,41 2.109.298,75 
60501000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA - - 49.153,67 - 49.153,67 156.656,29 
60501010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 47.873,18 - 47.873,18 47.873,18 
60501020000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA - - 6.655,72 - 6.655,72 6.655,72 
60501030000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO - - 52.973,72 - 52.973,72 52.973,72 
60502000000-GERENCIA DE CONTROLE E 
QUALIDADE DE PRODUTOS E AMBIENTES - - 25.170,10 - 25.170,10 483.279,48 
60502010000-NUCLEO DE BIOLOGIA DE 
ALIMENTOS E AMBIENTES - - 188.099,02 - 188.099,02 188.099,02 
60502020000-NUCLEO DE QUIMICA DE 
ALIMENTOS - - 270.010,36 - 270.010,36 270.010,36 
60503000000-GERENCIA DE BIOLOGIA MEDICA - - 61.065,12 - 61.065,12 871.912,27 
60503010000-NUCLEO DE VIROLOGIA - - 300.454,37 - 300.454,37 300.454,37 
60503020000-NUCLEO DE PARASITOLOGIA E 
MICOLOGIA - - 144.532,47 - 144.532,47 144.532,47 
60503030000-NUCLEO DE TECNICAS ESPECIAIS - - 159.871,48 - 159.871,48 159.871,48 
60503040000-NUCLEO DE BACTERIOLOGIA - - 205.988,83 - 205.988,83 205.988,83 
60504000000-GERENCIA DE MEDICAMENTOS E 
TOXICOLOGIA - - 46.815,32 - 46.815,32 196.739,46 
60504010000-NUCLEO DE TOXICOLOGIA - - 44.322,91 - 44.322,91 44.322,91 
60504030000-NUCLEO DE MEDICAMENTOS, 
COSMETICOS, SANEANTES E PRODUT SAUDE - - 97.271,12 - 97.271,12 97.271,12 
990060403002-CENTRO DE INFORMACOES 
TOXICOLOGICAS - - 8.330,11 - 8.330,11 8.330,11 
60505000000-GERENCIA DO SISTEMA DE 
QUALIDADE - - 108.477,21 - 108.477,21 108.477,21 
60506000000-GERENCIA DE SUPORTE 
LABORATORIAL - - 123.882,59 - 123.882,59 230.022,63 
60506010000-NUCLEO DE RECEPCAO - - 106.140,04 - 106.140,04 106.140,04 
60600000000-DIRETORIA DE SAUDE DO 
TRABALHADOR - - 64.502,06 - 64.502,06 343.235,48 
60602000000-CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE 
DO TRABALHADOR DO DF - - 140.305,77 - 140.305,77 140.305,77 
60603000000-GERENCIA DE ARTICULACAO DA 
ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR - - 26.020,57 - 26.020,57 138.427,65 
60603010000-CEREST REGIONAL SUDOESTE - - 79.478,83 - 79.478,83 79.478,83 
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60603020000-CEREST REGIONAL SUL - - 26.896,94 - 26.896,94 26.896,94 
990100601000-NUCLEO DE ENFERMAGEM DO 
TRABALHO - - 6.031,31 - 6.031,31 6.031,31 
70000000000-SUBSECRETARIA DE ATENCAO 
INTEGRAL A SAUDE - - 230.233,26 - 230.233,26 3.558.175,90 
70100000000-COORDENACAO DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 36.117,01 - 36.117,01 609.154,36 
70101000000-DIRETORIA DE ORGANIZACAO DE 
SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA - - 58.910,87 - 58.910,87 139.108,73 
70101010000-GERENCIA DE NORMALIZACAO DE 
SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA - - 37.694,41 - 37.694,41 37.694,41 
70101020000-GERENCIA DE APOIO A ORG. DE 
SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA - - 42.503,45 - 42.503,45 42.503,45 
70102000000-DIRETORIA DE AREAS ESTRATEGICAS 
DA ATENCAO PRIMARIA - - 11.084,65 - 11.084,65 193.218,96 
70102010000-GERENCIA DE ATENCAO A SAUDE DE 
POPUL EM SIT.VULN.PROG.ESPEC. - - 102.541,30 - 102.541,30 102.541,30 
70102020000-GERENCIA DE SAUDE DO SISTEMA 
PRISIONAL - - 25.912,13 - 25.912,13 25.912,13 
70102040000-GERENCIA DE PRATICAS 
INTEGRATIVAS EM SAUDE - - 53.680,88 - 53.680,88 53.680,88 
70103000000-DIRETORIA DA ESTRATEGIA SAUDE 
DA FAMILIA - - 33.695,88 - 33.695,88 227.534,62 
70103010000-GERENCIA DA ESTRATEGIA SAUDE 
DA FAMILIA - - 82.135,55 - 82.135,55 82.135,55 
70103020000-GERENCIA DE APOIO A SAUDE DA 
FAMILIA - - 96.573,44 - 96.573,44 96.573,44 
70103030000-GERENCIA DE QUALIDADE NA 
ATENCAO PRIMARIA - - 15.129,75 - 15.129,75 15.129,75 
70104000000-ASSESSORIA DE ATENCAO PRIMARIA - - 13.175,04 - 13.175,04 13.175,04 
70200000000-COORDENACAO DE ATENCAO 
SECUNDARIA E INTEGRACAO DE SERVICOS - - 17.437,15 - 17.437,15 970.957,57 
70201000000-DIRETORIA DE ATENCAO 
SECUNDARIA E INTEGRACAO DE SERVICOS - - 36.664,16 - 36.664,16 612.829,41 
70201020000-GERENCIA DE SERVICOS DE SAUDE 
FUNCIONAL - - 43.997,74 - 43.997,74 186.861,93 
70201020100-NUCLEO ATEND. AMB. ORTESES, 
PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - - 46.717,51 - 46.717,51 46.717,51 
70201020200-NUCLEO DE PRODUCAO DE ORTESES 
E PROTESES - - 96.146,68 - 96.146,68 96.146,68 
70201030000-GERENCIA DE SERVICO SOCIAL - - 70.585,90 - 70.585,90 70.585,90 
70201040000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ODONTOLOGIA - - 76.719,67 - 76.719,67 76.719,67 
70201050000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
NUTRICAO - - 135.054,00 - 135.054,00 197.203,12 
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70201050100-CENTRAL DE NUTRICAO DOMICILIAR - - 62.149,12 - 62.149,12 62.149,12 
70201070000-GERENCIA DE PSICOLOGIA - - 5.680,87 - 5.680,87 5.680,87 
70201080000-GERENCIA DE SERVICOS 
AMBULATORIAIS - - 39.113,76 - 39.113,76 39.113,76 
70202000000-DIRETORIA DE SERVICOS DE SAUDE 
MENTAL - - 60.332,47 - 60.332,47 144.673,84 
70202010000-GERENCIA DE SERVICOS DE SAUDE 
MENTAL - - 17.162,45 - 17.162,45 17.162,45 
70202020000-GERENCIA DE NORMALIZACAO E 
APOIO EM SAUDE MENTAL - - 48.073,04 - 48.073,04 48.073,04 
70202030000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
PSICOLOGIA - - 19.105,88 - 19.105,88 19.105,88 
70203000000-DIRETORIA DE ENFERMAGEM - - 69.110,84 - 69.110,84 196.017,17 
70203010000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ENFERMAGEM NA ATEN.PRIMARIA E SECUND - - 62.669,83 - 62.669,83 62.669,83 
70203020000-GERENCIA DE SERV.DE 
ENFERMAGEM NA ATENC. HOSP. E NAS URG. - - 27.326,65 - 27.326,65 27.326,65 
70203030000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ENFERMAGEM OBSTETRICA E NEONATAL - - 36.909,85 - 36.909,85 36.909,85 
70300000000-COORDENACAO DE ATENCAO 
ESPECIALIZADA A SAUDE - - 27.847,15 - 27.847,15 1.539.264,70 
70302000000-DIRETORIA DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA - - 70.435,12 - 70.435,12 1.068.429,09 
70302010000-NUCLEO DE FARMACIA 
AMBULATORIAL JUDICIAL - - 51.667,69 - 51.667,69 51.667,69 
70302020000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA ESPECIALIZADA - - 32.504,12 - 32.504,12 32.504,12 
70302030000-GERENCIA DO COMPONENTE 
BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - - 64.715,70 - 64.715,70 161.898,41 
70302030100-NUCLEO DE FARMACIA VIVA - - 97.182,71 - 97.182,71 97.182,71 
70302040000-GERENCIA DO COMPONENTE ESPEC. 
DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - - 80.529,57 - 80.529,57 741.937,31 
70302040100-NUCLEO DE FARMACIA DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO NA ASA SUL - - 304.627,89 - 304.627,89 304.627,89 
70302040200-NUCLEO DE FARMACIA DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO EM CEILANDIA - - 218.768,57 - 218.768,57 218.768,57 
70302040300-NUCLEO DE FARMACIA DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO NO GAMA - - 138.011,28 - 138.011,28 138.011,28 
990090700100-NUCLEO DE FARMACIA JUDICIAL - - 9.986,44 - 9.986,44 9.986,44 
70303000000-DIRETORIA DE SERVICOS DE 
INTERNACAO - - 40.497,32 - 40.497,32 229.773,93 
70303050000-GERENCIA DE SERVICOS DE TERAPIA 
INTENSIVA - - 20.874,94 - 20.874,94 20.874,94 
70303110000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO DOMICILIAR - - 94.568,17 - 94.568,17 94.568,17 
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70303120000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
INTERNACAO - - 6.171,11 - 6.171,11 6.171,11 
70303130000-GERENCIA DE SERVICOS DE TERAPIA 
INTENSIVA - - 67.662,39 - 67.662,39 67.662,39 
70304000000-DIRETORIA DE SERVICOS DE URG. 
APOIO DIAGNOSTICO E CIRURGIAS - - 41.637,64 - 41.637,64 208.966,00 
70304010200-NUCLEO DE GESTAO DE FROTA - - 7.519,02 - 7.519,02 7.519,02 
70304030000-GERENCIA DE APOIO AOS SERVICOS 
DE URGENCIA E EMERGENCIA - - 12.116,08 - 12.116,08 12.116,08 
70304040000-GERENCIA DE SERVICOS 
CIRURGICOS - - 58.766,63 - 58.766,63 58.766,63 
70304050000-GERENCIA DE SERVICOS DE APOIO 
DIAGNOSTICO - - 88.926,63 - 88.926,63 88.926,63 
70305000000-ASSESSORIA DE ATENCAO 
HOSPITALAR - - 4.248,53 - 4.248,53 4.248,53 
70400000000-ASSESSORIA DA POLITICA NACIONAL 
DE HUMANIZACAO - - 9.572,49 - 9.572,49 9.572,49 
70500000000-ASSESSORIA DE POLITICA DE 
PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER - - 119.943,10 - 119.943,10 119.943,10 
70600000000-ASSESSORIA DE REDES DE ATENCAO 
A SAUDE - - 42.637,58 - 42.637,58 42.637,58 
990090700000-DIRETORIA DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA - - 36.412,84 - 36.412,84 36.412,84 
80000000000-SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 186.541,86 - 186.541,86 752.622,16 
80200000000-COORDENACAO PLANEJ 
ORCAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - - 16.985,99 - 16.985,99 243.020,22 
80201000000-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E 
ORCAMENTO - - 22.063,01 - 22.063,01 149.088,81 
80201010000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO E 
PROGRAMACAO EM SAUDE - - 31.975,33 - 31.975,33 31.975,33 
80201020000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO EM SAUDE - - 34.410,13 - 34.410,13 34.410,13 
80201030000-GERENCIA DE MONITORAMENTO E 
AVALIACAO EM SAUDE - - 60.640,34 - 60.640,34 60.640,34 
80203000000-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL - - 45.015,97 - 45.015,97 76.945,42 
80203010000-GERENCIA DE MODELAGEM DE 
PROCESSOS - - 13.834,65 - 13.834,65 13.834,65 
80203020000-GERENCIA DE MODELAGEM 
ORGANIZACIONAL - - 18.094,80 - 18.094,80 18.094,80 
80300000000-COORDENACAO DE CONTROLE DE 
SERV.DE SAUDE DE GEST INFORMACAO - - 32.730,20 - 32.730,20 323.060,08 
80302000000-DIRETORIA DE CONTROLE DE 
SERVICOS DE SAUDE - - 10.130,59 - 10.130,59 139.312,43 
80302010000-GERENCIA PROCESSAMENTO 
INFORM. AMBULATORIAIS E HOSPITALARES - - 57.850,49 - 57.850,49 57.850,49 
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80302020000-GERENCIA DE CONTROLE DE 
CREDENCIAMENTO E HABILITACAO - - 47.346,61 - 47.346,61 47.346,61 
80302030000-GERENCIA CADASTRAMENTO DE 
ESTABELECIMEN E DE USUARIOS DO SUS - - 12.274,75 - 12.274,75 12.274,75 
80302040000-GERENCIA DE PROCESSAMENTO DE 
INFORMACOES DE ATENCAO PRIMARIA - - 11.709,99 - 11.709,99 11.709,99 
80303000000-DIRETORIA DE GESTAO DE 
INFORMACOES ESTRATEGICAS - - 121.547,42 - 121.547,42 151.017,45 
80303010000-GERENCIA DE INFORMACOES 
ESTRATEGICAS - - 19.619,41 - 19.619,41 19.619,41 
80303020000-GERENCIA DE APOIO A 
ORGANIZACAO DAS INFORMACOES REGIONAIS - - 9.850,62 - 9.850,62 9.850,62 
90000000000-SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO GERAL - - 140.276,91 - 140.276,91 997.011,64 
90104000000-DIRETORIA DE CONT DE SERV E ATIV 
COMPLEMENTARES ASSISTENCIAI - - 2.633,70 - 2.633,70 5.120,55 
90201010000-GERENCIA DE TOMBAMENTO E 
MOVIMENTACAO - - 2.486,85 - 2.486,85 2.486,85 
90300000000-ASSESSORIA DE ELABORACAO DE 
INSTRUMENTOS DE CONTRATACAO - - 23.268,97 - 23.268,97 23.268,97 
90400000000-DIRETORIA DE INSTRUCAO E FORM. 
DE ATAS CONTRATOS E CONVENIOS - - 10.804,80 - 10.804,80 138.618,05 
90401000000-GERENCIA DE INSTRUCAO E 
FORMALIZACAO DE CONTRATOS CONVENIOS - - 34.137,38 - 34.137,38 34.137,38 
90402000000-GERENCIA DE INSTRUCAO E 
FORMAL, DE ATAS E INSTR. CONGENERES - - 35.330,35 - 35.330,35 35.330,35 
90403000000-GERENCIA DE SANCOES E 
INTERCORRENCIAS NA EXECUCAO - - 43.547,53 - 43.547,53 43.547,53 
90404000000-GERENCIA DE PRESTACAO DE 
CONTAS DE CONVENIOS - - 14.797,99 - 14.797,99 14.797,99 
90500000000-DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONTRATOS E CONVENIOS - - 7.277,47 - 7.277,47 169.617,13 
90501000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONV. E INSTR. CONGENERES - - 14.490,92 - 14.490,92 14.490,92 
90502000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONT DE MANUT DE EQUIP MEDICOS - - 25.511,00 - 25.511,00 25.511,00 
90503000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA - - 22.565,91 - 22.565,91 22.565,91 
90504000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONT ASSIST DE DIAG E TERAPIA - - 18.332,61 - 18.332,61 18.332,61 
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90505000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONT DE TERC E CONCESSIONARIAS - - 50.808,23 - 50.808,23 50.808,23 
90506000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE CONT DE FORNEC E DE ALUGUEIS - - 30.630,99 - 30.630,99 30.630,99 
90600000000-DIRETORIA DE INSTRUCAO PARA 
AQUISICAO - - 33.007,23 - 33.007,23 119.196,00 
90601000000-GERENCIA DE ANALISE E 
PREPARACAO - - 29.927,05 - 29.927,05 29.927,05 
90602000000-GERENCIA DE PESQUISA DE PRECOS - - 56.261,72 - 56.261,72 56.261,72 
90700000000-DIRETORIA DE AQUISICOES - - 11.730,31 - 11.730,31 152.500,60 
90701000000-CENTRAL DE COMPRAS - - 80.554,75 - 80.554,75 80.554,75 
90702000000-GERENCIA DE AQUISICOES 
ESPECIAIS - - 60.215,54 - 60.215,54 60.215,54 
90800000000-DIRETORIA DE PATRIMONIO - - 26.993,01 - 26.993,01 129.104,82 
90801000000-GERENCIA DE TOMBAMENTO E 
MOVIMENTACAO - - 27.425,53 - 27.425,53 27.425,53 
90802000000-GERENCIA DE MONITORAMENTO DE 
CONTROLE DE ACERVO - - 41.779,88 - 41.779,88 41.779,88 
90803000000-GERENCIA DE INVENTA RIO - - 13.163,24 - 13.163,24 13.163,24 
90804000000-GERENCIA DE TROCA E 
DESFAZIMENTO - - 19.743,16 - 19.743,16 19.743,16 
90900000000-DIRETORIA DE DOCUMENTACAO - - 5.079,16 - 5.079,16 119.308,61 
90901000000-GERENCIA DE ARQUIVO - - 65.147,61 - 65.147,61 65.147,61 
90902000000-GERENCIA DE PROTOCOLO GERAL - - 38.737,34 - 38.737,34 38.737,34 
91001000000-GERENCIA DE AQUISICOES 
ESPECIAIS - - 2.505,35 - 2.505,35 2.505,35 
990100605200-NUCLEO DE DOCUMENTACAO E 
INFORMACAO - - 7.839,15 - 7.839,15 7.839,15 
100000000000-SUBSECRETARIA DE GESTAO DE 
PESSOAS - - 138.416,91 - 138.416,91 165.262.234,85 
100100000000-ASSESSORIA DE CARREIRAS E 
LEGISLACAO - - 40.953,74 - 40.953,74 40.953,74 
100304020000-POSTO AVANCADO 
SUBSAUDE/SEPLAG - - 46.194,86 - 46.194,86 46.194,86 
100700000000-COORDENACAO DE 
ADMINISTRACAO DE PROFISSIONAIS - - 52.544,23 - 52.544,23 164.924.847,06 
100701000000-DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE 
PROFISSIONAIS - - 38.543,57 - 38.543,57 160.591.572,97 
100303000000-GERENCIA DE APOSENTADORIAS E 
PENSOES - - 8.103,40 - 8.103,40 8.103,40 
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100701010000-GERENCIA DE ADMINISTRACAO DE 
PROFISSIONAIS - - 28.475,91 - 28.475,91 231.966,05 
100701010100-NUCLEO DE PROFISSIONAIS DA 
ADMINISTRACAO CENTRAL - - 122.668,17 - 122.668,17 122.668,17 
100701010200-NUCLEO DE ADMISSAO E 
MOVIMENTACAO - - 52.449,18 - 52.449,18 52.449,18 
100701010300-NUCLEO DE ANALISE DE 
ACUMULACAO DE CARGOS - - 28.372,79 - 28.372,79 28.372,79 
100701030000-GERENCIA DE APOSENTADORIAS E 
PENSOES - - 90.573,78 - 90.573,78 157.306.347,05 
100701030100-NUCLEO DE CADASTRO E 
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - - 23.180,13 - 23.180,13 23.180,13 
990000000951-APOSENTADO - - 73.535.966,25 - 73.535.966,25 73.535.966,25 
990000000953-PENSIONISTA POR MORTE - - 5.943.416,04 - 5.943.416,04 5.943.416,04 
50000100951-APOSENTADOS - ECT - - 70.290.821,13 - 70.290.821,13 70.290.821,13 
50000100953-PENSIONISTAS - ECT - - 7.422.389,72 - 7.422.389,72 7.422.389,72 
100701020000-GERENCIA DE PROFISSIONAIS 
CEDIDOS E REQUISITADOS - - 93.413,59 - 93.413,59 2.755.995,81 
100701020100-NUCLEO DE CESSOES ESPECIAIS - - 104.145,35 - 104.145,35 104.145,35 
50000100955-CEDIDOS - - 10.387,70 - 10.387,70 10.387,70 
990000000956-CEDIDOS - - 2.548.049,17 - 2.548.049,17 2.548.049,17 
100701040000-GERENCIA DE CONTROLE DE 
FREQUENCIA E ESCALA - - 89.052,54 - 89.052,54 118.922,11 
100701040100-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 29.869,57 - 29.869,57 29.869,57 
100701050000-GERENCIA DE SEGURANCA, 
HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO - - 35.312,18 - 35.312,18 131.694,98 
100701050100-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE 
E MEDICINA DO TRABALHO - - 96.382,80 - 96.382,80 96.382,80 
100702000000-DIR. DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO DO TRABALHO - - 28.242,71 - 28.242,71 144.041,54 
100702010000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
SELECAO E PROVIMENTO - - 48.300,57 - 48.300,57 48.300,57 
100702020000-GERENCIA DE DIMENSIONAMENTO 
E AVALIACAO DO TRABALHO - - 14.586,65 - 14.586,65 14.586,65 
100702030000-GERENCIA DE VOLUNTARIADO - - 52.911,61 - 52.911,61 52.911,61 
100703000000-DIRETORIA DE PAGAMENTO DE 
PESSOAL - - 47.515,45 - 47.515,45 4.136.688,32 
100703010000-GERENCIA DE PAGAMENTO - - 61.094,88 - 61.094,88 96.465,76 
10940000-LICENCA SEM VENCIMENTO - - 35.370,88 - 35.370,88 35.370,88 
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100703020000-GERENCIA DE CADASTRO - - 51.049,87 - 51.049,87 51.049,87 
100703030000-GERENCIA DE 
ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DA FOLHA - - 59.532,24 - 59.532,24 84.354,29 
10950000-DRH/APO - DEP. REC. HUMANOS AP - - 998,37 - 998,37 998,37 
10960000-DRH/PEN-DEP.REC.HUMANOS-PENSAO - - 23.823,68 - 23.823,68 23.823,68 
990000000955-DRH DIVERSOS - FEPECS - - 3.857.302,95 - 3.857.302,95 3.857.302,95 
100800000000-COORDENACAO DE INOVACAO E 
GESTAO DO CONHECIMENTO - - 8.955,99 - 8.955,99 111.822,28 
100801000000-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ESTRATEGICO DE PESSOAS - - 5.079,16 - 5.079,16 102.866,29 
100801010000-GERENCIA DE CARREIRAS E 
CARGOS - - 49.753,06 - 49.753,06 49.753,06 
100801020000-GERENCIA DE EDUCACAO EM 
SAUDE - - 48.034,07 - 48.034,07 48.034,07 
120000000000-CONSELHO DE SAUDE DO DISTRITO 
FEDERAL - - 67.579,12 - 67.579,12 67.579,12 
130000000000-HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO 
FEDERAL - - 496.005,25 - 496.005,25 21.893.517,15 
130100000000-OUVIDORIA - - 5.657,26 - 5.657,26 5.657,26 
130200000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 40.202,26 - 40.202,26 40.202,26 
130300000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 21.935,07 - 21.935,07 21.935,07 
130500000000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 7.455,51 - 7.455,51 7.455,51 
130600000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 35.158,15 - 35.158,15 771.373,74 
130601000000-GERENCIA DE PESSOAS - - 30.045,45 - 30.045,45 92.244,89 
130601030000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE 
E MEDICINA DO TRABALHO - - 51.816,42 - 51.816,42 51.816,42 
130601040000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 10.383,02 - 10.383,02 10.383,02 
130602000000-GERENCIA DE APOIO 
OPERACIONAL - - 9.256,32 - 9.256,32 486.424,02 
130602010000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 5.594,74 - 5.594,74 5.594,74 
130602020000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 75.441,08 - 75.441,08 75.441,08 
130602030000-NUCLEO DE MATERIAL E 
PATRIMONIO - - 25.854,65 - 25.854,65 25.854,65 
130602050000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 46.687,38 - 46.687,38 46.687,38 
130602060000-NUCLEO DE VIGILANCIA E 
PORTARIA - - 34.449,87 - 34.449,87 34.449,87 
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130602070000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 29.557,61 - 29.557,61 29.557,61 
130602080000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 225.099,39 - 225.099,39 225.099,39 
130602090000-NUCLEO DE PROTOCOLO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 25.127,22 - 25.127,22 25.127,22 
130602100000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 9.355,76 - 9.355,76 9.355,76 
130603000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
CONTROLE E AVALIACAO - - 15.894,39 - 15.894,39 147.283,70 
130603020000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 123.248,16 - 123.248,16 123.248,16 
130603030000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 8.141,15 - 8.141,15 8.141,15 
130604000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 10.262,98 - 10.262,98 10.262,98 
130700000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE - - 123.534,72 - 123.534,72 20.550.888,06 
130701010000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 24.377,14 - 24.377,14 24.377,14 
130701020000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 198.367,03 - 198.367,03 198.367,03 
130702000000-GERENCIA DE MEDICINA INTERNA - - 21.704,42 - 21.704,42 21.704,42 
130702010000-UNIDADE DE ACUPUNTURIATRIA E 
FISIATRIA - - 219.201,14 - 219.201,14 219.201,14 
130702020000-UNIDADE DE ALERGIA E 
IMUNOLOGIA - - 80.009,07 - 80.009,07 80.009,07 
130702030000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA - - 781.051,75 - 781.051,75 781.051,75 
130702040000-UNIDADE DE CLINICA MEDICA - - 741.397,09 - 741.397,09 741.397,09 
130702050000-UNIDADE DE CUIDADOS 
PALIATIVOS - - 20.200,08 - 20.200,08 20.200,08 
130702060000-UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA - - 116.870,48 - 116.870,48 116.870,48 
130702070000-UNIDADE DE 
GASTROENTEROLOGIA - - 357.066,97 - 357.066,97 357.066,97 
130702080000-UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 546.092,83 - 546.092,83 546.092,83 
130702090000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 599.903,61 - 599.903,61 599.903,61 
130702100000-UNIDADE DE NEUROLOGIA - - 451.112,92 - 451.112,92 451.112,92 
130702110000-UNIDADE DE ONCOLOGIA CLINICA - - 222.792,40 - 222.792,40 222.792,40 
130702120000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 31.816,44 - 31.816,44 31.816,44 
130702130000-UNIDADE DE PNEUMOLOGIA - - 243.509,28 - 243.509,28 243.509,28 
130702140000-UNIDADE DE PSIQUIATRIA - - 369.308,19 - 369.308,19 369.308,19 
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130702150000-UNIDADE DE REUMATOLOGIA - - 194.863,89 - 194.863,89 194.863,89 
130702160000-UNIDADE DE INFECTOLOGIA - - 86.601,07 - 86.601,07 86.601,07 
130702190000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA - - 25.602,49 - 25.602,49 25.602,49 
130702200000-UNIDADE DE CLINICA MEDICA - - 25.922,49 - 25.922,49 25.922,49 
130702210000-UNIDADE DE CUIDADOS 
PALIATIVOS - - 8.935,95 - 8.935,95 8.935,95 
130702230000-UNIDADE DE GATROENTEROLOGIA - - 11.528,65 - 11.528,65 11.528,65 
130702240000-UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 43.603,80 - 43.603,80 43.603,80 
130702250000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 10.967,25 - 10.967,25 10.967,25 
130702270000-UNIDADE DE ONCOLOGIA CLINICA - - 38.699,61 - 38.699,61 38.699,61 
130702330000-UNIDADE DE GINECOLOGIA - - 132.826,91 - 132.826,91 132.826,91 
130703000000-GERENCIA DE MEDICINA 
CIRURGICA - - 105.143,44 - 105.143,44 105.143,44 
130703010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 706.568,85 - 706.568,85 706.568,85 
130703020000-UNIDADE DE ENDOSCOPIA 
RESPIRATORIA - - 292.701,43 - 292.701,43 292.701,43 
130703030000-UNIDADE DE CIRURGIA CARDIACA - - 169.405,09 - 169.405,09 169.405,09 
130703040000-UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR 
PERIFERICA - - 621.414,31 - 621.414,31 621.414,31 
130703050000-UNIDADE DE CIRURGIA GERAL - - 715.996,68 - 715.996,68 715.996,68 
130703060000-UNIDADE DE CABECA E PESCOCO - - 131.595,94 - 131.595,94 131.595,94 
130703070000-UNIDADE DE CIRURGIA 
PEDIATRICA - - 67.376,43 - 67.376,43 67.376,43 
130703080000-UNIDADE DE CIRURGIA TORACICA - - 142.757,98 - 142.757,98 142.757,98 
130703090000-UNIDADE DE CIRURGIA 
ONCOLOGICA - - 255.392,52 - 255.392,52 255.392,52 
130703100000-UNIDADE DE MASTOLOGIA - - 94.827,58 - 94.827,58 94.827,58 
130703110000-UNIDADE DE NEUROCIRURGIA - - 707.538,45 - 707.538,45 707.538,45 
130703120000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA E 
CIRURGIA BUCO-MAXILOFACIAL - - 282.535,56 - 282.535,56 282.535,56 
130703130000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA - - 396.674,87 - 396.674,87 396.674,87 
130703140000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 




OTORRINOLARINGOLOGIA - - 451.319,30 - 451.319,30 451.319,30 
130703160000-UNIDADE DE PROCTOLOGIA - - 173.063,68 - 173.063,68 173.063,68 
130703170000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 1.704.505,91 - 1.704.505,91 1.704.505,91 
130703180000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
INFANTIL - - 580.414,26 - 580.414,26 580.414,26 
130703190000-UNIDADE DE UROLOGIA - - 497.324,00 - 497.324,00 497.324,00 
130703200000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 637.412,21 - 637.412,21 637.412,21 
130703240000-UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR 
PERIFERICA - - 12.165,90 - 12.165,90 12.165,90 
130703260000-UNIDADE DE CABECA E PESCOCO - - 10.565,52 - 10.565,52 10.565,52 
130703310000-UNIDADE DE NEUROCIRURGIA - - 1.898,36 - 1.898,36 1.898,36 
130703320000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA E 
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL - - 7.550,10 - 7.550,10 7.550,10 
130703360000-UNIDADE DE PROCTOLOGIA - - 43.775,75 - 43.775,75 43.775,75 
130703370000-UNIDADE DE UROLOGIA - - 9.942,81 - 9.942,81 9.942,81 
130704000000-GERENCIA DE APOIO DIAGNOSTICO 
E TERAPEUTICO - - 11.665,65 - 11.665,65 1.486.908,09 
130704010000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 242.723,54 - 242.723,54 242.723,54 
130704020000-NUCLEO DE HEMODINAMICA - - 311.825,66 - 311.825,66 311.825,66 
130704030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 326.402,38 - 326.402,38 326.402,38 
130704040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 286.670,97 - 286.670,97 286.670,97 
130704050000-NUCLEO DE RADIOTERAPIA - - 96.062,53 - 96.062,53 96.062,53 
130704060000-NUCLEO DE MEDICINA NUCLEAR - - 76.806,06 - 76.806,06 76.806,06 
130704080000-NUCLEO DE HEMODINAMICA - - 98.479,87 - 98.479,87 98.479,87 
130704090000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 11.691,41 - 11.691,41 11.691,41 
130704100000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 24.580,02 - 24.580,02 24.580,02 
130705000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR - - 20.697,28 - 20.697,28 1.167.626,54 
130705010000-NUCLEO DE PSICOLOGIA - - 86.173,86 - 86.173,86 86.173,86 
130705020000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 268.101,77 - 268.101,77 268.101,77 
130705030000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 24.861,47 - 24.861,47 24.861,47 
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130705040000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 767.792,16 - 767.792,16 767.792,16 
130706000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 122.368,68 - 122.368,68 122.368,68 
130707000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 1.423.819,95 - 1.423.819,95 1.423.819,95 
130708000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 2.626,50 - 2.626,50 733.283,06 
130708010000-NUCLEO DE AMBULATORIOS - - 503.644,13 - 503.644,13 503.644,13 
130708020000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 127.039,06 - 127.039,06 127.039,06 
130708030000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 27.415,80 - 27.415,80 27.415,80 
130708040000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 37.054,12 - 37.054,12 37.054,12 
130708050000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 35.503,45 - 35.503,45 35.503,45 
130709000000-GERENCIA DE ENSINO E PESQUISA - - 303.422,06 - 303.422,06 303.422,06 
140000000000-SUBSECRETARIA DE LOGISTICA EM 
SAUDE - - 80.916,52 - 80.916,52 1.052.486,96 
140100000000-DIRETORIA DE LOGISTICA - - 56.149,95 - 56.149,95 655.697,58 
140101000000-GERENCIA DE ARMAZ E DIST DE 
MEDICAMENTOS E MATER LABORATOR. - - 383.714,74 - 383.714,74 383.714,74 
140102000000-GERENCIA DE ARMAZ. E DISTRIB. 
DE MAT. MEDICO-HOSP. E ODONTO. - - 108.336,34 - 108.336,34 108.336,34 
140103000000-GERENCIA DE ALMOXARIFADO 
CENTRAL - - 58.951,61 - 58.951,61 58.951,61 
140105000000-GERENCIA DE ARMAZENAMENTO E 
DISTRIBUICAO DE OPME E DMI - - 48.544,94 - 48.544,94 48.544,94 
140200000000-DIRETORIA DE PROGRAMACAO DE 
MEDICAM E INSUMOS PARA A SAUDE - - 23.831,76 - 23.831,76 193.225,38 
140201000000-GERENCIA DE PROGRAMACAO DE 
MEDICAMENTOS E DE INSUMOS P LABOR - - 87.895,55 - 87.895,55 87.895,55 
140202000000-GERENCIA DE PROGRAMACAO DE 
INSUMOS PARA A SAUDE - - 81.498,07 - 81.498,07 81.498,07 
140300000000-DIRETORIA DE PROGRAMACAO DE 
ORTESES E PROTESES - - 43.594,90 - 43.594,90 122.647,48 
140301000000-GERENCIA DE PROGRAMACAO DE 
ORTESES E PROTESES - - 79.052,58 - 79.052,58 79.052,58 
150000000000-SUBSECRETARIA DE 
INFRAESTRUTRA EM SAUDE - - 139.523,65 - 139.523,65 1.159.460,97 
150200000000-DIRETORIA DE APOIO 
OPERACIONAL - - 65.850,53 - 65.850,53 752.429,41 
150201000000-GERENCIA DE SERVICOS DE APOIO 
OPERACIONAL - - 246.328,94 - 246.328,94 246.328,94 
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150202000000-GERENCIA DE TRANSPORTES - - 225.962,08 - 225.962,08 228.917,97 
990090901300-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 2.955,89 - 2.955,89 2.955,89 
150206000000-GERENCIA DE HOTELARIA EM 
SAUDE - - 37.640,86 - 37.640,86 37.640,86 
150600000000-DIRETORIA DE ENGENHARIA 
CLINICA - - 99.936,06 - 99.936,06 168.173,52 
150602000000-GERENCIA DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS - - 18.312,14 - 18.312,14 18.312,14 
150601000000-GERENCIA DE FISICA MEDICA - - 49.925,32 - 49.925,32 49.925,32 
110202010000-GERENCIA DE SERVICOS GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 5.517,59 - 5.517,59 5.517,59 
150300000000-DIRETORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA EM SAUDE - - 4.752,99 - 4.752,99 4.752,99 
150400000000-ASSESSORIA DE CONTROLE DE 
CONTRAPARTIDA DE ENSINO E SERVICOS - - 9.547,56 - 9.547,56 9.547,56 
150700000000-DIRETORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA - - 35.900,47 - 35.900,47 247.812,36 
150701000000-GERENCIA DE APOIO A SERVICOS 
DE INFRAESTRUTURA - - 14.257,68 - 14.257,68 14.257,68 
150702000000-GERENCIA DE PROJETOS DE 
ARQUITETURA, INSTALACOES E ESTRUTURA - - 197.654,21 - 197.654,21 197.654,21 
990120200000-DIRETORIA DE ENGENHARIA 
CLINICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - - 5.395,00 - 5.395,00 5.395,00 
160000000000-HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA - - 40.827,17 - 40.827,17 3.681.688,94 
160100000000-OUVIDORIA - - 6.691,50 - 6.691,50 6.691,50 
160200000000-NUCLEO CONTROLE DE INFECCAO 
E DE EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR - - 10.133,53 - 10.133,53 10.133,53 
160300000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 12.762,79 - 12.762,79 12.762,79 
160400000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 7.780,13 - 7.780,13 7.780,13 
160500000000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 12.803,25 - 12.803,25 12.803,25 
160600000000-NUCLEO DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 11.520,49 - 11.520,49 11.520,49 
160700000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 10.207,13 - 10.207,13 353.043,75 
160701000000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS - - 20.517,17 - 20.517,17 20.517,17 
160702000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 9.153,20 - 9.153,20 9.153,20 
160703000000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 17.700,38 - 17.700,38 17.700,38 
160704000000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 83.722,24 - 83.722,24 83.722,24 
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160705000000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 57.768,77 - 57.768,77 57.768,77 
160706000000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 117.506,81 - 117.506,81 117.506,81 
160711000000-NUCLEO DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 13.630,94 - 13.630,94 13.630,94 
160707000000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 6.287,00 - 6.287,00 6.287,00 
160708000000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 5.898,10 - 5.898,10 5.898,10 
160709000000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 7.337,97 - 7.337,97 7.337,97 
160710000000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 3.314,04 - 3.314,04 3.314,04 
160800000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE - - 168.943,74 - 168.943,74 3.213.928,46 
160802000000-UNIDADE DE CUIDADOS 
PALIATIVOS - - 255.984,55 - 255.984,55 255.984,55 
160803000000-UNIDADE DE GENETICA - - 683.074,05 - 683.074,05 683.074,05 
160812000000-UNIDADE DE REABILITACAO E 
CUIDADOS PROLONGADOS - - 320.114,26 - 320.114,26 320.114,26 
160813000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 280.507,04 - 280.507,04 1.745.031,31 
160813010000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 185.695,92 - 185.695,92 185.695,92 
160813020000-NUCLEO DE ENFERMAGEM - - 831.540,42 - 831.540,42 831.540,42 
160813030000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 85.745,81 - 85.745,81 85.745,81 
160813040000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 78.596,52 - 78.596,52 78.596,52 
160813050000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 48.605,16 - 48.605,16 48.605,16 
160813060000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 234.340,44 - 234.340,44 234.340,44 
160814000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 40.780,55 - 40.780,55 40.780,55 
160900000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 12.197,87 - 12.197,87 12.197,87 
170000000000-SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO 
EM SAUDE - - 44.789,91 - 44.789,91 44.789,91 
180000000000-SECRETARIA ADJUNTA DE 
ASSISTENCIA A SAUDE - - 65.180,12 - 65.180,12 65.180,12 
200000000000-CONTROLADORIA SETORIAL DE 
SAUDE - - 33.703,78 - 33.703,78 1.052.133,83 
200100000000-ASSESSORIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE DILIGENCIA DE ORGAO 
DE CONTR - - 20.493,25 - 20.493,25 20.493,25 
200200000000-UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE 
INTERNO - - 19.285,99 - 19.285,99 56.048,13 
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200302000000-GERENCIA DE TRIAGEM E 
CONTROLE DE QUALIDADE - - 36.762,14 - 36.762,14 36.762,14 
200300000000-UNIDADE SETORIAL OUVIDORIA - - 33.505,78 - 33.505,78 41.042,79 
200301000000-GERENCIA DE 
ACOMPANHAMENTO DE OUVIDORIAS - - 7.537,01 - 7.537,01 7.537,01 
200500000000-UNIDADE SETORIAL DE CORREICAO 
ADMINISTRATIVA - - 143.929,20 - 143.929,20 873.781,54 
200501000000-DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS 
ADM DISCIPLINARES E DE FORNECEDOR - - 371.483,84 - 371.483,84 371.483,84 
200502000000-DIRETORIA DE TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL - - 133.581,77 - 133.581,77 133.581,77 
200503000000-DIRETORIA DE CONCILIACAO DE 
MEDIACAO CONSENSUAL DE CONFLITOS - - 40.588,13 - 40.588,13 40.588,13 
200504000000-DIRETORIA DE PROCESSOS ADM. 
RESPONSABILIZACAO FORNECEDORES - - 18.994,72 - 18.994,72 18.994,72 
200505000000-DIRETORIA DE ANALISE PREVIA E 
PROCEDIMENTOS PRELIMINARES - - 165.203,88 - 165.203,88 165.203,88 
200400000000-UNIDADE SETORIAL DE 
TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - - 9.933,01 - 9.933,01 27.064,34 
200401000000-DIRETORIA DE TRANSPARENCIA 
ATIVA E PASSIVA - - 5.204,68 - 5.204,68 5.204,68 
200402000000-DIRETORIA DE CONTROLE SOCIAL - - 11.926,65 - 11.926,65 11.926,65 
210000000000-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - - 102.225,74 - 102.225,74 2.749.568,48 
210100000000-OUVIDORIA - - 5.324,21 - 5.324,21 5.324,21 
210200000000-NUCLEO CONTROLE DE INFECCAO 
E DE EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR - - 18.725,71 - 18.725,71 18.725,71 
210300000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 4.933,50 - 4.933,50 4.933,50 
210400000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 30.016,72 - 30.016,72 30.016,72 
210500000000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 4.483,58 - 4.483,58 4.483,58 
210600000000-NUCLEO DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 5.975,33 - 5.975,33 5.975,33 
210700000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 48.255,71 - 48.255,71 467.637,58 
210701000000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS - - 57.694,04 - 57.694,04 57.694,04 
210702000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 4.804,74 - 4.804,74 4.804,74 
210703000000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 22.990,96 - 22.990,96 22.990,96 
210704000000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 36.074,43 - 36.074,43 36.074,43 
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210705000000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 72.089,52 - 72.089,52 72.089,52 
210706000000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 68.193,65 - 68.193,65 68.193,65 
210707000000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 104.054,12 - 104.054,12 104.054,12 
210708000000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 9.813,15 - 9.813,15 9.813,15 
210709000000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 6.583,83 - 6.583,83 6.583,83 
210710000000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 10.429,38 - 10.429,38 10.429,38 
210711000000-NUCLEO DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 26.654,05 - 26.654,05 26.654,05 
210800000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE - - 619.782,88 - 619.782,88 2.110.246,11 
210807000000-NUCLEO DE MATR. MARCACAO DE 
CONSULTAS E PRONT. DE PACIENTES - - 73.083,79 - 73.083,79 73.083,79 
210806000000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 31.910,04 - 31.910,04 31.910,04 
210804000000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 120.182,38 - 120.182,38 120.182,38 
210803000000-NUCLEO DE ENFERMAGEM - - 1.079.172,52 - 1.079.172,52 1.079.172,52 
210802000000-NUCLEO DE ATIVIDADES 
TERAPEUTICAS - - 46.123,84 - 46.123,84 46.123,84 
210801000000-NUCLEO DE EMERGENCIA - - 43.495,30 - 43.495,30 43.495,30 
210805000000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 96.495,36 - 96.495,36 96.495,36 
340000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE CENTRAL - - 107.247,51 - 107.247,51 30.475.965,86 
340400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DA ASA NORTE - - 240.250,02 - 240.250,02 16.529.389,60 
340401000000-OUVIDORIA - - 7.381,85 - 7.381,85 7.381,85 
340402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 41.455,66 - 41.455,66 41.455,66 
340403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 128.464,73 - 128.464,73 128.464,73 
340404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 21.993,56 - 21.993,56 21.993,56 
340408000000-NUCLEO DE CRECHE - - 56.078,22 - 56.078,22 56.078,22 
340425000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 1.158.256,55 - 1.158.256,55 1.158.256,55 
340426000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 212.532,19 - 212.532,19 212.532,19 
340427010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 90.435,53 - 90.435,53 90.435,53 
340427020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 305.500,57 - 305.500,57 305.500,57 
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340427030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 574.095,90 - 574.095,90 574.095,90 
340427040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 553.311,75 - 553.311,75 553.311,75 
340427050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 229.487,67 - 229.487,67 229.487,67 
340427060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 70.546,13 - 70.546,13 70.546,13 
340427070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 425.458,04 - 425.458,04 425.458,04 
340427080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 811.281,72 - 811.281,72 811.281,72 
340427090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 226.009,01 - 226.009,01 226.009,01 
340428000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 53.675,75 - 53.675,75 449.729,27 
340428010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 150.999,25 - 150.999,25 150.999,25 
340428020000-NUCLEO MATRIC. MARC 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 60.325,59 - 60.325,59 60.325,59 
340428030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 94.160,67 - 94.160,67 94.160,67 
340428040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 90.568,01 - 90.568,01 90.568,01 
340429000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 36.510,83 - 36.510,83 3.623.809,62 
340429010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA - - 59.957,92 - 59.957,92 59.957,92 
340429030000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 1.263.791,31 - 1.263.791,31 1.263.791,31 
340429040000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 525.825,56 - 525.825,56 525.825,56 
340429050000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 579.673,43 - 579.673,43 579.673,43 
340429060000-UNIDADE DE PNEUMOLOGIA - - 135.388,71 - 135.388,71 135.388,71 
340429070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 668.150,57 - 668.150,57 668.150,57 
340429080000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 354.511,29 - 354.511,29 354.511,29 
340430000000-GERENCIA DE ASSITENCIA 
CIRURGICA - - 5.466,67 - 5.466,67 7.103.152,50 
340430010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 623.849,75 - 623.849,75 623.849,75 
340430020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 459.634,70 - 459.634,70 459.634,70 
340430030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 421.629,38 - 421.629,38 421.629,38 
340430040000-UNIDADE DE CIRURGIA GERAL - - 935.155,21 - 935.155,21 935.155,21 
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340430050000-UNIDADE DE CIRURGIAS PLASTICAS - - 812.455,76 - 812.455,76 812.455,76 
340430060000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 1.121.766,52 - 1.121.766,52 1.121.766,52 
340430070000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 1.091.614,40 - 1.091.614,40 1.091.614,40 
340430080000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 423.726,39 - 423.726,39 423.726,39 
340430090000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA - - 256.192,12 - 256.192,12 256.192,12 
340430100000-UNIDADE DE QUEIMADOS - - 951.661,60 - 951.661,60 951.661,60 
340440100000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 189.525,38 - 189.525,38 189.525,38 
340440200000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 10.633,73 - 10.633,73 10.633,73 
340100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 213.113,30 - 213.113,30 213.113,30 
340200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 176.894,66 - 176.894,66 176.894,66 
340300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 46.020,82 - 46.020,82 1.435.561,87 
340301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 8.624,74 - 8.624,74 8.624,74 
340302000000-GERENCIA DE PESSOAS - - 34.384,53 - 34.384,53 238.066,55 
340302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 16.347,45 - 16.347,45 16.347,45 
340302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 30.950,39 - 30.950,39 30.950,39 
340302030000-NUCLEO GESTAO DE PESSOAS 
UNID. ATENCAO ESPEC. ASA NORTE - - 78.083,30 - 78.083,30 78.083,30 
340302040000-NUCLEO SEGURANCA HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO NA ASA NORTE - - 62.112,91 - 62.112,91 62.112,91 
340302050000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID ATENC.PRIMARIA REGIAO CENTRAL - - 16.187,97 - 16.187,97 16.187,97 
340303000000-GERENCIA APOIO OPER. UNID. DE 
ATENCAO ESPEC. NA ASA NORTE - - 66.165,46 - 66.165,46 1.112.187,13 
340303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 1.712,95 - 1.712,95 1.712,95 
340303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 161.708,48 - 161.708,48 161.708,48 
340303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 179.431,34 - 179.431,34 179.431,34 
340303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 95.468,04 - 95.468,04 95.468,04 
340303030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 326.777,37 - 326.777,37 326.777,37 
340303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 28.573,41 - 28.573,41 28.573,41 
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340303060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 241.716,35 - 241.716,35 241.716,35 
340303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 10.633,73 - 10.633,73 10.633,73 
340304000000-GERENCIA APOIO OPER. UNID. 
ATENCAO PRIMARIA REGIAO CENTRAL - - 1.929,58 - 1.929,58 30.662,63 
340304020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 18.054,84 - 18.054,84 18.054,84 
340304030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 1.712,95 - 1.712,95 1.712,95 
340304040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 1.108,45 - 1.108,45 1.108,45 
340304050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 7.856,81 - 7.856,81 7.856,81 
340500000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 91.951,03 - 91.951,03 5.664.126,78 
340501000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 214.175,58 - 214.175,58 214.175,58 
340502000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 21.732,70 - 21.732,70 47.436,59 
340502010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 12.764,55 - 12.764,55 12.764,55 
340502020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 12.939,34 - 12.939,34 12.939,34 
340504000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 93.052,55 - 93.052,55 93.052,55 
340505000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 64.683,93 - 64.683,93 64.683,93 
340506000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE CENTRAL - - 48.421,86 - 48.421,86 48.421,86 
340507000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DO CRUZEIRO - - 624.493,59 - 624.493,59 624.493,59 
340508000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DO CRUZEIRO - - 647.711,96 - 647.711,96 647.711,96 
340509000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DO LAGO NORTE - - 609.539,65 - 609.539,65 609.539,65 
340510000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DA ASA NORTE - - 459.239,53 - 459.239,53 459.239,53 
340512000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DA ASA NORTE - - 707.457,29 - 707.457,29 707.457,29 
340513000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DA ASA NORTE - - 523.231,79 - 523.231,79 523.231,79 
340514000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA DO VARJAO - - 559.914,75 - 559.914,75 559.914,75 
340515000000-GERENCIA DE ACESSO E 
QUALIDADE EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - - 21.961,38 - 21.961,38 21.961,38 
340516000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DA ASA SUL - - 950.855,30 - 950.855,30 950.855,30 
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341100000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 20.200,08 - 20.200,08 20.200,08 
341200000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 80.669,73 - 80.669,73 6.329.432,06 
340800000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL - CAPS III ASA NORTE - - 11.379,87 - 11.379,87 11.379,87 
341201000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 21.829,66 - 21.829,66 33.831,09 
341201010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 5.901,50 - 5.901,50 5.901,50 
341201020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 6.099,93 - 6.099,93 6.099,93 
341202000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD RODOVIARIA - - 365.983,62 - 365.983,62 365.983,62 
341203000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS III BRASILIA - - 189.905,62 - 189.905,62 189.905,62 
341204000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS I BRASILIA - - 196.521,30 - 196.521,30 196.521,30 
341205000000-CENTRO DE ORIENTACAO MEDICO 
PSICOPEDAGOGICA - - 532.172,18 - 532.172,18 532.172,18 
341206000000-ADOLESCENTRO - - 852.082,74 - 852.082,74 852.082,74 
341207000000-HOSPITAL DIA - - 926.249,46 - 926.249,46 926.249,46 
341207010000-NUCLEO DE TESTAGEM E 
ACONSELHAMENTO - - 12.549,24 - 12.549,24 12.549,24 
341208000000-CENTRO ESPECIALIZADO EM 
DIABETES, OBESIDADE E HIPERTENSAO - - 355.267,88 - 355.267,88 355.267,88 
341209000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 1 - - 1.073.318,80 - 1.073.318,80 1.073.318,80 
341210000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 2 - - 742.278,99 - 742.278,99 742.278,99 
341210020000-CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - ASA SUL - UNID.I - - 224.639,11 - 224.639,11 224.639,11 
341211000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 3 - - 732.582,43 - 732.582,43 732.582,43 
350000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE CENTRO-SUL - - 76.902,30 - 76.902,30 18.022.097,61 
350100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 9.888,42 - 9.888,42 9.888,42 
350200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 74.450,11 - 74.450,11 74.450,11 
350300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 7.755,30 - 7.755,30 1.062.368,40 
350306000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO PRIMARIA REG CENTRO-SUL - - 13.999,14 - 13.999,14 207.426,91 
350306010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 66.592,87 - 66.592,87 66.592,87 
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350306020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 68.785,01 - 68.785,01 68.785,01 
350306030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 11.172,34 - 11.172,34 11.172,34 
350306040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 10.494,11 - 10.494,11 10.494,11 
350306050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 26.857,89 - 26.857,89 26.857,89 
350306060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 9.525,55 - 9.525,55 9.525,55 
350305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIALIZADA GUARA - - 16.974,29 - 16.974,29 482.565,76 
350305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 77.310,26 - 77.310,26 77.310,26 
350305020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 81.255,21 - 81.255,21 81.255,21 
350305030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 62.925,07 - 62.925,07 62.925,07 
350305040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 6.391,45 - 6.391,45 6.391,45 
350305050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 20.365,84 - 20.365,84 20.365,84 
350305060000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 5.509,67 - 5.509,67 5.509,67 
350305070000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 99.571,50 - 99.571,50 99.571,50 
350305080000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 6.159,08 - 6.159,08 6.159,08 
350305090000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 106.103,39 - 106.103,39 106.103,39 
350303000000-GERENCIA PESSOAS UNID 
ATENCAO PRIMARIA REG CENTRO-SUL - - 22.622,79 - 22.622,79 207.355,74 
350303010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 41.699,03 - 41.699,03 41.699,03 
350303020000-NUCLEO DE GESTAO PESSOAS 
UNID. ATENC. PRIM. REG. CENTRO-SUL - - 43.090,44 - 43.090,44 43.090,44 
350303030000-NUCLEO SEG. HIGIENE E MEDICINA 
DO TRAB NO NUCLEO BANDEIRANTE - - 83.654,85 - 83.654,85 83.654,85 
350303040000- NUCLEO DE GES DE PES DAS UN 
DA ATEN SECUN DA REG CENTRO-SUL - - 16.288,63 - 16.288,63 16.288,63 
350301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 34.344,80 - 34.344,80 34.344,80 
350302000000-GERENCIA PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC. REGIAO CENTRO-SUL - - 7.217,33 - 7.217,33 122.919,89 
350302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 16.404,28 - 16.404,28 16.404,28 
350302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 11.738,81 - 11.738,81 11.738,81 
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350302040000-NUCLEO GESTAO DE PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIALIZ. GUARA - - 45.466,27 - 45.466,27 45.466,27 
350302060000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE 
E MEDICINA DO TRABALHO NO GUARA - - 42.093,20 - 42.093,20 42.093,20 
350500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DO GUARA - - 74.165,31 - 74.165,31 3.301.492,65 
350516000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 11.062,25 - 11.062,25 43.274,35 
350516010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 26.745,43 - 26.745,43 26.745,43 
350516020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 5.466,67 - 5.466,67 5.466,67 
350515000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 116.430,61 - 116.430,61 475.149,49 
350515050000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 358.718,88 - 358.718,88 358.718,88 
350514000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 8.334,90 - 8.334,90 165.466,14 
350514010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 61.090,09 - 61.090,09 61.090,09 
350514020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 39.327,02 - 39.327,02 39.327,02 
350514030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 9.775,61 - 9.775,61 9.775,61 
350514040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 46.938,52 - 46.938,52 46.938,52 
350501000000-OUVIDORIA - - 14.629,34 - 14.629,34 14.629,34 
350502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 53.351,34 - 53.351,34 53.351,34 
350503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 34.644,29 - 34.644,29 34.644,29 
350504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 25.266,29 - 25.266,29 25.266,29 
350512000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 565.065,08 - 565.065,08 565.065,08 
350513000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 22.413,65 - 22.413,65 938.085,57 
350513010000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 356.953,09 - 356.953,09 356.953,09 
350513020000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 305.986,97 - 305.986,97 305.986,97 
350513030000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 14.140,69 - 14.140,69 14.140,69 
350513040000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 78.704,07 - 78.704,07 78.704,07 
350513050000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 86.006,56 - 86.006,56 86.006,56 
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350513060000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 73.880,54 - 73.880,54 73.880,54 
350511000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 912.395,45 - 912.395,45 912.395,45 
350600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 53.098,00 - 53.098,00 8.961.515,04 
350601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 196.103,87 - 196.103,87 196.103,87 
350602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 60.527,17 - 60.527,17 85.213,44 
350602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 16.416,79 - 16.416,79 16.416,79 
350602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 8.269,48 - 8.269,48 8.269,48 
350604000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 137.163,68 - 137.163,68 137.163,68 
350605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 31.418,25 - 31.418,25 31.418,25 
350606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE CENTRO-SUL - - 80.007,98 - 80.007,98 80.007,98 
350610000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DO GUARA - - 722.744,92 - 722.744,92 722.744,92 
350611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DO GUARA - - 857.134,61 - 857.134,61 857.134,61 
350612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DO GUARA - - 813.174,95 - 813.174,95 813.174,95 
350613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DA ESTRUTURAL - - 1.297.426,30 - 1.297.426,30 1.297.426,30 
350614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 4 DO GUARA - - 559.335,52 - 559.335,52 559.335,52 
350615000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DA CANDANGOLANDIA - - 586.650,94 - 586.650,94 586.650,94 
350616000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO N. BANDEIRANTE - - 780.429,03 - 780.429,03 780.429,03 
350617000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO RIACHO FUNDO I - - 764.800,80 - 764.800,80 764.800,80 
350618000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO RIACHO FUNDO II - - 845.451,84 - 845.451,84 845.451,84 
350619000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO RIACHO FUNDO II - - 644.787,28 - 644.787,28 644.787,28 
350620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 RIACHO FUNDO I - - 436.565,92 - 436.565,92 436.565,92 
350630000000-GERENCIA DE ACESSO E 
QUALIDADE EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - - 52.840,87 - 52.840,87 52.840,87 
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351300000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 17.166,84 - 17.166,84 17.166,84 
351400000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 41.149,39 - 41.149,39 4.535.480,69 
351500000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD GUARA - - 272.994,39 - 272.994,39 272.994,39 
351401000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 12.605,91 - 12.605,91 29.521,96 
351401010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 8.555,67 - 8.555,67 8.555,67 
351401020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 8.360,38 - 8.360,38 8.360,38 
351600000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS III RIACHO FUNDO - - 304.597,36 - 304.597,36 304.597,36 
351700000000-INSTITUTO DE SAUDE MENTAL - - 539.372,92 - 539.372,92 539.372,92 
351800000000-UPA NUCLEO BANDEIRANTE - - 1.375.685,46 - 1.375.685,46 1.375.685,46 
351900000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA1 - - 533.843,59 - 533.843,59 533.843,59 
351901000000-POLICLINICA - RIACHO FUNDO I - 
UNIDADE I - - 4.518,75 - 4.518,75 4.518,75 
352000000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 2 - - 1.284.047,68 - 1.284.047,68 1.284.047,68 
352001000000-LABORATORIO REGIONAL DO 
GUARA - - 135.609,37 - 135.609,37 135.609,37 
352003000000-POLICLINICA - GUARA I - - 14.139,82 - 14.139,82 14.139,82 
990170000000-CONSELHO DE SAUDE DO DISTRITO 
FEDERAL - - 10.287,75 - 10.287,75 10.287,75 
360000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE OESTE - - 65.520,21 - 65.520,21 34.817.797,50 
360100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 32.971,23 - 32.971,23 32.971,23 
360200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 109.990,10 - 109.990,10 109.990,10 
360300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 38.009,05 - 38.009,05 2.220.337,69 
360301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 9.113,79 - 9.113,79 9.113,79 
360302000000-GERENCIA DE PESSOAS - - 43.381,50 - 43.381,50 490.320,76 
360302070000-NUCLEO GESTAO DE PESSOAS 
UNID. ATENCAO PRIMARIA REGIAO OESTE - - 42.588,80 - 42.588,80 42.588,80 
360302060000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MED. DO TRABALHO EM BRAZLANDIA - - 93.385,82 - 93.385,82 93.385,82 
360302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MED DO TRABALHO NA CEILANDIA - - 88.540,40 - 88.540,40 88.540,40 
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360302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPEC. BRAZLANDIA - - 47.398,83 - 47.398,83 47.398,83 
360302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPEC. CEILANDIA - - 88.373,94 - 88.373,94 88.373,94 
360302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 49.406,92 - 49.406,92 49.406,92 
360302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 37.244,55 - 37.244,55 37.244,55 
360303000000-GERENCIA APOIO OPERAC. DAS 
UNID. ATENCAO ESPEC. CEILANDIA - - 76.930,89 - 76.930,89 1.058.950,75 
360303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 179.390,32 - 179.390,32 179.390,32 
360303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 154.791,82 - 154.791,82 154.791,82 
360303030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 144.320,33 - 144.320,33 144.320,33 
360303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 26.862,84 - 26.862,84 26.862,84 
360303060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 235.404,97 - 235.404,97 235.404,97 
360303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 16.115,88 - 16.115,88 16.115,88 
360303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 220.792,95 - 220.792,95 220.792,95 
360303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 4.340,75 - 4.340,75 4.340,75 
360304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. BRAZLANDIA - - 32.221,03 - 32.221,03 528.825,82 
360304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 67.253,98 - 67.253,98 67.253,98 
360304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 38.631,32 - 38.631,32 38.631,32 
360304030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 56.727,34 - 56.727,34 56.727,34 
360304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 8.639,31 - 8.639,31 8.639,31 
360304050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 36.147,07 - 36.147,07 36.147,07 
360304060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 159.333,04 - 159.333,04 159.333,04 
360304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 7.433,70 - 7.433,70 7.433,70 
360304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 122.439,03 - 122.439,03 122.439,03 
360305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. DAS 
UNID. ATENCAO PRIMARIA REG OESTE - - 22.080,26 - 22.080,26 95.117,52 
360305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 26.052,23 - 26.052,23 26.052,23 
360305020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 13.543,99 - 13.543,99 13.543,99 
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360305040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 13.378,29 - 13.378,29 13.378,29 
360305050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 5.122,02 - 5.122,02 5.122,02 
360305060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 14.940,73 - 14.940,73 14.940,73 
360400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DA CEILANDIA - - 209.152,88 - 209.152,88 13.432.066,77 
360401000000-OUVIDORIA - - 4.718,17 - 4.718,17 4.718,17 
360402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 109.873,95 - 109.873,95 109.873,95 
360403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 69.407,54 - 69.407,54 69.407,54 
360404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 99.826,86 - 99.826,86 99.826,86 
360418000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 3.633.385,39 - 3.633.385,39 3.633.385,39 
360419000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 314.795,46 - 314.795,46 314.795,46 
360420000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 69.357,40 - 69.357,40 1.999.760,85 
360420010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 153.938,00 - 153.938,00 153.938,00 
360420020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 170.903,94 - 170.903,94 170.903,94 
360420030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 387.286,41 - 387.286,41 387.286,41 
360420040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 412.259,80 - 412.259,80 412.259,80 
360420050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 171.035,69 - 171.035,69 171.035,69 
360420060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 24.758,34 - 24.758,34 24.758,34 
360420070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 292.649,41 - 292.649,41 292.649,41 
360420080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 203.998,79 - 203.998,79 203.998,79 
360420090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 95.050,74 - 95.050,74 95.050,74 
360420100000-NUCLEO DE ODONTOLOGIA - - 18.522,33 - 18.522,33 18.522,33 
360421000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 28.423,21 - 28.423,21 309.178,47 
360421010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 96.848,29 - 96.848,29 96.848,29 
360421020000-NUCLEO MATR. MARCACAO DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 22.364,49 - 22.364,49 22.364,49 
360421030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 113.653,06 - 113.653,06 113.653,06 
360421040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 47.889,42 - 47.889,42 47.889,42 
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360422000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 38.201,19 - 38.201,19 3.263.627,92 
360422010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 518.859,94 - 518.859,94 518.859,94 
360422020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 1.406.747,90 - 1.406.747,90 1.406.747,90 
360422030000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 350.849,71 - 350.849,71 350.849,71 
360422040000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 678.455,02 - 678.455,02 678.455,02 
360422050000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 270.514,16 - 270.514,16 270.514,16 
360423000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 54.476,43 - 54.476,43 3.242.638,85 
360423010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 412.985,03 - 412.985,03 412.985,03 
360423020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 373.018,38 - 373.018,38 373.018,38 
360423030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 448.573,01 - 448.573,01 448.573,01 
360423040000-UNIDADES DE CLINICAS 
CIRURGICAS - - 396.738,58 - 396.738,58 396.738,58 
360423050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 888.336,75 - 888.336,75 888.336,75 
360423060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 83.215,72 - 83.215,72 83.215,72 
360423070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 585.294,95 - 585.294,95 585.294,95 
360424000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 14.380,76 - 14.380,76 175.700,43 
360424010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 154.187,98 - 154.187,98 154.187,98 
360424020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 7.131,69 - 7.131,69 7.131,69 
360500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE BRAZLANDIA - - 93.949,64 - 93.949,64 5.208.298,59 
360501000000-OUVIDORIA - - 12.433,84 - 12.433,84 12.433,84 
360502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 6.608,74 - 6.608,74 6.608,74 
360503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 47.909,44 - 47.909,44 47.909,44 
360504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 2.977,49 - 2.977,49 2.977,49 
360514000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 2.045.189,36 - 2.045.189,36 2.045.189,36 
360515000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 101.299,86 - 101.299,86 101.299,86 
360516000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 104.962,91 - 104.962,91 1.014.920,31 
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360516010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 53.154,96 - 53.154,96 53.154,96 
360516020000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 257.289,49 - 257.289,49 257.289,49 
360516030000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 131.984,18 - 131.984,18 131.984,18 
360516040000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 22.590,68 - 22.590,68 22.590,68 
360516050000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 128.703,75 - 128.703,75 128.703,75 
360516060000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 91.119,65 - 91.119,65 91.119,65 
360516070000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 41.009,75 - 41.009,75 41.009,75 
360517000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 7.921,87 - 7.921,87 184.104,94 
360517010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 68.204,10 - 68.204,10 68.204,10 
360517030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 45.249,30 - 45.249,30 45.249,30 
360517040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 62.729,67 - 62.729,67 62.729,67 
360518000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 79.839,18 - 79.839,18 769.535,85 
360518010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 255.169,51 - 255.169,51 255.169,51 
360518020000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 342.937,83 - 342.937,83 342.937,83 
360518030000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 91.589,33 - 91.589,33 91.589,33 
360519000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 32.997,58 - 32.997,58 1.068.628,01 
360519010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 254.107,64 - 254.107,64 254.107,64 
360519020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO E 
OBSTETRICO - - 295.988,21 - 295.988,21 295.988,21 
360519040000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 433.943,79 - 433.943,79 433.943,79 
360519050000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 51.590,79 - 51.590,79 51.590,79 
360520010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 38.880,32 - 38.880,32 38.880,32 
360520020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 5.965,73 - 5.965,73 5.965,73 
360600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 62.832,60 - 62.832,60 10.090.511,98 
360601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 128.843,34 - 128.843,34 128.843,34 
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360602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 30.158,29 - 30.158,29 47.853,43 
360602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 11.234,88 - 11.234,88 11.234,88 
360602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 6.460,26 - 6.460,26 6.460,26 
360604000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 31.883,54 - 31.883,54 31.883,54 
360605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 19.984,55 - 19.984,55 19.984,55 
360606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE OESTE - - 48.025,25 - 48.025,25 48.025,25 
360607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DA CEILANDIA - - 334.422,01 - 334.422,01 334.422,01 
360608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DA CEILANDIA - - 596.570,67 - 596.570,67 596.570,67 
360609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DA CEILANDIA - - 704.203,49 - 704.203,49 704.203,49 
360611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DA CEILANDIA - - 635.885,26 - 635.885,26 635.885,26 
360612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DA CEILANDIA - - 691.240,06 - 691.240,06 691.240,06 
360613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 7 DA CEILANDIA - - 635.224,55 - 635.224,55 635.224,55 
360614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 8 DA CEILANDIA - - 620.945,20 - 620.945,20 620.945,20 
360615000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 9 DA CEILANDIA - - 540.272,21 - 540.272,21 540.272,21 
360616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 10 DA CEILANDIA - - 627.181,09 - 627.181,09 627.181,09 
360617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 11 DA CEILANDIA - - 526.724,02 - 526.724,02 526.724,02 
360618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 12 DA CEILANDIA - - 997.514,01 - 997.514,01 997.514,01 
360619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 13 DA CEILANDIA - - 161.829,99 - 161.829,99 161.829,99 
360620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 14 DA CEILANDIA - - 142.520,32 - 142.520,32 142.520,32 
360621000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 15 DA CEILANDIA - - 56.413,59 - 56.413,59 56.413,59 
360622000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 16 DA CEILANDIA - - 494.809,06 - 494.809,06 494.809,06 
360623000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 17 DA CEILANDIA - - 451.536,04 - 451.536,04 451.536,04 
360624000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 18 DA CEILANDIA - - 14.917,27 - 14.917,27 14.917,27 
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360625000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE BRAZLANDIA - - 435.922,39 - 435.922,39 435.922,39 
360626000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DE BRAZLANDIA - - 459.151,91 - 459.151,91 459.151,91 
360627000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DE BRAZLANDIA - - 623.806,13 - 623.806,13 623.806,13 
361000000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 10.967,25 - 10.967,25 10.967,25 
361100000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 5.634,25 - 5.634,25 3.647.133,68 
361101000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 9.927,58 - 9.927,58 12.090,38 
361101010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 2.162,80 - 2.162,80 2.162,80 
361200000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD CEILANDIA - - 464.676,40 - 464.676,40 464.676,40 
361300000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS I BRAZLANDIA - - 83.233,39 - 83.233,39 83.233,39 
361400000000-UPA CEILANDIA SOL NASCENTE - - 1.087.869,22 - 1.087.869,22 1.087.869,22 
361500000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 1 - - 1.746.249,97 - 1.746.249,97 1.746.249,97 
361501000000-LABORATORIO REGIONAL DA 
CEILANDIA - - 247.380,07 - 247.380,07 247.380,07 
370000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE SUL - - 88.975,08 - 88.975,08 41.610.620,24 
370100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 39.586,43 - 39.586,43 39.586,43 
370200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 195.289,39 - 195.289,39 195.289,39 
370300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 68.720,21 - 68.720,21 2.877.148,09 
370301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 40.957,52 - 40.957,52 40.957,52 
370302000000-GERENCIA DE PESSOAS - - 58.826,96 - 58.826,96 502.604,89 
370302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 57.151,73 - 57.151,73 57.151,73 
370302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 30.830,64 - 30.830,64 30.830,64 
370302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIAL. GAMA - - 63.254,55 - 63.254,55 63.254,55 
370302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIAL SANTA MARIA - - 61.545,37 - 61.545,37 61.545,37 
370302050000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE 
E MEDICINA DO TRABALHO NO GAMA - - 79.004,19 - 79.004,19 79.004,19 
370302060000-NUCLEO SEG. HIGIENE E MEDICINA 
DO TRABALHO EM SANTA MARIA - - 114.087,49 - 114.087,49 114.087,49 
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370302070000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO PRIM DA REGIAO SUL - - 16.548,85 - 16.548,85 16.548,85 
370302080000-NUCLEO DE GESTAO DE PES DAS 
UN DE ATEN SECUN DA REGIAO SUL - - 21.355,11 - 21.355,11 21.355,11 
370303000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
DE ATENCAO ESPEC NO GAMA - - 31.041,62 - 31.041,62 1.170.187,93 
370303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 82.462,81 - 82.462,81 82.462,81 
370303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 204.133,30 - 204.133,30 204.133,30 
370303030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 261.941,09 - 261.941,09 261.941,09 
370303040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 1.108,45 - 1.108,45 1.108,45 
370303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 17.943,01 - 17.943,01 17.943,01 
370303060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 330.836,06 - 330.836,06 330.836,06 
370303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 32.651,97 - 32.651,97 32.651,97 
370303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 168.645,08 - 168.645,08 168.645,08 
370303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 39.424,54 - 39.424,54 39.424,54 
370304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC SANTA MARIA - - 19.067,05 - 19.067,05 1.033.381,16 
370304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 72.118,13 - 72.118,13 72.118,13 
370304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 10.263,99 - 10.263,99 10.263,99 
370304030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 303.121,28 - 303.121,28 303.121,28 
370304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 7.666,90 - 7.666,90 7.666,90 
370304050000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 451.528,30 - 451.528,30 451.528,30 
370304060000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 10.678,81 - 10.678,81 10.678,81 
370304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 16.559,41 - 16.559,41 16.559,41 
370304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 128.326,57 - 128.326,57 128.326,57 
370304090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 14.050,72 - 14.050,72 14.050,72 
370305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO PRIMARIA DA REGIAO SUL - - 8.453,41 - 8.453,41 61.296,38 
370305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 862,13 - 862,13 862,13 
370305020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 22.941,84 - 22.941,84 22.941,84 
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370305030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 862,13 - 862,13 862,13 
370305040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 5.835,03 - 5.835,03 5.835,03 
370305050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 8.816,74 - 8.816,74 8.816,74 
370305060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 13.525,10 - 13.525,10 13.525,10 
370400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DO GAMA - - 305.260,88 - 305.260,88 14.013.191,10 
370401000000-OUVIDORIA - - 15.354,84 - 15.354,84 15.354,84 
370402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 83.612,17 - 83.612,17 83.612,17 
370403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 102.968,68 - 102.968,68 102.968,68 
370404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 23.097,32 - 23.097,32 23.097,32 
370421000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 2.287.582,31 - 2.287.582,31 2.287.582,31 
370422000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 344.752,01 - 344.752,01 344.752,01 
370423000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 8.074,73 - 8.074,73 2.220.742,38 
370423010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 66.116,33 - 66.116,33 66.116,33 
370423020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 128.363,72 - 128.363,72 128.363,72 
370423030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 524.265,67 - 524.265,67 524.265,67 
370423040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 491.006,46 - 491.006,46 491.006,46 
370423050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 133.359,38 - 133.359,38 133.359,38 
370423060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 12.503,36 - 12.503,36 12.503,36 
370423070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 347.473,78 - 347.473,78 347.473,78 
370423080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 303.301,72 - 303.301,72 303.301,72 
370423090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 71.347,52 - 71.347,52 71.347,52 
370424040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 134.929,71 - 134.929,71 134.929,71 
370424000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 32.771,47 - 32.771,47 450.681,07 
370424010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 128.496,24 - 128.496,24 128.496,24 
370424020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 98.175,24 - 98.175,24 98.175,24 
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370424030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 191.238,12 - 191.238,12 191.238,12 
370425000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 17.639,53 - 17.639,53 3.143.927,18 
370425010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA - - 333.408,76 - 333.408,76 333.408,76 
370425020000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 689.985,22 - 689.985,22 689.985,22 
370425030000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 298.262,45 - 298.262,45 298.262,45 
370425040000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 209.116,77 - 209.116,77 209.116,77 
370425050000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 93.629,08 - 93.629,08 93.629,08 
370425060000-UNIDADE DE TISIOLOGIA E 
PNEUMOLOGIA - - 463.204,14 - 463.204,14 463.204,14 
370425070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 913.195,66 - 913.195,66 913.195,66 
370425080000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 125.485,57 - 125.485,57 125.485,57 
370426000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 45.468,90 - 45.468,90 4.894.348,78 
370426010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 587.528,59 - 587.528,59 587.528,59 
370426020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 498.046,80 - 498.046,80 498.046,80 
370426030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 703.628,52 - 703.628,52 703.628,52 
370426040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 685.597,37 - 685.597,37 685.597,37 
370426050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 1.683.544,72 - 1.683.544,72 1.683.544,72 
370426060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 18.658,25 - 18.658,25 18.658,25 
370426070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 671.875,63 - 671.875,63 671.875,63 
370427000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 13.183,63 - 13.183,63 140.863,48 
370427010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 115.762,42 - 115.762,42 115.762,42 
370427020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 11.917,43 - 11.917,43 11.917,43 
370500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE SANTA MARIA - - 42.435,48 - 42.435,48 14.969.396,56 
370501000000-OUVIDORIA - - 12.716,89 - 12.716,89 12.716,89 
370502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 61.837,71 - 61.837,71 61.837,71 
370503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 77.375,24 - 77.375,24 77.375,24 
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370504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 27.876,66 - 27.876,66 27.876,66 
370505000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 7.276,05 - 7.276,05 7.276,05 
370523000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 2.197.955,19 - 2.197.955,19 2.197.955,19 
370524000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 271.137,99 - 271.137,99 271.137,99 
370525000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 1.929,58 - 1.929,58 2.556.987,28 
370525010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 136.584,35 - 136.584,35 136.584,35 
370525020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 144.501,01 - 144.501,01 144.501,01 
370525030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 402.169,63 - 402.169,63 402.169,63 
370525040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 403.202,87 - 403.202,87 403.202,87 
370525050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 95.772,43 - 95.772,43 95.772,43 
370525060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 35.972,72 - 35.972,72 35.972,72 
370525070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 381.109,23 - 381.109,23 381.109,23 
370525080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 811.906,23 - 811.906,23 811.906,23 
370525090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 83.865,21 - 83.865,21 83.865,21 
370525110000-NUCLEO DE PSICOLOGIA - - 59.974,02 - 59.974,02 59.974,02 
370526000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 8.887,26 - 8.887,26 422.214,93 
370526010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 175.118,78 - 175.118,78 175.118,78 
370526020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 65.243,93 - 65.243,93 65.243,93 
370526030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 66.534,98 - 66.534,98 66.534,98 
370526040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 106.429,98 - 106.429,98 106.429,98 
370527000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 76.420,99 - 76.420,99 4.964.454,03 
370514000000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 6.959,70 - 6.959,70 6.959,70 
370527010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA - - 52.691,57 - 52.691,57 52.691,57 
370527020000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 546.941,02 - 546.941,02 546.941,02 
370527030000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 290.741,06 - 290.741,06 290.741,06 
370527040000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 927.532,61 - 927.532,61 927.532,61 
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370527050000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 172.434,54 - 172.434,54 172.434,54 
370527060000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 1.660.613,75 - 1.660.613,75 1.660.613,75 
370527070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL - - 541.860,47 - 541.860,47 541.860,47 
370527080000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA - - 592.304,25 - 592.304,25 592.304,25 
370527090000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 95.954,07 - 95.954,07 95.954,07 
370528000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 89.405,05 - 89.405,05 4.216.001,50 
370512000000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 15.889,39 - 15.889,39 15.889,39 
370528010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 361.640,40 - 361.640,40 361.640,40 
370528020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 454.382,95 - 454.382,95 454.382,95 
370528030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 826.431,31 - 826.431,31 826.431,31 
370528040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 597.489,80 - 597.489,80 597.489,80 
370528050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 989.695,61 - 989.695,61 989.695,61 
370528060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA E 
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL - - 166.004,05 - 166.004,05 166.004,05 
370528070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 715.062,94 - 715.062,94 715.062,94 
370529000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 11.618,14 - 11.618,14 111.127,61 
370529010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 75.909,42 - 75.909,42 75.909,42 
370529020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 23.600,05 - 23.600,05 23.600,05 
370600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 43.521,12 - 43.521,12 7.800.333,86 
370601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 124.463,07 - 124.463,07 124.463,07 
370602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 11.652,75 - 11.652,75 28.735,96 
370602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 5.565,26 - 5.565,26 5.565,26 
370602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 11.517,95 - 11.517,95 11.517,95 
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370604000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 29.123,91 - 29.123,91 29.123,91 
370605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 8.640,40 - 8.640,40 8.640,40 
370606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE SUL - - 68.552,51 - 68.552,51 68.552,51 
370607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DO GAMA - - 822.308,01 - 822.308,01 824.408,01 
370607010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 
DO GAMA - - 2.100,00 - 2.100,00 2.100,00 
370608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DO GAMA - - 652.837,71 - 652.837,71 652.837,71 
370609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DO GAMA - - 628.049,43 - 628.049,43 628.049,43 
370610000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 4 DO GAMA - - 461.027,44 - 461.027,44 463.127,44 
370610010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.4 
DO GAMA - - 2.100,00 - 2.100,00 2.100,00 
370611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DO GAMA - - 538.694,58 - 538.694,58 538.694,58 
370612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DO GAMA - - 794.675,68 - 794.675,68 794.675,68 
370613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 7 DO GAMA - - 451.646,58 - 451.646,58 451.646,58 
370614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE SANTA MARIA - - 1.037.092,02 - 1.037.092,02 1.042.530,70 
370614010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DE 
SANTA MARIA - - 5.438,68 - 5.438,68 5.438,68 
370615000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DE SANTA MARIA - - 871.912,17 - 871.912,17 871.912,17 
370616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA NA PRISIONAL - - 38.330,78 - 38.330,78 444.592,00 
370616010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.15 
DO GAMA - - 192.575,80 - 192.575,80 192.575,80 
370616020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.16 
DO GAMA - - 213.685,42 - 213.685,42 213.685,42 
370617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 4 DE SANTA MARIA - - 375.725,82 - 375.725,82 376.925,82 
370617010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SANTA MARIA - - 600,00 - 600,00 600,00 
370617020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.6 DE 
SANTA MARIA - - 600,00 - 600,00 600,00 
370618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DE SANTA MARIA - - 264.597,73 - 264.597,73 264.597,73 
370619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DE SANTA MARIA - - 131.557,45 - 131.557,45 131.557,45 
370620000000-GERENCIA DE ACESSO E 
QUALIDADE EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - - 11.741,59 - 11.741,59 11.741,59 
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370900000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 16.899,09 - 16.899,09 16.899,09 
371000000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 25.070,06 - 25.070,06 1.609.800,64 
371001000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 3.910,19 - 3.910,19 9.238,01 
371001010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 2.611,41 - 2.611,41 2.611,41 
371001020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 2.716,41 - 2.716,41 2.716,41 
371002000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD SANTA MARIA - - 218.354,61 - 218.354,61 218.354,61 
371003000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 1 - - 21.584,73 - 21.584,73 21.584,73 
371004000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 2 - - 18.799,65 - 18.799,65 18.799,65 
371004010000-POLICLINICA - GAMA - - 820.947,27 - 820.947,27 820.947,27 
371004020000-CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - GAMA - - 172.448,18 - 172.448,18 172.448,18 
371004030000-POLICLINICA - SANTA MARIA - - 298.219,52 - 298.219,52 298.219,52 
371004040000-CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - SANTA MARIA - - 25.138,61 - 25.138,61 25.138,61 
380000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE SUDOESTE - - 149.931,67 - 149.931,67 52.071.093,31 
380100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 2.755,40 - 2.755,40 2.755,40 
380200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 123.261,39 - 123.261,39 123.261,39 
380300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 59.021,64 - 59.021,64 2.736.910,19 
380301000000-GERENCIA ORCAMENTOS E 
FINANCAS - - 54.325,59 - 54.325,59 54.325,59 
380302000000-GERENCIA PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC REGIAO SUDOESTE - - 45.824,55 - 45.824,55 463.039,39 
380302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 37.363,51 - 37.363,51 37.363,51 
380302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 82.725,41 - 82.725,41 82.725,41 
380302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIAL. TAGUATINGA - - 104.650,58 - 104.650,58 104.650,58 
380302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIAL. SAMAMBAIA - - 42.697,03 - 42.697,03 42.697,03 
380302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MED DO TRABALHO EM TAGUATINGA - - 107.862,60 - 107.862,60 107.862,60 
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380302060000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MED DO TRABALHO EM SAMAMBAIA - - 41.915,71 - 41.915,71 41.915,71 
380303000000-GERENCIA DE PES. DAS UNID. 
ATENCAO PRIM. DA REG. SUDOESTE - - 33.584,20 - 33.584,20 131.284,44 
380303010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 33.390,19 - 33.390,19 33.390,19 
380303020000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS 
UNID. ATEN.PRIM. REGIAO SUDOESTE - - 22.329,47 - 22.329,47 22.329,47 
380303030000-NUCLEO DE GES DE PES DAS UNI 
DA ATEN SECU DA REGIAO SUDOESTE - - 41.980,58 - 41.980,58 41.980,58 
380304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM TAGUATINGA - - 36.844,70 - 36.844,70 1.245.689,83 
380304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 204.685,62 - 204.685,62 204.685,62 
380304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 160.545,94 - 160.545,94 160.545,94 
380304030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 375.403,08 - 375.403,08 375.403,08 
380304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 1.108,45 - 1.108,45 1.108,45 
380304050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 26.370,76 - 26.370,76 26.370,76 
380304060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 246.030,08 - 246.030,08 246.030,08 
380304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 20.713,99 - 20.713,99 20.713,99 
380304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 156.895,21 - 156.895,21 156.895,21 
380304090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 17.092,00 - 17.092,00 17.092,00 
380305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM SAMAMBAIA - - 51.238,10 - 51.238,10 616.164,60 
380305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 12.547,45 - 12.547,45 12.547,45 
380305020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 117.899,71 - 117.899,71 117.899,71 
380305030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 106.155,10 - 106.155,10 106.155,10 
380305040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 886,76 - 886,76 886,76 
380305050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 14.351,21 - 14.351,21 14.351,21 
380305060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 199.585,46 - 199.585,46 199.585,46 
380305070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 1.712,95 - 1.712,95 1.712,95 
380305080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 105.967,60 - 105.967,60 105.967,60 
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380305090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 5.820,26 - 5.820,26 5.820,26 
380306000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID 
ATENCAO PRIMARIA DA REG SUDOESTE - - 7.142,36 - 7.142,36 167.384,70 
380306010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 114.182,88 - 114.182,88 114.182,88 
380306020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 15.039,79 - 15.039,79 15.039,79 
380306030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 12.517,33 - 12.517,33 12.517,33 
380306040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 2.015,40 - 2.015,40 2.015,40 
380306050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 4.165,88 - 4.165,88 4.165,88 
380306060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 12.321,06 - 12.321,06 12.321,06 
380400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE TAGUATINGA - - 368.333,59 - 368.333,59 17.553.624,34 
380401000000-OUVIDORIA - - 20.530,08 - 20.530,08 20.530,08 
380402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 83.396,77 - 83.396,77 83.396,77 
380403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 123.279,16 - 123.279,16 123.279,16 
380404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 26.551,63 - 26.551,63 26.551,63 
380424000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 3.260.666,06 - 3.260.666,06 3.260.666,06 
380425000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 1.347.350,25 - 1.347.350,25 1.347.350,25 
380426000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 88.225,91 - 88.225,91 2.552.325,11 
380426010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 185.292,50 - 185.292,50 185.292,50 
380426020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 230.004,16 - 230.004,16 230.004,16 
380426030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 421.190,76 - 421.190,76 421.190,76 
380426040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 466.047,02 - 466.047,02 466.047,02 
380426050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 194.453,10 - 194.453,10 194.453,10 
380426060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 29.188,53 - 29.188,53 29.188,53 
380426070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 311.094,83 - 311.094,83 311.094,83 
380426080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 470.468,00 - 470.468,00 470.468,00 
380426090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 154.461,94 - 154.461,94 154.461,94 
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380426100000-NUCLEO DE ODONTOLOGIA - - 1.898,36 - 1.898,36 1.898,36 
380427000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 18.099,03 - 18.099,03 453.375,12 
380427010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 111.653,93 - 111.653,93 111.653,93 
380427020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 110.502,70 - 110.502,70 110.502,70 
380427030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 111.003,45 - 111.003,45 111.003,45 
380427040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 102.116,01 - 102.116,01 102.116,01 
380428000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 17.318,52 - 17.318,52 5.259.511,14 
380414000000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 47.003,80 - 47.003,80 47.003,80 
380416000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 12.411,36 - 12.411,36 12.411,36 
380418000000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 26.078,78 - 26.078,78 26.078,78 
380420000000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 28.205,94 - 28.205,94 28.205,94 
380421000000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA - - 9.420,59 - 9.420,59 9.420,59 
380422000000-UNIDADE DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA - - 11.206,91 - 11.206,91 11.206,91 
380423000000-UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA - - 87.000,91 - 87.000,91 87.000,91 
380428010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA - - 164.737,08 - 164.737,08 164.737,08 
380428020000-UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA - - 274.756,80 - 274.756,80 274.756,80 
380428030000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 1.033.449,22 - 1.033.449,22 1.033.449,22 
380428040000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 575.799,19 - 575.799,19 575.799,19 
380428050000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 904.117,22 - 904.117,22 904.117,22 
380428060000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 555.314,42 - 555.314,42 555.314,42 
380428070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 430.907,09 - 430.907,09 430.907,09 
380428090000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA - - 381.874,75 - 381.874,75 381.874,75 
380428100000-UNIDADE DE ONCOLOGIA - - 510.347,74 - 510.347,74 510.347,74 
380428110000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 189.560,82 - 189.560,82 189.560,82 
380429000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 159.938,57 - 159.938,57 3.828.301,38 
380409000000-UNIDADE DO CENTRO OBSTETRICO - - 1.898,36 - 1.898,36 1.898,36 
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380413000000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 14.387,68 - 14.387,68 14.387,68 
380429010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 386.846,10 - 386.846,10 386.846,10 
380429020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 347.878,24 - 347.878,24 347.878,24 
380429030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 320.417,78 - 320.417,78 320.417,78 
380429040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 687.780,89 - 687.780,89 687.780,89 
380429050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 883.650,31 - 883.650,31 883.650,31 
380429060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 39.153,29 - 39.153,29 39.153,29 
380429070000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA - - 402.432,98 - 402.432,98 402.432,98 
380429080000-UNIDADE DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA - - 108.733,40 - 108.733,40 108.733,40 
380429090000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 475.183,78 - 475.183,78 475.183,78 
380430000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 12.773,24 - 12.773,24 230.004,05 
380430100000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 215.772,36 - 215.772,36 215.772,36 
380430200000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 1.458,45 - 1.458,45 1.458,45 
380500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE SAMAMBAIA - - 176.866,86 - 176.866,86 7.333.463,02 
380501000000-OUVIDORIA - - 11.172,05 - 11.172,05 11.172,05 
380502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 69.040,04 - 69.040,04 69.040,04 
380503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 115.229,95 - 115.229,95 115.229,95 
380504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 10.967,25 - 10.967,25 10.967,25 
380516000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 1.398.971,92 - 1.398.971,92 1.398.971,92 
380517000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 220.077,67 - 220.077,67 220.077,67 
380518000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 24.074,04 - 24.074,04 1.195.040,68 
380518010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 32.726,85 - 32.726,85 32.726,85 
380518020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 108.713,82 - 108.713,82 108.713,82 
380518030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 255.095,61 - 255.095,61 255.095,61 
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380518040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 342.702,79 - 342.702,79 342.702,79 
380518060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 16.930,31 - 16.930,31 16.930,31 
380518070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 128.522,94 - 128.522,94 128.522,94 
380518080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 251.417,09 - 251.417,09 251.417,09 
380518090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 34.857,23 - 34.857,23 34.857,23 
380519000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 27.680,19 - 27.680,19 362.648,04 
380519010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 47.937,88 - 47.937,88 47.937,88 
380519020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 35.645,41 - 35.645,41 35.645,41 
380519030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 117.405,62 - 117.405,62 117.405,62 
380519040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 133.978,94 - 133.978,94 133.978,94 
380520000000-GERENCIA DE ASSITENCIA CLINICA - - 111.097,26 - 111.097,26 1.765.339,46 
380513000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 13.327,54 - 13.327,54 13.327,54 
380520010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 350.837,80 - 350.837,80 350.837,80 
380520020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 277.575,95 - 277.575,95 277.575,95 
380520030000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 844.549,26 - 844.549,26 844.549,26 
380520040000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 167.951,65 - 167.951,65 167.951,65 
380521000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 81.303,69 - 81.303,69 1.900.585,87 
380510000000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 21.359,27 - 21.359,27 21.359,27 
380521010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 169.564,74 - 169.564,74 169.564,74 
380521020000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 510.381,07 - 510.381,07 510.381,07 
380521040000-UNIDADE DO CENTRO CIRURGICO - - 346.638,62 - 346.638,62 346.638,62 
380521050000-UNIDADE DO OBSTETRICO - - 714.809,85 - 714.809,85 714.809,85 
380521060000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 56.528,63 - 56.528,63 56.528,63 
380522000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 18.614,92 - 18.614,92 107.523,23 
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380522010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 77.609,89 - 77.609,89 77.609,89 
380522020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 11.298,42 - 11.298,42 11.298,42 
380600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 10.279,61 - 10.279,61 16.382.741,45 
380601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 124.047,02 - 124.047,02 124.047,02 
380602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 9.364,32 - 9.364,32 28.199,96 
380602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 11.810,36 - 11.810,36 11.810,36 
380602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 7.025,28 - 7.025,28 7.025,28 
380604000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 145.667,80 - 145.667,80 145.667,80 
380606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE SUDOESTE - - 68.189,04 - 68.189,04 68.189,04 
380607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE TAGUATINGA - - 821.339,73 - 821.339,73 821.339,73 
380608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DE TAGUATINGA - - 848.358,26 - 848.358,26 848.358,26 
380609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DE TAGUATINGA - - 704.826,06 - 704.826,06 704.826,06 
380611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DE TAGUATINGA - - 854.243,90 - 854.243,90 854.243,90 
380612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DE TAGUATINGA - - 924.679,31 - 924.679,31 924.679,31 
380613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 7 DE TAGUATINGA - - 654.167,94 - 654.167,94 654.167,94 
380614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 8 DE TAGUATINGA - - 487.991,56 - 487.991,56 487.991,56 
380615000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE AGUAS CLARAS - - 818.494,19 - 818.494,19 818.494,19 
380616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE VICENTE PIRE - - 747.224,45 - 747.224,45 747.224,45 
380617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE SAMAMBAIA - - 1.144.624,33 - 1.144.624,33 1.144.624,33 
380618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DE SAMAMBAIA - - 733.987,25 - 733.987,25 733.987,25 
380619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DE SAMAMBAIA - - 620.022,53 - 620.022,53 620.622,53 
380619020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.11 
DE SAMAMBAIA - - 600,00 - 600,00 600,00 
380620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 4 DE SAMAMBAIA - - 653.445,57 - 653.445,57 653.445,57 
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380621000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DE SAMAMBAIA - - 461.165,13 - 461.165,13 461.165,13 
380622000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DE SAMAMBAIA - - 343.078,26 - 343.078,26 354.447,12 
380622010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.6 DE 
SAMAMBAIA - - 11.368,86 - 11.368,86 11.368,86 
380623000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 7 DE SAMAMBAIA - - 763.740,24 - 763.740,24 763.740,24 
380624000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 8 DE SAMAMBAIA - - 449.620,18 - 449.620,18 449.620,18 
380625000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 9 DE SAMAMBAIA - - 401.775,27 - 401.775,27 401.775,27 
380626000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO RECANTO DAS EMAS - - 357.768,60 - 357.768,60 357.768,60 
380627000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO RECANTO DAS EMAS - - 846.960,71 - 846.960,71 846.960,71 
380628000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DO RECANTO DAS EMAS - - 780.826,05 - 780.826,05 780.826,05 
380629000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DO RECANTO DAS EMAS - - 797.182,86 - 797.182,86 797.182,86 
380630000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DO RECANTO DAS EMAS - - 749.512,21 - 749.512,21 749.512,21 
380640000000-GERENCIA DE ACESSO E 
QUALIDADE EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - - 29.354,57 - 29.354,57 29.354,57 
381700000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 124.541,96 - 124.541,96 7.788.405,85 
381701000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 12.668,59 - 12.668,59 20.201,80 
381701010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 1.502,95 - 1.502,95 1.502,95 
381701020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 6.030,26 - 6.030,26 6.030,26 
381702000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS II TAGUATINGA - - 321.227,65 - 321.227,65 321.227,65 
381703000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS III TAGUATINGA - - 169.491,36 - 169.491,36 169.491,36 
381704000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS II SAMAMBAIA - - 413.502,68 - 413.502,68 413.502,68 
381705000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD SAMAMBAIA - - 492.514,95 - 492.514,95 492.514,95 
381706000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS I RECANTO DAS EMAS - - 130.281,65 - 130.281,65 130.281,65 
381707000000-CENTRAL DE RADIO LOGIA DE 
TAGUATINGA - - 471.205,40 - 471.205,40 471.205,40 
381708000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA NO 3 - - 2.399.039,73 - 2.399.039,73 2.399.039,73 
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381709000000-CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITACAO - - 484.578,43 - 484.578,43 484.578,43 
381710000000-UPA SAMAMBAIA - - 1.257.010,27 - 1.257.010,27 1.257.010,27 
381711000000-UPA RECANTO DAS EMAS - - 1.311.205,31 - 1.311.205,31 1.311.205,31 
381712000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 1 - - 179.927,47 - 179.927,47 179.927,47 
381713000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 2 - - 13.677,19 - 13.677,19 13.677,19 
390000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE NORTE - - 74.975,82 - 74.975,82 33.615.848,04 
390100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 9.878,11 - 9.878,11 9.878,11 
390200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 68.888,00 - 68.888,00 68.888,00 
390300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 46.879,17 - 46.879,17 2.132.895,35 
390301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 38.549,63 - 38.549,63 38.549,63 
390302000000-GERENCIA DE PESSOAS - - 41.369,00 - 41.369,00 438.588,17 
390302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 33.255,03 - 33.255,03 33.255,03 
390302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 35.872,43 - 35.872,43 35.872,43 
390302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIAL. PLANALTINA - - 59.254,99 - 59.254,99 59.254,99 
390302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIAL. SOBRADINHO - - 69.738,19 - 69.738,19 69.738,19 
390302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MED. DO TRABALHO EM PLANALTINA - - 54.538,33 - 54.538,33 54.538,33 
390302060000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MED. DO TRABALHO EM SOBRADINHO - - 72.063,80 - 72.063,80 72.063,80 
390302070000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO PRIM. REGIAO NORTE - - 59.444,59 - 59.444,59 59.444,59 
390302080000-NUCLEO DE GES DE PES DAS UNI 
DE ATEN SECUND DA REGIAO NORTE - - 13.051,81 - 13.051,81 13.051,81 
390303000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM PLANALTINA - - 18.617,43 - 18.617,43 699.979,02 
390303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 93.188,81 - 93.188,81 93.188,81 
390303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 122.031,86 - 122.031,86 122.031,86 
390303030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 101.556,87 - 101.556,87 101.556,87 
390303040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 1.700,00 - 1.700,00 1.700,00 
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390303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 17.238,77 - 17.238,77 17.238,77 
390303060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 196.922,57 - 196.922,57 196.922,57 
390303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 18.243,85 - 18.243,85 18.243,85 
390303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 121.095,88 - 121.095,88 121.095,88 
390303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 9.382,98 - 9.382,98 9.382,98 
390304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM SOBRADINHO - - 14.785,86 - 14.785,86 814.483,99 
390304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 64.994,63 - 64.994,63 64.994,63 
390304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 101.446,06 - 101.446,06 101.446,06 
390304030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 189.415,35 - 189.415,35 189.415,35 
390304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 5.651,58 - 5.651,58 5.651,58 
390304050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 5.875,10 - 5.875,10 5.875,10 
390304060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 266.702,33 - 266.702,33 266.702,33 
390304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 11.877,13 - 11.877,13 11.877,13 
390304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 147.653,09 - 147.653,09 147.653,09 
390304090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 6.082,86 - 6.082,86 6.082,86 
390305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO PRIM. DA REGIAO NORTE - - 17.671,63 - 17.671,63 94.415,37 
390305020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 36.371,15 - 36.371,15 36.371,15 
390305030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 6.653,76 - 6.653,76 6.653,76 
390305040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 13.281,26 - 13.281,26 13.281,26 
390305050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 13.395,43 - 13.395,43 13.395,43 
390305060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 7.042,14 - 7.042,14 7.042,14 
390400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PLANALTINA - - 46.688,50 - 46.688,50 7.400.713,05 
390401000000-OUVIDORIA - - 14.799,41 - 14.799,41 14.799,41 
390402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 39.568,49 - 39.568,49 39.568,49 
390403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 80.710,70 - 80.710,70 80.710,70 
390404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 23.146,21 - 23.146,21 23.146,21 
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390417000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 2.098.978,90 - 2.098.978,90 2.098.978,90 
390418000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 126.490,72 - 126.490,72 126.490,72 
390419000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 21.463,57 - 21.463,57 1.242.279,89 
390419010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 116.071,51 - 116.071,51 116.071,51 
390419020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 103.734,50 - 103.734,50 103.734,50 
390419030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 352.697,44 - 352.697,44 352.697,44 
390419040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 219.988,43 - 219.988,43 219.988,43 
390419060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 1.742,00 - 1.742,00 1.742,00 
390419070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 191.189,81 - 191.189,81 191.189,81 
390419080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 153.770,41 - 153.770,41 153.770,41 
390419090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 81.622,22 - 81.622,22 81.622,22 
390420000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 15.006,99 - 15.006,99 253.905,12 
390420010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 53.981,98 - 53.981,98 53.981,98 
390420020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 32.137,60 - 32.137,60 32.137,60 
390420030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 67.416,04 - 67.416,04 67.416,04 
390420040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 85.362,51 - 85.362,51 85.362,51 
390421000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 43.709,28 - 43.709,28 1.180.706,31 
390421010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 370.750,94 - 370.750,94 370.750,94 
390421020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 567.949,20 - 567.949,20 567.949,20 
390421030000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 26.459,86 - 26.459,86 26.459,86 
390421040000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 171.837,03 - 171.837,03 171.837,03 
390422000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 53.121,79 - 53.121,79 2.179.711,22 
390422010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 334.515,80 - 334.515,80 334.515,80 
390422020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 264.357,45 - 264.357,45 264.357,45 
390422030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 382.794,09 - 382.794,09 382.794,09 
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390422040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 125.467,78 - 125.467,78 125.467,78 
390422050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 840.021,54 - 840.021,54 840.021,54 
390422060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 17.598,49 - 17.598,49 17.598,49 
390422070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 161.834,28 - 161.834,28 161.834,28 
390423000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 21.558,89 - 21.558,89 107.225,20 
390423010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 66.175,53 - 66.175,53 66.175,53 
390423020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 19.490,78 - 19.490,78 19.490,78 
18000000-CRSP - COORD RG. DE PLANALTINA - - 6.502,38 - 6.502,38 6.502,38 
390500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
REGIONAL DE SOBRADINHO - - 47.675,64 - 47.675,64 11.066.608,64 
390501000000-OUVIDORIA - - 17.444,98 - 17.444,98 17.444,98 
390502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 64.888,78 - 64.888,78 64.888,78 
390503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 82.011,69 - 82.011,69 82.011,69 
390504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 38.136,53 - 38.136,53 38.136,53 
390519000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 1.444.745,92 - 1.444.745,92 1.444.745,92 
390520000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 142.371,49 - 142.371,49 142.371,49 
390521000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 8.659,16 - 8.659,16 1.854.781,76 
390521010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 107.481,77 - 107.481,77 107.481,77 
390521020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 93.340,04 - 93.340,04 93.340,04 
390521030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 384.250,71 - 384.250,71 384.250,71 
390521040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 417.484,32 - 417.484,32 417.484,32 
390521050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA - - 156.340,32 - 156.340,32 156.340,32 
390521060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 51.201,58 - 51.201,58 51.201,58 
390521070000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 224.864,97 - 224.864,97 224.864,97 
390521080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 333.873,52 - 333.873,52 333.873,52 
390521090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 77.285,37 - 77.285,37 77.285,37 
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390522000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 48.279,14 - 48.279,14 303.543,59 
390522010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 86.932,96 - 86.932,96 86.932,96 
390522020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 20.423,41 - 20.423,41 20.423,41 
390522030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 86.404,63 - 86.404,63 86.404,63 
390522040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 61.503,45 - 61.503,45 61.503,45 
390523000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 89.290,54 - 89.290,54 3.963.453,31 
390523010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 580.353,16 - 580.353,16 580.353,16 
390523020000-UNIDADE DE NEFROLOGIA - - 334.466,35 - 334.466,35 334.466,35 
390523030000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 714.819,69 - 714.819,69 714.819,69 
390523040000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 816.329,77 - 816.329,77 816.329,77 
390523050000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 575.800,75 - 575.800,75 575.800,75 
390523060000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL - - 598.297,17 - 598.297,17 598.297,17 
390523070000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 254.095,88 - 254.095,88 254.095,88 
390524000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 55.287,56 - 55.287,56 3.000.790,62 
390524010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 372.429,68 - 372.429,68 372.429,68 
390524020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 302.482,81 - 302.482,81 302.482,81 
390524030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 421.978,49 - 421.978,49 421.978,49 
390524040000-UNIDADE CLINICAS CIRURGICAS - - 772.358,74 - 772.358,74 772.358,74 
390524050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 620.137,61 - 620.137,61 620.137,61 
390524060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 19.482,84 - 19.482,84 19.482,84 
390524070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 436.632,89 - 436.632,89 436.632,89 
390525000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 7.094,62 - 7.094,62 106.764,33 
390525010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 85.409,37 - 85.409,37 85.409,37 
390525020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 14.260,34 - 14.260,34 14.260,34 
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390600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 30.702,15 - 30.702,15 10.094.441,50 
390601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 136.507,17 - 136.507,17 136.507,17 
390602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 12.205,56 - 12.205,56 22.688,59 
390602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 4.863,68 - 4.863,68 4.863,68 
390602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 5.619,35 - 5.619,35 5.619,35 
390604000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 134.139,52 - 134.139,52 134.139,52 
390605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 25.124,29 - 25.124,29 25.124,29 
390606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE NORTE - - 119.453,86 - 119.453,86 119.453,86 
390607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE PLANALTINA - - 181.680,53 - 181.680,53 181.680,53 
390608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DE PLANALTINA - - 835.938,67 - 835.938,67 835.938,67 
390609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DE PLANALTINA - - 273.324,58 - 273.324,58 273.324,58 
390610000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 4 DE PLANALTINA - - 313.796,25 - 313.796,25 313.796,25 
390611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DE PLANALTINA - - 274.842,99 - 274.842,99 283.507,23 
390611020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.14 
DE PLANALTINA - - 8.664,24 - 8.664,24 8.664,24 
390612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DE PLANALTINA - - 345.251,38 - 345.251,38 345.251,38 
390613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 7 DE PLANALTINA - - 249.661,04 - 249.661,04 251.301,56 
390613020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.12 
DE PLANALTINA - - 1.640,52 - 1.640,52 1.640,52 
390614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA SAUDE N8 PLANALTINA - - 886.170,54 - 886.170,54 886.170,54 
390615000000-GERENCIA DE SERVICOS ATENCAO 
PRIMARIA SAUDE N9 DE PLANALTINA - - 958.360,04 - 958.360,04 958.360,04 
390616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DE SOBRADINHO - - 1.015.715,09 - 1.015.715,09 1.015.715,09 
390617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DE SOBRADINHO - - 819.419,61 - 819.419,61 825.594,03 
390617010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DE 
SOBRADINHO I - - 6.174,42 - 6.174,42 6.174,42 
390618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 3 DE SOBRADINHO - - 835.641,02 - 835.641,02 835.641,02 
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390619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 4 DE SOBRADINHO - - 671.424,05 - 671.424,05 683.021,38 
390619010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SOBRADINHO I - - 11.597,33 - 11.597,33 11.597,33 
390620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 5 DE SOBRADINHO - - 657.140,97 - 657.140,97 676.493,41 
390620100000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DE 
SOBRADINHO II - - 19.352,44 - 19.352,44 19.352,44 
390621000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 6 DE SOBRADINHO - - 595.337,43 - 595.337,43 617.762,54 
390621010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SOBRADINHO II - - 22.425,11 - 22.425,11 22.425,11 
390622000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 7 DE SOBRADINHO - - 399.005,95 - 399.005,95 400.489,69 
390622010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DA 
FERCAL - - 624,96 - 624,96 624,96 
390622020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DA 
FERCAL - - 858,78 - 858,78 858,78 
390623000000-CENTRO DE REFERENCIA EM 
PRATICAS INTEGRATIVAS EM SAUDE - - 177.360,75 - 177.360,75 228.156,99 
390623010000-NUCLEO DE FARMACIA DE 
MANIPULACAO EM PLANALTINA - - 50.796,24 - 50.796,24 50.796,24 
390624000000-GERENCIA DE ACESSO E 
QUALIDADE EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - - 13.620,99 - 13.620,99 13.620,99 
391100000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 19.063,96 - 19.063,96 19.063,96 
391200000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 40.722,84 - 40.722,84 2.748.383,61 
391201000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 2.755,81 - 2.755,81 10.712,35 
391201010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 7.956,54 - 7.956,54 7.956,54 
391202000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS III PLANALTINA - - 114.056,07 - 114.056,07 114.056,07 
391203000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS I SOBRADINHO - - 102.245,03 - 102.245,03 102.245,03 
391204000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD SOBRADINHO - - 148.278,44 - 148.278,44 148.278,44 
391205000000-UPA SOBRADINHO - - 847.789,97 - 847.789,97 847.789,97 
391206000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 1 - - 914.754,66 - 914.754,66 914.754,66 
391207000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 2 - - 569.824,25 - 569.824,25 569.824,25 
400000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE LESTE - - 74.980,82 - 74.980,82 21.422.770,76 
400100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 6.253,81 - 6.253,81 6.253,81 
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400200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 87.702,33 - 87.702,33 87.702,33 
400300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 23.984,30 - 23.984,30 1.290.458,49 
400301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 54.559,09 - 54.559,09 54.559,09 
400302000000-GERENCIA DE PESSOAS - - 29.084,13 - 29.084,13 229.646,09 
400302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 24.667,86 - 24.667,86 24.667,86 
400302020000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 43.335,87 - 43.335,87 43.335,87 
400302030000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS 
UNID ATENCAO ESP DA REGIAO LESTE - - 47.826,69 - 47.826,69 47.826,69 
400302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO NO PARANOA - - 46.395,75 - 46.395,75 46.395,75 
400302060000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS 
UNID ATENCAO PRIMARIA REGIAO LESTE - - 31.950,73 - 31.950,73 31.950,73 
400302070000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS 
UNID ATENCAO SECUN REGIAO LESTE - - 6.385,06 - 6.385,06 6.385,06 
400303000000-GERENCIA DE APOIO 
OPERACIONAL UN ATENCAO ESP DA REGIAO LESTE - - 12.873,87 - 12.873,87 865.433,59 
400303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 10.792,15 - 10.792,15 10.792,15 
400303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 118.697,46 - 118.697,46 118.697,46 
400303030000-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 151.661,33 - 151.661,33 151.661,33 
400303040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 6.389,89 - 6.389,89 6.389,89 
400303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 13.010,23 - 13.010,23 13.010,23 
400303060000-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 267.203,18 - 267.203,18 267.203,18 
400303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 1.936,40 - 1.936,40 1.936,40 
400303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 276.123,63 - 276.123,63 276.123,63 
400303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 6.745,45 - 6.745,45 6.745,45 
400305000000-GERENCIA APOIO OPERAC.UNID. 
DE ATENCAO PRIMARIA REGIAO LESTE - - 3.074,86 - 3.074,86 116.835,42 
400305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE - - 23.657,20 - 23.657,20 23.657,20 
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400305020000-NUCLEO DE LOGISTICA 
FARMACEUTICA - - 23.606,16 - 23.606,16 23.606,16 
400305030000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 10.718,24 - 10.718,24 10.718,24 
400305040000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 15.013,41 - 15.013,41 15.013,41 
400305050000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 1.826,50 - 1.826,50 1.826,50 
400305060000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 33.072,45 - 33.072,45 33.072,45 
400305070000-NUCLEO DE GES DE PES DAS UNI 
DE ATEN SECUND DA REGIAO LESTE - - 5.866,60 - 5.866,60 5.866,60 
400400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL DA 
REGIAO LESTE - - 157.962,01 - 157.962,01 9.419.400,57 
400401000000-OUVIDORIA - - 11.991,55 - 11.991,55 11.991,55 
400402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 33.298,42 - 33.298,42 33.298,42 
400403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 76.779,63 - 76.779,63 76.779,63 
400404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 20.189,02 - 20.189,02 20.189,02 
400418000000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 1.355.763,31 - 1.355.763,31 1.355.763,31 
400419000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 227.905,40 - 227.905,40 227.905,40 
400420000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO - - 20.920,94 - 20.920,94 1.636.645,67 
400420010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 85.566,11 - 85.566,11 85.566,11 
400420020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 88.901,14 - 88.901,14 88.901,14 
400420030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA 
DO PARANOA - - 334.994,77 - 334.994,77 334.994,77 
400420040000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA 
DE SAO SEBASTIAO - - 165.311,98 - 165.311,98 165.311,98 
400420050000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 332.525,13 - 332.525,13 332.525,13 
400420070000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA - - 12.472,61 - 12.472,61 12.472,61 
400420080000-NUCLEO DE NUTRICAO E 
DIETETICA - - 234.215,94 - 234.215,94 234.215,94 
400420090000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL - - 307.428,19 - 307.428,19 307.428,19 
400420100000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL - - 54.308,86 - 54.308,86 54.308,86 
400421000000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 15.881,11 - 15.881,11 191.715,99 
400421010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA - - 49.480,40 - 49.480,40 49.480,40 
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400421020000-NUCLEO MATRIC. MARC. DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 21.348,34 - 21.348,34 21.348,34 
400421030000-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 41.220,05 - 41.220,05 41.220,05 
400421040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 63.786,09 - 63.786,09 63.786,09 
400422000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 45.147,88 - 45.147,88 2.709.326,71 
400412000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 20.981,70 - 20.981,70 20.981,70 
400422010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 840.508,50 - 840.508,50 840.508,50 
400422020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 573.348,84 - 573.348,84 573.348,84 
400422030000-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 478.630,50 - 478.630,50 478.630,50 
400422040000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO - - 476.527,39 - 476.527,39 476.527,39 
400422050000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR - - 274.181,90 - 274.181,90 274.181,90 
400423000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 93.534,54 - 93.534,54 2.914.378,22 
400423010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 352.665,72 - 352.665,72 352.665,72 
400423020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 239.763,44 - 239.763,44 239.763,44 
400423030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 290.008,24 - 290.008,24 290.008,24 
400423040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS - - 464.327,78 - 464.327,78 464.327,78 
400423050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 683.296,34 - 683.296,34 683.296,34 
400423080000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA - - 790.782,16 - 790.782,16 790.782,16 
400424000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 2.631,88 - 2.631,88 83.444,64 
400424010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 75.408,45 - 75.408,45 75.408,45 
400424020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 5.404,31 - 5.404,31 5.404,31 
400500000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE - - 28.569,51 - 28.569,51 7.683.009,06 
400501000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO - - 66.153,74 - 66.153,74 66.153,74 
400502000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 13.235,77 - 13.235,77 47.434,69 
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400502010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 13.595,03 - 13.595,03 13.595,03 
400502020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 20.603,89 - 20.603,89 20.603,89 
400503000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO DOMICILIAR - - 1.898,36 - 1.898,36 1.898,36 
400504000000-GERENCIA DE AREAS 
PROGRAMATICAS DE ATENCAO PRIMARIA A 
SAUDE - - 27.066,70 - 27.066,70 27.066,70 
400505000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 25.103,42 - 25.103,42 25.103,42 
400506000000-GERENCIA DE REGULACAO DA 
REGIAO DE SAUDE LESTE - - 51.341,07 - 51.341,07 51.341,07 
400507000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DO PARANOA - - 1.128.659,86 - 1.128.659,86 1.128.659,86 
400508000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DO PARANOA - - 959.098,34 - 959.098,34 959.098,34 
400509000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 1 DO ITAPOA - - 763.103,35 - 763.103,35 763.103,35 
400510000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA N 2 DO ITAPOA - - 358.252,49 - 358.252,49 381.852,30 
400510020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 
DO ITAPOA - - 23.599,81 - 23.599,81 23.599,81 
400511000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA NO 3 DE PARANOA - - 518.705,45 - 518.705,45 518.705,45 
400512000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE SAO SEBASTIAO - - 1.196.787,78 - 1.196.787,78 1.201.707,03 
400512010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DE 
SAO SEBASTIAO - - 4.919,25 - 4.919,25 4.919,25 
400513000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE SAO SEBASTIAO - - 40.769,61 - 40.769,61 413.875,81 
400513010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DE 
SAO SEBASTIAO - - 73.013,92 - 73.013,92 73.013,92 
400513020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SAO SEBASTIAO - - 173.446,45 - 173.446,45 173.446,45 
400513030000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.13 
DE SAO SEBASTIAO - - 58.770,48 - 58.770,48 58.770,48 
400513040000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.19 
DE SAO SEBASTIAO - - 67.875,35 - 67.875,35 67.875,35 
400514000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE SAO SEBASTIAO - - 61.615,69 - 61.615,69 430.172,83 
400514010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.4 DE 
SAO SEBASTIAO - - 70.828,98 - 70.828,98 70.828,98 
400514020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.5 DE 
SAO SEBASTIAO - - 119.815,29 - 119.815,29 119.815,29 
400514030000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.6 DE 
SAO SEBASTIAO - - 61.849,45 - 61.849,45 61.849,45 
400514040000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.7 DE 
SAO SEBASTIAO - - 80.108,78 - 80.108,78 80.108,78 
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400514050000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.8 DE 
SAO SEBASTIAO - - 35.954,64 - 35.954,64 35.954,64 
400515000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DE SAO SEBASTIAO - - 35.487,23 - 35.487,23 432.988,04 
400515010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.9 DE 
SAO SEBASTIAO - - 220.290,95 - 220.290,95 220.290,95 
400515020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.10 
DE SAO SEBASTIAO - - 36.981,91 - 36.981,91 36.981,91 
400515030000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.11 
DE SAO SEBASTIAO - - 70.308,46 - 70.308,46 70.308,46 
400515040000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.12 
DE SAO SEBASTIAO - - 69.919,49 - 69.919,49 69.919,49 
400516000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO PRIMARIA NA PRISIONAL - - 1.192.269,81 - 1.192.269,81 1.192.269,81 
400517000000-GERENCIA DE ACESSO E 
QUALIDADE EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - - 13.008,75 - 13.008,75 13.008,75 
401000000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 
EM SAUDE - - 16.011,45 - 16.011,45 16.011,45 
401100000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA - - 70.167,62 - 70.167,62 2.844.954,23 
401101000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 15.804,51 - 15.804,51 35.344,96 
401101010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 4.784,25 - 4.784,25 4.784,25 
401101020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 14.756,20 - 14.756,20 14.756,20 
401102000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS II PARANOA - - 127.593,50 - 127.593,50 127.593,50 
401103000000-CENTRO DE ATENCAO 
PSICOSSOCIAL CAPS AD PARANOA - - 158.683,90 - 158.683,90 158.683,90 
401104000000-GERENCIA DA CASA DE PARTO DE 
SAO SEBASTIAO - - 383.405,31 - 383.405,31 383.405,31 
401105000000-UPA SAO SEBASTIAO - - 998.473,81 - 998.473,81 998.473,81 
401106000000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ATENCAO SECUNDARIA 1 - - 1.061.615,20 - 1.061.615,20 1.061.615,20 
401106010000-POLICLINICA - SAO SEBASTIAO - - 9.669,93 - 9.669,93 9.669,93 
401200000000-DIRETORIA DO HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL DE BRASILIA - - 68.900,90 - 68.900,90 17.145.508,85 
401201000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA - - 32.715,63 - 32.715,63 32.715,63 
401202000000-OUVIDORIA - - 11.624,58 - 11.624,58 11.624,58 
401203000000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
INFECCAO HOSPITALAR - - 125.226,74 - 125.226,74 125.226,74 
401204000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA - - 156.553,99 - 156.553,99 156.553,99 
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401205000000-NUCLEO DE QUALIDADE E 
SEGURANCA DO PACIENTE - - 39.936,12 - 39.936,12 39.936,12 
401206000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 41.988,87 - 41.988,87 1.289.888,86 
401206010000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 33.914,63 - 33.914,63 33.914,63 
401206020000-GERENCIA DE PESSOAS - - 43.541,94 - 43.541,94 299.099,58 
401206020100-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 42.326,75 - 42.326,75 42.326,75 
401206020200-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 44.465,63 - 44.465,63 44.465,63 
401206020300-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS - - 73.045,67 - 73.045,67 73.045,67 
401206020400-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE 
E MEDICINA DO TRABALHO - - 95.719,59 - 95.719,59 95.719,59 
401206030000-GERENCIA DE APOIO 
OPERACIONAL - - 36.381,34 - 36.381,34 914.885,78 
401206030100-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 82.654,22 - 82.654,22 82.654,22 
401206030200-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE - - 213.358,96 - 213.358,96 213.358,96 
401206030300-NUCLEO DE FARMACIA 
HOSPITALAR - - 170.668,05 - 170.668,05 170.668,05 
401206030400-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 14.480,21 - 14.480,21 14.480,21 
401206030500-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 45.950,90 - 45.950,90 45.950,90 
401206030600-NUCLEO DE MATERIAL 
ESTERILIZADO - - 170.131,21 - 170.131,21 170.131,21 
401206030700-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 26.920,24 - 26.920,24 26.920,24 
401206030800-NUCLEO DE TRANSPORTE - - 147.482,01 - 147.482,01 147.482,01 
401206030900-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 6.858,64 - 6.858,64 6.858,64 
401207000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE - - 26.501,82 - 26.501,82 15.420.662,03 
401207010000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO - - 18.809,12 - 18.809,12 122.697,25 
401207010100-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 92.403,58 - 92.403,58 92.403,58 
401207010200-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 11.484,55 - 11.484,55 11.484,55 
401207020000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA - - 87.543,14 - 87.543,14 5.464.817,97 
401207020100-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 449.910,59 - 449.910,59 449.910,59 
401207020200-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 1.331.657,07 - 1.331.657,07 1.331.657,07 
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401207020300-UNIDADE DE PEDIATRIA - - 1.071.653,99 - 1.071.653,99 1.071.653,99 
401207020400-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL - - 1.052.945,24 - 1.052.945,24 1.052.945,24 
401207020500-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
MATERNA - - 414.815,60 - 414.815,60 414.815,60 
401207020600-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA - - 998.594,44 - 998.594,44 998.594,44 
401207020700-UNIDADE DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA - - 48.704,82 - 48.704,82 48.704,82 
350412000000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA - - 3.330,43 - 3.330,43 3.330,43 
350413000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA - - 3.131,51 - 3.131,51 3.131,51 
350419030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 2.531,14 - 2.531,14 2.531,14 
401207030000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
CIRURGICA - - 46.144,27 - 46.144,27 4.569.762,71 
401207030100-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA - - 398.789,16 - 398.789,16 398.789,16 
401207030200-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO - - 220.731,47 - 220.731,47 220.731,47 
401207030300-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO - - 679.629,22 - 679.629,22 679.629,22 
401207030500-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS 
PEDIATRICAS - - 638.174,75 - 638.174,75 638.174,75 
401207030600-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA - - 2.389.110,11 - 2.389.110,11 2.389.110,11 
401207030700-UNIDADE DE ODONTOLOGIA - - 197.183,73 - 197.183,73 197.183,73 
401207040000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR - - 1.443.027,73 - 1.443.027,73 1.443.027,73 
401207050000-GERENCIA DE APOIO DIAGNOSTICO - - 12.196,50 - 12.196,50 1.876.111,70 
401207050100-NUCLEO DE BANCO DE LEITE 
HUMANO - - 151.195,18 - 151.195,18 151.195,18 
401207050200-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA - - 199.361,66 - 199.361,66 199.361,66 
401207050300-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA - - 397.234,15 - 397.234,15 397.234,15 
401207050400-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA - - 508.186,81 - 508.186,81 508.186,81 
401207050500-NUCLEO DE ANATOMIA 
PATOLOGICA - - 200.571,49 - 200.571,49 200.571,49 
401207050600-NUCLEO CENTRAL DE 
CITOPATOLOGIA - - 407.365,91 - 407.365,91 407.365,91 
401207060000-GERENCIA DE EMERGENCIA - - 1.170.730,92 - 1.170.730,92 1.170.730,92 
401207070000-GERENCIA DE ENFERMAGEM - - 289.026,42 - 289.026,42 289.026,42 
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401207080000-GERENCIA INTERNA DE 
REGULACAO - - 57.197,93 - 57.197,93 457.985,51 
401207080100-NUCLEO DE RECEPCAO - - 177.618,38 - 177.618,38 177.618,38 
401207080200-NUCLEO DE MAT, MARC DE 
CONSUL E PRONTUARIO DE PACIENTES - - 65.767,98 - 65.767,98 65.767,98 
401207080300-NUCLEO DE GESTAO DA 
INTERNACAO - - 86.673,80 - 86.673,80 86.673,80 
401207080400-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES - - 70.727,42 - 70.727,42 70.727,42 
410000000000-COMPLEXO REGULADOR EM 
SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - - 39.262,83 - 39.262,83 11.223.348,24 
410010000000-ASSESSORIA TECNICO-LEGAL - - 5.676,67 - 5.676,67 5.676,67 
410020000000-OUVIDORIA - - 7.944,91 - 7.944,91 7.944,91 
410060000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE 
DE INFORMACOES DO SUS - - 8.326,78 - 8.326,78 8.326,78 
410070000000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS - - 19.058,60 - 19.058,60 19.058,60 
410090000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA - - 29.071,70 - 29.071,70 350.330,26 
410090100000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS - - 10.827,84 - 10.827,84 10.827,84 
410090200000-GERENCIA DE PESSOAS - - 21.824,81 - 21.824,81 219.789,29 
410090201000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS - - 69.385,05 - 69.385,05 69.385,05 
410090202000-NUCLEO DE CONTROLE DE 
ESCALAS - - 41.299,64 - 41.299,64 41.299,64 
410090203000-NUCLEO DE EDUCACAO 
PERMANENTE EM SAUDE - - 11.732,34 - 11.732,34 11.732,34 
410090204000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE 
E MEDICINA DO TRABALHO - - 75.547,45 - 75.547,45 75.547,45 
410090300000-GERENCIA DE APOIO 
OPERACIONAL - - 23.463,66 - 23.463,66 90.641,43 
410090301000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL - - 11.366,38 - 11.366,38 11.366,38 
410090303000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA 
E FISICA MEDICA - - 8.439,00 - 8.439,00 8.439,00 
410090304000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO - - 19.139,85 - 19.139,85 19.139,85 
410090305000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA - - 22.198,62 - 22.198,62 22.198,62 
410090306000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO - - 6.033,92 - 6.033,92 6.033,92 
410100000000-CENTRAL ESTADUAL DE 
TRANSPLANTES - - 51.456,49 - 51.456,49 468.576,67 
410100100000-NUCLEO DE ORGANIZACAO DE 
PROCURA DE ORGAOS - - 205.807,90 - 205.807,90 205.807,90 
410100200000-NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE 
ORGAOS E TECIDOS - - 69.222,18 - 69.222,18 69.222,18 
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410100300000-NUCLEO DE RELACIONAMENTO 
INTER-HOSPITALAR - - 34.903,51 - 34.903,51 34.903,51 
410100400000-BANCO DE ORGAOS E TECIDOS - - 107.186,59 - 107.186,59 107.186,59 
410110000000-DIRETORIA DE REGULACAO DA 
ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - - 40.326,17 - 40.326,17 1.498.420,07 
410110100000-CENTRAL DE REGULACAO DA 
INTERNACAO HOSPITALAR - - 582.952,45 - 582.952,45 582.952,45 
410110200000-CENTRAL DE REGULACAO 
AMBULATORIAL - - 491.064,99 - 491.064,99 491.064,99 
410110300000-CENTRAL DE REGULACAO DE 
CIRURGIAS ELETIVAS - - 110.794,08 - 110.794,08 110.794,08 
410110400000-CENTRAL DE REGULACAO 
INTERESTADUAL E DE ALTA COMPLEXIDADE - - 273.282,38 - 273.282,38 273.282,38 
410120000000-DIRETORIA DO SAMU 192 - - 115.153,30 - 115.153,30 8.825.751,45 
410120100000-NUCLEO DE EDUCACAO EM 
URGENCIAS - - 168.304,72 - 168.304,72 168.304,72 
410120200000-NUCLEO DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA - - 47.417,88 - 47.417,88 47.417,88 
410120300000-CENTRAL DE REGULACAO DE 
URGENCIAS - - 1.554.464,70 - 1.554.464,70 1.554.464,70 
410120400000-CENTRAL DE INFORMACOES 
TOXICOL E ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - - 664.926,68 - 664.926,68 664.926,68 
410120500000-GERENCIA DE MOBILIDADE EM 
URGENCIA - - 243.102,36 - 243.102,36 243.102,36 
410120600000-GERENCIA DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR MOVEL - - 2.631.503,81 - 2.631.503,81 6.032.381,81 
410120601000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR NORTE - - 532.880,81 - 532.880,81 532.880,81 
410120602000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR SUL - - 523.279,97 - 523.279,97 523.279,97 
410120603000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR SUDOESTE 1 - - 373.655,66 - 373.655,66 373.655,66 
410120604000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR SUDOESTE 2 - - 414.797,51 - 414.797,51 414.797,51 
410120605000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR OESTE - - 546.279,78 - 546.279,78 546.279,78 
410120606000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR CENTRO-NORTE E LESTE - - 543.678,08 - 543.678,08 543.678,08 
410120607000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR CENTRO-SUL - - 466.306,19 - 466.306,19 466.306,19 
Total: 74.643,27 3.160,00 479.154.982,73 - 479.232.786,00 //// 
       
       





SAÚDE - GDF 
SICGESP - Infrasig de Sistema de Custos e Gestão Aplicado ao Setor Público 
 
Nível de Serviço Período: 03/2019 
  
Estrutura Produto Principal Unidade Quantidade Custos (R$) 




SAÚDE - GDF     
Não 
Informado 77.803,27 77.803,27 
10000000-ADMC - ADMINISTRACAO CENTRAL     
Não 
Informado 12.521,49 12.521,49 
10900005-FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILI     
Não 
Informado 238.233,88 238.233,88 
10000000000-GABINETE     
Não 
Informado 266.459,33 266.459,33 
50000000000-CORREGEDORIA DA SAUDE     
Não 
Informado 10.568,76 10.568,76 
10100000000-ASSESSORIA ESPECIAL     
Não 
Informado 34.899,63 34.899,63 
10200000000-ASSESSORIA DE COMUNICACAO     
Não 
Informado 117.340,78 117.340,78 
10300000000-ASSESSORIA DE GESTAO ESTRATEGICA E 
PROJETOS     
Não 
Informado 35.503,07 35.503,07 
10400000000-ASSESSORIA DE GESTAO PARTICIPATIVA 
E RELACOES INSTITUCIONAIS     
Não 
Informado 59.660,33 59.660,33 
10401000000-SECRETARIA EXECUTIVA DA MESA DE 
NEGOCIACAO DO SUS DF     
Não 
Informado 7.421,00 7.421,00 
10402000000-SECRETARIA EXECUTIVA DO COLEGIADO 
DE GESTAO DA SES/DF     
Não 
Informado 9.017,81 9.017,81 
10600000000-COORDENACAO ESPECIAL DE 
TECNOLOGIA DE INFORMACAO EM SAUDE     
Não 
Informado 42.425,66 42.425,66 
10601000000-DIRETORIA DE SISTEMAS DE 
INFORMACAO     
Não 
Informado 20.004,41 20.004,41 
10601010000-GERENCIA DE REQUISITOS NEGOCIAIS     
Não 
Informado 11.670,32 11.670,32 
10601020000-GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO     
Não 
Informado 6.673,94 6.673,94 
10601030000-GERENCIA DE DADOS     
Não 
Informado 13.543,83 13.543,83 
10602000000-DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA     
Não 
Informado 15.103,81 15.103,81 
10602010000-GERENCIA DE PRODUCAO E OPERACAO     
Não 
Informado 28.108,45 28.108,45 
10602020000-GERENCIA DE PROJETOS E SUPORTE     
Não 
Informado 49.769,87 49.769,87 
10603000000-DIRETORIA DE GOVERNANCA EM 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO     
Não 
Informado 13.955,02 13.955,02 
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10603010000-GERENCIA DE ATENDIMENTO     
Não 
Informado 32.913,61 32.913,61 
10603020000-GERENCIA DE TECNOLOGIA     
Não 
Informado 19.137,92 19.137,92 
10700000000-ASSESSORIA DE APOIO A 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 5.943,50 5.943,50 
10800000000-COORDENACAO ESPECIAL DE GESTAO 
DE CONT. DE SERVICOS DE SAUDE     
Não 
Informado 20.717,53 20.717,53 
10801000000-DIRETORIA DE GESTAO REGIONALIZADA     
Não 
Informado 19.076,21 19.076,21 
10801010000-GERENCIA DE CONTRATUALIZACAO 
REGIONALIZADA     
Não 
Informado 22.839,45 22.839,45 
10801020000-GERENCIA DE CUSTOS REGIONAIS     
Não 
Informado 17.348,88 17.348,88 
10802000000-DIRETORIA DE CONTRATOS DE GESTAO 
E CONT. ASSIS. COMPL.     
Não 
Informado 9.933,06 9.933,06 
10802010000-GERENCIA DE CONTRATOS DE GESTAO E 
DE RESULTADOS     
Não 
Informado 16.063,16 16.063,16 
10802020000-GERENCIA DE CONTRATOS 
ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES     
Não 
Informado 12.657,86 12.657,86 
10803000000-DIRETORIA DE AVALIACAO E 
QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA     
Não 
Informado 115.342,98 115.342,98 
10803010000-GERENCIA DE AVAL. TEC.ASSIS. DOS 
CONT. DE GESTAO E DE RESUL.     
Não 
Informado 16.407,23 16.407,23 
10803020000-GERENCIA DE AVALIACAO TEC.ASSIS. DE 
CONT. ASSIS. COMPL.     
Não 
Informado 16.481,08 16.481,08 
30000000000-ASSESSORIA JURIDICO-LEGISLATIVA     
Não 
Informado 262.225,48 262.225,48 
30100000000-NUCLEO DE JUDICIALIZACAO     
Não 
Informado 36.820,95 36.820,95 
40000000000-DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE 
SAUDE DO DISTRITO FEDERAL     
Não 
Informado 146.184,06 146.184,06 
40101000000-DIRETORIA DE ANALISE E EXECUCAO 
ORCAMENTARIA     
Não 
Informado 3.747,73 3.747,73 
40101010000-GERENCIA DE ANALISE ORCAMENTARIA     
Não 
Informado 42.569,37 42.569,37 
40101020000-GERENCIA DE EXECUCAO 
ORCAMENTARIA     
Não 
Informado 6.867,16 6.867,16 
40101020100-NUCLEO DE EMPENHO     
Não 
Informado 43.296,57 43.296,57 
40101020200-NUCLEO DE PROGRAMACAO 
ORCAMENTARIA     
Não 
Informado 24.479,13 24.479,13 
40102000000-DIRETORIA FINANCEIRA     
Não 
Informado 20.488,29 20.488,29 
40102010000-GERENCIA DE LIQUIDACAO     
Não 
Informado 81.750,52 81.750,52 
40102020000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
INGRESSO DE RECURSOS     
Não 
Informado 16.083,19 16.083,19 
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40102030000-GERENCIA DE PROGRAMACAO E 
PAGAMENTO     
Não 
Informado 40.188,40 40.188,40 
40102040000-GERENCIA DE ANALISE FINA. DE 
DESPESAS EXECUTADAS POR EMPENHO     
Não 
Informado 35.420,80 35.420,80 
40103000000-DIRETORIA DE CONTABILIDADE     
Não 
Informado 12.528,08 12.528,08 
40103010000-GERENCIA DE CONFORMIDADE 
CONTABIL E ANALISE DE CUSTOS     
Não 
Informado 29.879,00 29.879,00 
40103020000-GERENCIA DE CONTABILIDADE DOS 
RECURSOS DO SUS     
Não 
Informado 23.939,13 23.939,13 
40103030000-GERENCIA DE PREST. DE CONTAS DOS 
RESCURSOS DESCENTRALIZADOS     
Não 
Informado 17.000,15 17.000,15 
43000000000-HOSPITAL DA CRIANCA DE BRASILIA 
JOSE ALENCAR     
Não 
Informado 784.339,95 784.339,95 
60000000000-SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA A 
SAUDE     
Não 
Informado 148.702,74 148.702,74 
60100000000-ASSES.MOBILIZ. INSTITUC. E SOCIAL 
PARA PREVENCAO DE ENDEMIAS     
Não 
Informado 32.916,24 32.916,24 
60200000000-DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITARIA     
Não 
Informado 201.585,57 201.585,57 
60202000000-GERENCIA DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO-SANITARIO     
Não 
Informado 102.231,71 102.231,71 
60202010000-NUCLEO DE INSTRUCAO PROCESSUAL     
Não 
Informado 29.815,99 29.815,99 
60202020000-NUCLEO DE CONTENCIOSO SANITARIO     
Não 
Informado 20.181,68 20.181,68 
60201000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 55.238,96 55.238,96 
60203000000-GERENCIA DE APOIO A FISCALIZACAO     
Não 
Informado 132.815,64 132.815,64 
60203010000-NUCLEO DE ANALISE DE PROJETOS DE 
ARQUITETURA     
Não 
Informado 83.860,65 83.860,65 
60203020000-NUCLEO DE INSPECAO DE BRASILIA SUL     
Não 
Informado 711.748,60 711.748,60 
60203030000-NUCLEO DE INSPECAO DE BRAZLANDIA     
Não 
Informado 92.770,49 92.770,49 
60203040000-NUCLEO DE INSPECAO DE CEILANDIA     
Não 
Informado 327.889,15 327.889,15 
60203050000-NUCLEO DE INSPECAO DO CRUZEIRO     
Não 
Informado 170.262,86 170.262,86 
60203060000-NUCLEO DE INSPECAO DO GAMA     
Não 
Informado 339.397,66 339.397,66 
60203070000-NUCLEO DE INSPECAO DO GUARA     
Não 
Informado 191.231,56 191.231,56 
60203080000-NUCLEO DE INSPECAO DO LAGO SUL     
Não 
Informado 202.237,89 202.237,89 
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60203090000-NUCLEO DE INSPECAO DO NUCLEO 
BANDEIRANTE     
Não 
Informado 218.668,33 218.668,33 
60203230000-NUCLEO DE INSPECAO DE AGUAS 
CLARAS     
Não 
Informado 201.625,89 201.625,89 
60203100000-NUCLEO DE INSPECAO DO PARANOA     
Não 
Informado 77.424,45 77.424,45 
60203110000-NUCLEO DE INSPECAO DE PLANALTINA     
Não 
Informado 242.098,39 242.098,39 
60203120000-NUCLEO DE INSPECAO DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 142.038,20 142.038,20 
60203130000-NUCLEO DE INSPECAO DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 180.080,78 180.080,78 
60203140000-NUCLEO DE INSPECAO DE TAGUATINGA 
NORTE     
Não 
Informado 278.586,03 278.586,03 
60203150000-NUCLEO DE INSPECAO DE TAGUATINGA 
SUL     
Não 
Informado 242.526,44 242.526,44 
60203160000-NUCLEO DE INSPECAO DE BRASILIA 
NORTE     
Não 
Informado 392.931,61 392.931,61 
60203170000-NUCLEO DE INSPECAO DO RECANTO 
DAS EMAS     
Não 
Informado 197.862,12 197.862,12 
60203180000-NUCLEO DE INSPECAO DA 
CANDANGOLANDIA     
Não 
Informado 100.763,59 100.763,59 
60203190000-NUCLEO DE INSPECAO DO LAGO NORTE     
Não 
Informado 221.529,29 221.529,29 
60203200000-NUCLEO DE INSPECAO DO RIACHO 
FUNDO     
Não 
Informado 179.538,76 179.538,76 
60203210000-NUCLEO DE INSPECAO DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 134.318,35 134.318,35 
60203220000-NUCLEO DE INSPECAO DE SAO 
SEBASTIAO     
Não 
Informado 83.601,83 83.601,83 
60204000000-GERENCIA DE MEDICAMENTOS E 
CORRELATOS     
Não 
Informado 98.334,45 98.334,45 
60205000000-GERENCIA DE SERVICOS DE SAUDE     
Não 
Informado 88.705,30 88.705,30 
60206000000-GERENCIA DE ALIMENTOS     
Não 
Informado 133.188,03 133.188,03 
60207000000-GERENCIA DE RISCO EM SERVICOS DE 
SAUDE     
Não 
Informado 78.418,12 78.418,12 
60300000000-DIRETORIA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA     
Não 
Informado 86.728,75 86.728,75 
60301000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 77.258,93 77.258,93 
60302000000-GERENCIA DE INFORMACAO E ANALISE 
DE SITUACAO EM SAUDE     
Não 
Informado 212.165,94 212.165,94 
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60303000000-GERENCIA DE EPIDEMIOLOGIA DE 
CAMPO     
Não 
Informado 139.103,93 139.103,93 
60304000000-GERENCIA DE VIGIL.DOENCAS 
IMUNOPREV. TRANSM. HIDRICA E ALIM.     
Não 
Informado 226.999,34 226.999,34 
60304010000-NUCLEO DE REDE DE FRIO     
Não 
Informado 105.086,24 105.086,24 
60305000000-GERENCIA DE VIGILANCIA DAS DOENCAS 
TRANSMISSIVEIS     
Não 
Informado 217.977,12 217.977,12 
60306000000-GERENCIA DE VIGIL DE DOENCAS E 
AGRAV NAO TRANS E PROM SAUDE     
Não 
Informado 169.179,78 169.179,78 
60306010000-NUCLEO DE ESTUDOS, PREVENCAO E 
ATENCAO AS VIOLENCIAS     
Não 
Informado 67.391,59 67.391,59 
60307000000-GERENCIA DE VIGILANCIA DE INFECCOES 
SEXUALMENTE TRANSMISSIV.     
Não 
Informado 127.403,57 127.403,57 
60308000000-NUCLEO DO SERVICO DE VERIFICACAO 
DE OBITOS     
Não 
Informado 210.448,34 210.448,34 
60400000000-DIRETORIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
EM SAUDE     
Não 
Informado 45.242,00 45.242,00 
60401000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 65.202,56 65.202,56 
60401010000-NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL     
Não 
Informado 71.003,46 71.003,46 
60402000000-GERENCIA VIG. AMB. VETORES E 
ANIMAIS PECON. E ACOES DE CAMPO     
Não 
Informado 237.331,25 237.331,25 
60402010000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL SUL     
Não 
Informado 117.202,86 117.202,86 
60402020000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL NORTE     
Não 
Informado 82.319,21 82.319,21 
60402150000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE BRAZLANDIA     
Não 
Informado 101.008,32 101.008,32 
60402030000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE CEILANDIA     
Não 
Informado 440.723,98 440.723,98 
60402040000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 227.712,35 227.712,35 
60402050000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 190.858,30 190.858,30 
60402060000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 110.580,33 110.580,33 
60402070000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO NUC. BANDEIRANTE     
Não 
Informado 180.929,98 180.929,98 
60402080000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO GUARA     
Não 
Informado 215.916,68 215.916,68 
60402090000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO GAMA     
Não 
Informado 213.470,20 213.470,20 
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60402100000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO PARANOA     
Não 
Informado 76.578,01 76.578,01 
60402110000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 165.321,67 165.321,67 
60402120000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE PLANALTINA     
Não 
Informado 133.423,66 133.423,66 
60402130000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 141.016,77 141.016,77 
60402140000-NUCLEO REGIONAL DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DO RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 104.973,92 104.973,92 
60403000000-GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
DE ZOONOSES     
Não 
Informado 240.254,81 240.254,81 
60404000000-GERENCIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
DE FATORES NAO BIOLOGICOS     
Não 
Informado 69.167,29 69.167,29 
60500000000-DIRETORIA DO LABORATORIO CENTRAL 
DE SAUDE PUBLICA     
Não 
Informado 62.211,41 62.211,41 
60501000000-GERENCIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 49.153,67 49.153,67 
60501010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 47.873,18 47.873,18 
60501020000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA     
Não 
Informado 6.655,72 6.655,72 
60501030000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO     
Não 
Informado 52.973,72 52.973,72 
60502000000-GERENCIA DE CONTROLE E QUALIDADE 
DE PRODUTOS E AMBIENTES     
Não 
Informado 25.170,10 25.170,10 
60502010000-NUCLEO DE BIOLOGIA DE ALIMENTOS E 
AMBIENTES     
Não 
Informado 188.099,02 188.099,02 
60502020000-NUCLEO DE QUIMICA DE ALIMENTOS     
Não 
Informado 270.010,36 270.010,36 
60503000000-GERENCIA DE BIOLOGIA MEDICA     
Não 
Informado 61.065,12 61.065,12 
60503010000-NUCLEO DE VIROLOGIA     
Não 
Informado 300.454,37 300.454,37 
60503020000-NUCLEO DE PARASITOLOGIA E 
MICOLOGIA     
Não 
Informado 144.532,47 144.532,47 
60503030000-NUCLEO DE TECNICAS ESPECIAIS     
Não 
Informado 159.871,48 159.871,48 
60503040000-NUCLEO DE BACTERIOLOGIA     
Não 
Informado 205.988,83 205.988,83 
60504000000-GERENCIA DE MEDICAMENTOS E 
TOXICOLOGIA     
Não 
Informado 46.815,32 46.815,32 
60504010000-NUCLEO DE TOXICOLOGIA     
Não 
Informado 44.322,91 44.322,91 
60504030000-NUCLEO DE MEDICAMENTOS, 
COSMETICOS, SANEANTES E PRODUT SAUDE     
Não 
Informado 97.271,12 97.271,12 
990060403002-CENTRO DE INFORMACOES 
TOXICOLOGICAS     
Não 
Informado 8.330,11 8.330,11 
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60505000000-GERENCIA DO SISTEMA DE QUALIDADE     
Não 
Informado 108.477,21 108.477,21 
60506000000-GERENCIA DE SUPORTE LABORATORIAL     
Não 
Informado 123.882,59 123.882,59 
60506010000-NUCLEO DE RECEPCAO     
Não 
Informado 106.140,04 106.140,04 
60600000000-DIRETORIA DE SAUDE DO 
TRABALHADOR     
Não 
Informado 64.502,06 64.502,06 
60602000000-CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO 
TRABALHADOR DO DF     
Não 
Informado 140.305,77 140.305,77 
60603000000-GERENCIA DE ARTICULACAO DA 
ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR     
Não 
Informado 26.020,57 26.020,57 
60603010000-CEREST REGIONAL SUDOESTE     
Não 
Informado 79.478,83 79.478,83 
60603020000-CEREST REGIONAL SUL     
Não 
Informado 26.896,94 26.896,94 
990100601000-NUCLEO DE ENFERMAGEM DO 
TRABALHO     
Não 
Informado 6.031,31 6.031,31 
70000000000-SUBSECRETARIA DE ATENCAO INTEGRAL 
A SAUDE     
Não 
Informado 230.233,26 230.233,26 
70100000000-COORDENACAO DE ATENCAO PRIMARIA 
A SAUDE     
Não 
Informado 36.117,01 36.117,01 
70101000000-DIRETORIA DE ORGANIZACAO DE 
SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA     
Não 
Informado 58.910,87 58.910,87 
70101010000-GERENCIA DE NORMALIZACAO DE 
SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA     
Não 
Informado 37.694,41 37.694,41 
70101020000-GERENCIA DE APOIO A ORG. DE 
SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA     
Não 
Informado 42.503,45 42.503,45 
70102000000-DIRETORIA DE AREAS ESTRATEGICAS DA 
ATENCAO PRIMARIA     
Não 
Informado 11.084,65 11.084,65 
70102010000-GERENCIA DE ATENCAO A SAUDE DE 
POPUL EM SIT.VULN.PROG.ESPEC.     
Não 
Informado 102.541,30 102.541,30 
70102020000-GERENCIA DE SAUDE DO SISTEMA 
PRISIONAL     
Não 
Informado 25.912,13 25.912,13 
70102040000-GERENCIA DE PRATICAS INTEGRATIVAS 
EM SAUDE     
Não 
Informado 53.680,88 53.680,88 
70103000000-DIRETORIA DA ESTRATEGIA SAUDE DA 
FAMILIA     
Não 
Informado 33.695,88 33.695,88 
70103010000-GERENCIA DA ESTRATEGIA SAUDE DA 
FAMILIA     
Não 
Informado 82.135,55 82.135,55 
70103020000-GERENCIA DE APOIO A SAUDE DA 
FAMILIA     
Não 
Informado 96.573,44 96.573,44 
70103030000-GERENCIA DE QUALIDADE NA ATENCAO 
PRIMARIA     
Não 
Informado 15.129,75 15.129,75 
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70104000000-ASSESSORIA DE ATENCAO PRIMARIA     
Não 
Informado 13.175,04 13.175,04 
70200000000-COORDENACAO DE ATENCAO 
SECUNDARIA E INTEGRACAO DE SERVICOS     
Não 
Informado 17.437,15 17.437,15 
70201000000-DIRETORIA DE ATENCAO SECUNDARIA E 
INTEGRACAO DE SERVICOS     
Não 
Informado 36.664,16 36.664,16 
70201020000-GERENCIA DE SERVICOS DE SAUDE 
FUNCIONAL     
Não 
Informado 43.997,74 43.997,74 
70201020100-NUCLEO ATEND. AMB. ORTESES, 
PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS     
Não 
Informado 46.717,51 46.717,51 
70201020200-NUCLEO DE PRODUCAO DE ORTESES E 
PROTESES     
Não 
Informado 96.146,68 96.146,68 
70201030000-GERENCIA DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 70.585,90 70.585,90 
70201040000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 76.719,67 76.719,67 
70201050000-GERENCIA DE SERVICOS DE NUTRICAO     
Não 
Informado 135.054,00 135.054,00 
70201050100-CENTRAL DE NUTRICAO DOMICILIAR     
Não 
Informado 62.149,12 62.149,12 
70201070000-GERENCIA DE PSICOLOGIA     
Não 
Informado 5.680,87 5.680,87 
70201080000-GERENCIA DE SERVICOS 
AMBULATORIAIS     
Não 
Informado 39.113,76 39.113,76 
70202000000-DIRETORIA DE SERVICOS DE SAUDE 
MENTAL     
Não 
Informado 60.332,47 60.332,47 
70202010000-GERENCIA DE SERVICOS DE SAUDE 
MENTAL     
Não 
Informado 17.162,45 17.162,45 
70202020000-GERENCIA DE NORMALIZACAO E APOIO 
EM SAUDE MENTAL     
Não 
Informado 48.073,04 48.073,04 
70202030000-GERENCIA DE SERVICOS DE PSICOLOGIA     
Não 
Informado 19.105,88 19.105,88 
70203000000-DIRETORIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 69.110,84 69.110,84 
70203010000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ENFERMAGEM NA ATEN.PRIMARIA E SECUND     
Não 
Informado 62.669,83 62.669,83 
70203020000-GERENCIA DE SERV.DE ENFERMAGEM 
NA ATENC. HOSP. E NAS URG.     
Não 
Informado 27.326,65 27.326,65 
70203030000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
ENFERMAGEM OBSTETRICA E NEONATAL     
Não 
Informado 36.909,85 36.909,85 
70300000000-COORDENACAO DE ATENCAO 
ESPECIALIZADA A SAUDE     
Não 
Informado 27.847,15 27.847,15 
70302000000-DIRETORIA DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA     
Não 
Informado 70.435,12 70.435,12 
70302010000-NUCLEO DE FARMACIA AMBULATORIAL 
JUDICIAL     
Não 
Informado 51.667,69 51.667,69 
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70302020000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA ESPECIALIZADA     
Não 
Informado 32.504,12 32.504,12 
70302030000-GERENCIA DO COMPONENTE BASICO DA 
ASSISTENCIA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 64.715,70 64.715,70 
70302030100-NUCLEO DE FARMACIA VIVA     
Não 
Informado 97.182,71 97.182,71 
70302040000-GERENCIA DO COMPONENTE ESPEC. DA 
ASSISTENCIA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 80.529,57 80.529,57 
70302040100-NUCLEO DE FARMACIA DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO NA ASA SUL     
Não 
Informado 304.627,89 304.627,89 
70302040200-NUCLEO DE FARMACIA DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO EM CEILANDIA     
Não 
Informado 218.768,57 218.768,57 
70302040300-NUCLEO DE FARMACIA DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO NO GAMA     
Não 
Informado 138.011,28 138.011,28 
990090700100-NUCLEO DE FARMACIA JUDICIAL     
Não 
Informado 9.986,44 9.986,44 
70303000000-DIRETORIA DE SERVICOS DE 
INTERNACAO     
Não 
Informado 40.497,32 40.497,32 
70303050000-GERENCIA DE SERVICOS DE TERAPIA 
INTENSIVA     
Não 
Informado 20.874,94 20.874,94 
70303110000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 94.568,17 94.568,17 
70303120000-GERENCIA DE SERVICOS DE 
INTERNACAO     
Não 
Informado 6.171,11 6.171,11 
70303130000-GERENCIA DE SERVICOS DE TERAPIA 
INTENSIVA     
Não 
Informado 67.662,39 67.662,39 
70304000000-DIRETORIA DE SERVICOS DE URG. APOIO 
DIAGNOSTICO E CIRURGIAS     
Não 
Informado 41.637,64 41.637,64 
70304010200-NUCLEO DE GESTAO DE FROTA     
Não 
Informado 7.519,02 7.519,02 
70304030000-GERENCIA DE APOIO AOS SERVICOS DE 
URGENCIA E EMERGENCIA     
Não 
Informado 12.116,08 12.116,08 
70304040000-GERENCIA DE SERVICOS CIRURGICOS     
Não 
Informado 58.766,63 58.766,63 
70304050000-GERENCIA DE SERVICOS DE APOIO 
DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 88.926,63 88.926,63 
70305000000-ASSESSORIA DE ATENCAO HOSPITALAR     
Não 
Informado 4.248,53 4.248,53 
70400000000-ASSESSORIA DA POLITICA NACIONAL DE 
HUMANIZACAO     
Não 
Informado 9.572,49 9.572,49 
70500000000-ASSESSORIA DE POLITICA DE 
PREVENCAO E CONTROLE DO CANCER     
Não 
Informado 119.943,10 119.943,10 
70600000000-ASSESSORIA DE REDES DE ATENCAO A 
SAUDE     
Não 
Informado 42.637,58 42.637,58 
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990090700000-DIRETORIA DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA     
Não 
Informado 36.412,84 36.412,84 
80000000000-SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 186.541,86 186.541,86 
80200000000-COORDENACAO PLANEJ ORCAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL     
Não 
Informado 16.985,99 16.985,99 
80201000000-DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E 
ORCAMENTO     
Não 
Informado 22.063,01 22.063,01 
80201010000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO E 
PROGRAMACAO EM SAUDE     
Não 
Informado 31.975,33 31.975,33 
80201020000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO 
ORCAMENTARIO EM SAUDE     
Não 
Informado 34.410,13 34.410,13 
80201030000-GERENCIA DE MONITORAMENTO E 
AVALIACAO EM SAUDE     
Não 
Informado 60.640,34 60.640,34 
80203000000-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL     
Não 
Informado 45.015,97 45.015,97 
80203010000-GERENCIA DE MODELAGEM DE 
PROCESSOS     
Não 
Informado 13.834,65 13.834,65 
80203020000-GERENCIA DE MODELAGEM 
ORGANIZACIONAL     
Não 
Informado 18.094,80 18.094,80 
80300000000-COORDENACAO DE CONTROLE DE 
SERV.DE SAUDE DE GEST INFORMACAO     
Não 
Informado 32.730,20 32.730,20 
80302000000-DIRETORIA DE CONTROLE DE SERVICOS 
DE SAUDE     
Não 
Informado 10.130,59 10.130,59 
80302010000-GERENCIA PROCESSAMENTO INFORM. 
AMBULATORIAIS E HOSPITALARES     
Não 
Informado 57.850,49 57.850,49 
80302020000-GERENCIA DE CONTROLE DE 
CREDENCIAMENTO E HABILITACAO     
Não 
Informado 47.346,61 47.346,61 
80302030000-GERENCIA CADASTRAMENTO DE 
ESTABELECIMEN E DE USUARIOS DO SUS     
Não 
Informado 12.274,75 12.274,75 
80302040000-GERENCIA DE PROCESSAMENTO DE 
INFORMACOES DE ATENCAO PRIMARIA     
Não 
Informado 11.709,99 11.709,99 
80303000000-DIRETORIA DE GESTAO DE 
INFORMACOES ESTRATEGICAS     
Não 
Informado 121.547,42 121.547,42 
80303010000-GERENCIA DE INFORMACOES 
ESTRATEGICAS     
Não 
Informado 19.619,41 19.619,41 
80303020000-GERENCIA DE APOIO A ORGANIZACAO 
DAS INFORMACOES REGIONAIS     
Não 
Informado 9.850,62 9.850,62 
90000000000-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
GERAL     
Não 
Informado 140.276,91 140.276,91 
90104000000-DIRETORIA DE CONT DE SERV E ATIV 
COMPLEMENTARES ASSISTENCIAI     
Não 
Informado 2.633,70 2.633,70 
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90201010000-GERENCIA DE TOMBAMENTO E 
MOVIMENTACAO     
Não 
Informado 2.486,85 2.486,85 
90300000000-ASSESSORIA DE ELABORACAO DE 
INSTRUMENTOS DE CONTRATACAO     
Não 
Informado 23.268,97 23.268,97 
90400000000-DIRETORIA DE INSTRUCAO E FORM. DE 
ATAS CONTRATOS E CONVENIOS     
Não 
Informado 10.804,80 10.804,80 
90401000000-GERENCIA DE INSTRUCAO E 
FORMALIZACAO DE CONTRATOS CONVENIOS     
Não 
Informado 34.137,38 34.137,38 
90402000000-GERENCIA DE INSTRUCAO E FORMAL, DE 
ATAS E INSTR. CONGENERES     
Não 
Informado 35.330,35 35.330,35 
90403000000-GERENCIA DE SANCOES E 
INTERCORRENCIAS NA EXECUCAO     
Não 
Informado 43.547,53 43.547,53 
90404000000-GERENCIA DE PRESTACAO DE CONTAS 
DE CONVENIOS     
Não 
Informado 14.797,99 14.797,99 
90500000000-DIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONTRATOS E CONVENIOS     
Não 
Informado 7.277,47 7.277,47 
90501000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONV. E INSTR. CONGENERES     
Não 
Informado 14.490,92 14.490,92 
90502000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONT DE MANUT DE EQUIP MEDICOS     
Não 
Informado 25.511,00 25.511,00 
90503000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONTRATOS DE INFRAESTRUTURA     
Não 
Informado 22.565,91 22.565,91 
90504000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONT ASSIST DE DIAG E TERAPIA     
Não 
Informado 18.332,61 18.332,61 
90505000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONT DE TERC E CONCESSIONARIAS     
Não 
Informado 50.808,23 50.808,23 
90506000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
CONT DE FORNEC E DE ALUGUEIS     
Não 
Informado 30.630,99 30.630,99 
90600000000-DIRETORIA DE INSTRUCAO PARA 
AQUISICAO     
Não 
Informado 33.007,23 33.007,23 
90601000000-GERENCIA DE ANALISE E PREPARACAO     
Não 
Informado 29.927,05 29.927,05 
90602000000-GERENCIA DE PESQUISA DE PRECOS     
Não 
Informado 56.261,72 56.261,72 
90700000000-DIRETORIA DE AQUISICOES     
Não 
Informado 11.730,31 11.730,31 
90701000000-CENTRAL DE COMPRAS     
Não 
Informado 80.554,75 80.554,75 
90702000000-GERENCIA DE AQUISICOES ESPECIAIS     
Não 
Informado 60.215,54 60.215,54 
90800000000-DIRETORIA DE PATRIMONIO     
Não 
Informado 26.993,01 26.993,01 
90801000000-GERENCIA DE TOMBAMENTO E 
MOVIMENTACAO     
Não 
Informado 27.425,53 27.425,53 
90802000000-GERENCIA DE MONITORAMENTO DE 
CONTROLE DE ACERVO     
Não 
Informado 41.779,88 41.779,88 
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90803000000-GERENCIA DE INVENTA RIO     
Não 
Informado 13.163,24 13.163,24 
90804000000-GERENCIA DE TROCA E DESFAZIMENTO     
Não 
Informado 19.743,16 19.743,16 
90900000000-DIRETORIA DE DOCUMENTACAO     
Não 
Informado 5.079,16 5.079,16 
90901000000-GERENCIA DE ARQUIVO     
Não 
Informado 65.147,61 65.147,61 
90902000000-GERENCIA DE PROTOCOLO GERAL     
Não 
Informado 38.737,34 38.737,34 
91001000000-GERENCIA DE AQUISICOES ESPECIAIS     
Não 
Informado 2.505,35 2.505,35 
990100605200-NUCLEO DE DOCUMENTACAO E 
INFORMACAO     
Não 
Informado 7.839,15 7.839,15 
100000000000-SUBSECRETARIA DE GESTAO DE 
PESSOAS     
Não 
Informado 138.416,91 138.416,91 
100100000000-ASSESSORIA DE CARREIRAS E 
LEGISLACAO     
Não 
Informado 40.953,74 40.953,74 
100304020000-POSTO AVANCADO SUBSAUDE/SEPLAG     
Não 
Informado 46.194,86 46.194,86 
100700000000-COORDENACAO DE ADMINISTRACAO 
DE PROFISSIONAIS     
Não 
Informado 52.544,23 52.544,23 
100701000000-DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE 
PROFISSIONAIS     
Não 
Informado 38.543,57 38.543,57 
100303000000-GERENCIA DE APOSENTADORIAS E 
PENSOES     
Não 
Informado 8.103,40 8.103,40 
100701010000-GERENCIA DE ADMINISTRACAO DE 
PROFISSIONAIS     
Não 
Informado 28.475,91 28.475,91 
100701010100-NUCLEO DE PROFISSIONAIS DA 
ADMINISTRACAO CENTRAL     
Não 
Informado 122.668,17 122.668,17 
100701010200-NUCLEO DE ADMISSAO E 
MOVIMENTACAO     
Não 
Informado 52.449,18 52.449,18 
100701010300-NUCLEO DE ANALISE DE ACUMULACAO 
DE CARGOS     
Não 
Informado 28.372,79 28.372,79 
100701030000-GERENCIA DE APOSENTADORIAS E 
PENSOES     
Não 
Informado 90.573,78 90.573,78 
100701030100-NUCLEO DE CADASTRO E PAGAMENTO 
DE APOSENTADORIAS E PENSOES     
Não 
Informado 23.180,13 23.180,13 
990000000951-APOSENTADO     
Não 
Informado 73.535.966,25 73.535.966,25 
990000000953-PENSIONISTA POR MORTE     
Não 
Informado 5.943.416,04 5.943.416,04 
50000100951-APOSENTADOS - ECT     
Não 
Informado 70.290.821,13 70.290.821,13 
50000100953-PENSIONISTAS - ECT     
Não 
Informado 7.422.389,72 7.422.389,72 
100701020000-GERENCIA DE PROFISSIONAIS CEDIDOS 
E REQUISITADOS     
Não 
Informado 93.413,59 93.413,59 
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100701020100-NUCLEO DE CESSOES ESPECIAIS     
Não 
Informado 104.145,35 104.145,35 
50000100955-CEDIDOS     
Não 
Informado 10.387,70 10.387,70 
990000000956-CEDIDOS     
Não 
Informado 2.548.049,17 2.548.049,17 
100701040000-GERENCIA DE CONTROLE DE 
FREQUENCIA E ESCALA     
Não 
Informado 89.052,54 89.052,54 
100701040100-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 29.869,57 29.869,57 
100701050000-GERENCIA DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO     
Não 
Informado 35.312,18 35.312,18 
100701050100-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO     
Não 
Informado 96.382,80 96.382,80 
100702000000-DIR. DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO DO TRABALHO     
Não 
Informado 28.242,71 28.242,71 
100702010000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
SELECAO E PROVIMENTO     
Não 
Informado 48.300,57 48.300,57 
100702020000-GERENCIA DE DIMENSIONAMENTO E 
AVALIACAO DO TRABALHO     
Não 
Informado 14.586,65 14.586,65 
100702030000-GERENCIA DE VOLUNTARIADO     
Não 
Informado 52.911,61 52.911,61 
100703000000-DIRETORIA DE PAGAMENTO DE 
PESSOAL     
Não 
Informado 47.515,45 47.515,45 
100703010000-GERENCIA DE PAGAMENTO     
Não 
Informado 61.094,88 61.094,88 
10940000-LICENCA SEM VENCIMENTO     
Não 
Informado 35.370,88 35.370,88 
100703020000-GERENCIA DE CADASTRO     
Não 
Informado 51.049,87 51.049,87 
100703030000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO E 
AVALIACAO DA FOLHA     
Não 
Informado 59.532,24 59.532,24 
10950000-DRH/APO - DEP. REC. HUMANOS AP     
Não 
Informado 998,37 998,37 
10960000-DRH/PEN-DEP.REC.HUMANOS-PENSAO     
Não 
Informado 23.823,68 23.823,68 
990000000955-DRH DIVERSOS - FEPECS     
Não 
Informado 3.857.302,95 3.857.302,95 
100800000000-COORDENACAO DE INOVACAO E 
GESTAO DO CONHECIMENTO     
Não 
Informado 8.955,99 8.955,99 
100801000000-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 
ESTRATEGICO DE PESSOAS     
Não 
Informado 5.079,16 5.079,16 
100801010000-GERENCIA DE CARREIRAS E CARGOS     
Não 
Informado 49.753,06 49.753,06 
100801020000-GERENCIA DE EDUCACAO EM SAUDE     
Não 
Informado 48.034,07 48.034,07 
120000000000-CONSELHO DE SAUDE DO DISTRITO 
FEDERAL     
Não 
Informado 67.579,12 67.579,12 
130000000000-HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO 
FEDERAL     
Não 
Informado 496.005,25 496.005,25 
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130100000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 5.657,26 5.657,26 
130200000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 40.202,26 40.202,26 
130300000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 21.935,07 21.935,07 
130500000000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 7.455,51 7.455,51 
130600000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 35.158,15 35.158,15 
130601000000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 30.045,45 30.045,45 
130601030000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO     
Não 
Informado 51.816,42 51.816,42 
130601040000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 10.383,02 10.383,02 
130602000000-GERENCIA DE APOIO OPERACIONAL     
Não 
Informado 9.256,32 9.256,32 
130602010000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 5.594,74 5.594,74 
130602020000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 75.441,08 75.441,08 
130602030000-NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO     
Não 
Informado 25.854,65 25.854,65 
130602050000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 46.687,38 46.687,38 
130602060000-NUCLEO DE VIGILANCIA E PORTARIA     
Não 
Informado 34.449,87 34.449,87 
130602070000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 29.557,61 29.557,61 
130602080000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 225.099,39 225.099,39 
130602090000-NUCLEO DE PROTOCOLO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 25.127,22 25.127,22 
130602100000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 9.355,76 9.355,76 
130603000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
CONTROLE E AVALIACAO     
Não 
Informado 15.894,39 15.894,39 
130603020000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 123.248,16 123.248,16 
130603030000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 8.141,15 8.141,15 
130604000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 10.262,98 10.262,98 
130700000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE     
Não 
Informado 123.534,72 123.534,72 
130701010000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 24.377,14 24.377,14 
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130701020000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 198.367,03 198.367,03 
130702000000-GERENCIA DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 21.704,42 21.704,42 
130702010000-UNIDADE DE ACUPUNTURIATRIA E 
FISIATRIA     
Não 
Informado 219.201,14 219.201,14 
130702020000-UNIDADE DE ALERGIA E IMUNOLOGIA     
Não 
Informado 80.009,07 80.009,07 
130702030000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA     
Não 
Informado 781.051,75 781.051,75 
130702040000-UNIDADE DE CLINICA MEDICA     
Não 
Informado 741.397,09 741.397,09 
130702050000-UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS     
Não 
Informado 20.200,08 20.200,08 
130702060000-UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA     
Não 
Informado 116.870,48 116.870,48 
130702070000-UNIDADE DE GASTROENTEROLOGIA     
Não 
Informado 357.066,97 357.066,97 
130702080000-UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 546.092,83 546.092,83 
130702090000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 599.903,61 599.903,61 
130702100000-UNIDADE DE NEUROLOGIA     
Não 
Informado 451.112,92 451.112,92 
130702110000-UNIDADE DE ONCOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 222.792,40 222.792,40 
130702120000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 31.816,44 31.816,44 
130702130000-UNIDADE DE PNEUMOLOGIA     
Não 
Informado 243.509,28 243.509,28 
130702140000-UNIDADE DE PSIQUIATRIA     
Não 
Informado 369.308,19 369.308,19 
130702150000-UNIDADE DE REUMATOLOGIA     
Não 
Informado 194.863,89 194.863,89 
130702160000-UNIDADE DE INFECTOLOGIA     
Não 
Informado 86.601,07 86.601,07 
130702190000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA     
Não 
Informado 25.602,49 25.602,49 
130702200000-UNIDADE DE CLINICA MEDICA     
Não 
Informado 25.922,49 25.922,49 
130702210000-UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS     
Não 
Informado 8.935,95 8.935,95 
130702230000-UNIDADE DE GATROENTEROLOGIA     
Não 
Informado 11.528,65 11.528,65 
130702240000-UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 43.603,80 43.603,80 
130702250000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 10.967,25 10.967,25 
130702270000-UNIDADE DE ONCOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 38.699,61 38.699,61 
130702330000-UNIDADE DE GINECOLOGIA     
Não 
Informado 132.826,91 132.826,91 
130703000000-GERENCIA DE MEDICINA CIRURGICA     
Não 
Informado 105.143,44 105.143,44 
130703010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 706.568,85 706.568,85 
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130703020000-UNIDADE DE ENDOSCOPIA 
RESPIRATORIA     
Não 
Informado 292.701,43 292.701,43 
130703030000-UNIDADE DE CIRURGIA CARDIACA     
Não 
Informado 169.405,09 169.405,09 
130703040000-UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR 
PERIFERICA     
Não 
Informado 621.414,31 621.414,31 
130703050000-UNIDADE DE CIRURGIA GERAL     
Não 
Informado 715.996,68 715.996,68 
130703060000-UNIDADE DE CABECA E PESCOCO     
Não 
Informado 131.595,94 131.595,94 
130703070000-UNIDADE DE CIRURGIA PEDIATRICA     
Não 
Informado 67.376,43 67.376,43 
130703080000-UNIDADE DE CIRURGIA TORACICA     
Não 
Informado 142.757,98 142.757,98 
130703090000-UNIDADE DE CIRURGIA ONCOLOGICA     
Não 
Informado 255.392,52 255.392,52 
130703100000-UNIDADE DE MASTOLOGIA     
Não 
Informado 94.827,58 94.827,58 
130703110000-UNIDADE DE NEUROCIRURGIA     
Não 
Informado 707.538,45 707.538,45 
130703120000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA E 
CIRURGIA BUCO-MAXILOFACIAL     
Não 
Informado 282.535,56 282.535,56 
130703130000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA     
Não 
Informado 396.674,87 396.674,87 
130703140000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 765.725,08 765.725,08 
130703150000-UNIDADE DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA     
Não 
Informado 451.319,30 451.319,30 
130703160000-UNIDADE DE PROCTOLOGIA     
Não 
Informado 173.063,68 173.063,68 
130703170000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 1.704.505,91 1.704.505,91 
130703180000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
INFANTIL     
Não 
Informado 580.414,26 580.414,26 
130703190000-UNIDADE DE UROLOGIA     
Não 
Informado 497.324,00 497.324,00 
130703200000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 637.412,21 637.412,21 
130703240000-UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR 
PERIFERICA     
Não 
Informado 12.165,90 12.165,90 
130703260000-UNIDADE DE CABECA E PESCOCO     
Não 
Informado 10.565,52 10.565,52 
130703310000-UNIDADE DE NEUROCIRURGIA     
Não 
Informado 1.898,36 1.898,36 
130703320000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA E 
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL     
Não 
Informado 7.550,10 7.550,10 
130703360000-UNIDADE DE PROCTOLOGIA     
Não 
Informado 43.775,75 43.775,75 
130703370000-UNIDADE DE UROLOGIA     
Não 
Informado 9.942,81 9.942,81 
130704000000-GERENCIA DE APOIO DIAGNOSTICO E 
TERAPEUTICO     
Não 
Informado 11.665,65 11.665,65 
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130704010000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 242.723,54 242.723,54 
130704020000-NUCLEO DE HEMODINAMICA     
Não 
Informado 311.825,66 311.825,66 
130704030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 326.402,38 326.402,38 
130704040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA 
Diagnósticos 
Radiológicos Laudos 1990 286.670,97 144,06 
130704050000-NUCLEO DE RADIOTERAPIA     
Não 
Informado 96.062,53 96.062,53 
130704060000-NUCLEO DE MEDICINA NUCLEAR     
Não 
Informado 76.806,06 76.806,06 
130704080000-NUCLEO DE HEMODINAMICA     
Não 
Informado 98.479,87 98.479,87 
130704090000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 11.691,41 11.691,41 
130704100000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA     
Não 
Informado 24.580,02 24.580,02 
130705000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR     
Não 
Informado 20.697,28 20.697,28 
130705010000-NUCLEO DE PSICOLOGIA     
Não 
Informado 86.173,86 86.173,86 
130705020000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 268.101,77 268.101,77 
130705030000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 24.861,47 24.861,47 
130705040000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 767.792,16 767.792,16 
130706000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 122.368,68 122.368,68 
130707000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 1.423.819,95 1.423.819,95 
130708000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 2.626,50 2.626,50 
130708010000-NUCLEO DE AMBULATORIOS     
Não 
Informado 503.644,13 503.644,13 
130708020000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 127.039,06 127.039,06 
130708030000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 27.415,80 27.415,80 
130708040000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 37.054,12 37.054,12 
130708050000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 35.503,45 35.503,45 
130709000000-GERENCIA DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 303.422,06 303.422,06 
140000000000-SUBSECRETARIA DE LOGISTICA EM 
SAUDE     
Não 
Informado 80.916,52 80.916,52 
140100000000-DIRETORIA DE LOGISTICA     
Não 
Informado 56.149,95 56.149,95 
140101000000-GERENCIA DE ARMAZ E DIST DE 
MEDICAMENTOS E MATER LABORATOR.     
Não 
Informado 383.714,74 383.714,74 
140102000000-GERENCIA DE ARMAZ. E DISTRIB. DE 
MAT. MEDICO-HOSP. E ODONTO.     
Não 
Informado 108.336,34 108.336,34 
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140103000000-GERENCIA DE ALMOXARIFADO 
CENTRAL     
Não 
Informado 58.951,61 58.951,61 
140105000000-GERENCIA DE ARMAZENAMENTO E 
DISTRIBUICAO DE OPME E DMI     
Não 
Informado 48.544,94 48.544,94 
140200000000-DIRETORIA DE PROGRAMACAO DE 
MEDICAM E INSUMOS PARA A SAUDE     
Não 
Informado 23.831,76 23.831,76 
140201000000-GERENCIA DE PROGRAMACAO DE 
MEDICAMENTOS E DE INSUMOS P LABOR     
Não 
Informado 87.895,55 87.895,55 
140202000000-GERENCIA DE PROGRAMACAO DE 
INSUMOS PARA A SAUDE     
Não 
Informado 81.498,07 81.498,07 
140300000000-DIRETORIA DE PROGRAMACAO DE 
ORTESES E PROTESES     
Não 
Informado 43.594,90 43.594,90 
140301000000-GERENCIA DE PROGRAMACAO DE 
ORTESES E PROTESES     
Não 
Informado 79.052,58 79.052,58 
150000000000-SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTRA 
EM SAUDE     
Não 
Informado 139.523,65 139.523,65 
150200000000-DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL     
Não 
Informado 65.850,53 65.850,53 
150201000000-GERENCIA DE SERVICOS DE APOIO 
OPERACIONAL     
Não 
Informado 246.328,94 246.328,94 
150202000000-GERENCIA DE TRANSPORTES     
Não 
Informado 225.962,08 225.962,08 
990090901300-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 2.955,89 2.955,89 
150206000000-GERENCIA DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 37.640,86 37.640,86 
150600000000-DIRETORIA DE ENGENHARIA CLINICA     
Não 
Informado 99.936,06 99.936,06 
150602000000-GERENCIA DE EQUIPAMENTOS 
MEDICOS     
Não 
Informado 18.312,14 18.312,14 
150601000000-GERENCIA DE FISICA MEDICA     
Não 
Informado 49.925,32 49.925,32 
110202010000-GERENCIA DE SERVICOS GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 5.517,59 5.517,59 
150300000000-DIRETORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA EM SAUDE     
Não 
Informado 4.752,99 4.752,99 
150400000000-ASSESSORIA DE CONTROLE DE 
CONTRAPARTIDA DE ENSINO E SERVICOS     
Não 
Informado 9.547,56 9.547,56 
150700000000-DIRETORIA DE ENGENHARIA E 
ARQUITETURA     
Não 
Informado 35.900,47 35.900,47 
150701000000-GERENCIA DE APOIO A SERVICOS DE 
INFRAESTRUTURA     
Não 
Informado 14.257,68 14.257,68 
150702000000-GERENCIA DE PROJETOS DE 
ARQUITETURA, INSTALACOES E ESTRUTURA     
Não 
Informado 197.654,21 197.654,21 
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990120200000-DIRETORIA DE ENGENHARIA CLINICA 
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS     
Não 
Informado 5.395,00 5.395,00 
160000000000-HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA     
Não 
Informado 40.827,17 40.827,17 
160100000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 6.691,50 6.691,50 
160200000000-NUCLEO CONTROLE DE INFECCAO E DE 
EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 10.133,53 10.133,53 
160300000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 12.762,79 12.762,79 
160400000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 7.780,13 7.780,13 
160500000000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 12.803,25 12.803,25 
160600000000-NUCLEO DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 11.520,49 11.520,49 
160700000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 10.207,13 10.207,13 
160701000000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS     
Não 
Informado 20.517,17 20.517,17 
160702000000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 9.153,20 9.153,20 
160703000000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 17.700,38 17.700,38 
160704000000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 83.722,24 83.722,24 
160705000000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 57.768,77 57.768,77 
160706000000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 117.506,81 117.506,81 
160711000000-NUCLEO DE ORCAMENTO E FINANCAS     
Não 
Informado 13.630,94 13.630,94 
160707000000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 6.287,00 6.287,00 
160708000000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 5.898,10 5.898,10 
160709000000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 7.337,97 7.337,97 
160710000000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 3.314,04 3.314,04 
160800000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE     
Não 
Informado 168.943,74 168.943,74 
160802000000-UNIDADE DE CUIDADOS PALIATIVOS     
Não 
Informado 255.984,55 255.984,55 
160803000000-UNIDADE DE GENETICA     
Não 
Informado 683.074,05 683.074,05 
160812000000-UNIDADE DE REABILITACAO E 
CUIDADOS PROLONGADOS     
Não 
Informado 320.114,26 320.114,26 
160813000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 280.507,04 280.507,04 
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160813010000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 185.695,92 185.695,92 
160813020000-NUCLEO DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 831.540,42 831.540,42 
160813030000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 85.745,81 85.745,81 
160813040000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 78.596,52 78.596,52 
160813050000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 48.605,16 48.605,16 
160813060000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 234.340,44 234.340,44 
160814000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 40.780,55 40.780,55 
160900000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 12.197,87 12.197,87 
170000000000-SECRETARIA ADJUNTA DE GESTAO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 44.789,91 44.789,91 
180000000000-SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA 
A SAUDE     
Não 
Informado 65.180,12 65.180,12 
200000000000-CONTROLADORIA SETORIAL DE SAUDE     
Não 
Informado 33.703,78 33.703,78 
200100000000-ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO 
DE DILIGENCIA DE ORGAO DE CONTR     
Não 
Informado 20.493,25 20.493,25 
200200000000-UNIDADE SETORIAL DE CONTROLE 
INTERNO     
Não 
Informado 19.285,99 19.285,99 
200302000000-GERENCIA DE TRIAGEM E CONTROLE 
DE QUALIDADE     
Não 
Informado 36.762,14 36.762,14 
200300000000-UNIDADE SETORIAL OUVIDORIA     
Não 
Informado 33.505,78 33.505,78 
200301000000-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 
OUVIDORIAS     
Não 
Informado 7.537,01 7.537,01 
200500000000-UNIDADE SETORIAL DE CORREICAO 
ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 143.929,20 143.929,20 
200501000000-DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS ADM 
DISCIPLINARES E DE FORNECEDOR     
Não 
Informado 371.483,84 371.483,84 
200502000000-DIRETORIA DE TOMADA DE CONTAS 
ESPECIAL     
Não 
Informado 133.581,77 133.581,77 
200503000000-DIRETORIA DE CONCILIACAO DE 
MEDIACAO CONSENSUAL DE CONFLITOS     
Não 
Informado 40.588,13 40.588,13 
200504000000-DIRETORIA DE PROCESSOS ADM. 
RESPONSABILIZACAO FORNECEDORES     
Não 
Informado 18.994,72 18.994,72 
200505000000-DIRETORIA DE ANALISE PREVIA E 
PROCEDIMENTOS PRELIMINARES     
Não 
Informado 165.203,88 165.203,88 
200400000000-UNIDADE SETORIAL DE 
TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL     
Não 
Informado 9.933,01 9.933,01 
200401000000-DIRETORIA DE TRANSPARENCIA ATIVA 
E PASSIVA     
Não 
Informado 5.204,68 5.204,68 
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200402000000-DIRETORIA DE CONTROLE SOCIAL     
Não 
Informado 11.926,65 11.926,65 
210000000000-HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO     
Não 
Informado 102.225,74 102.225,74 
210100000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 5.324,21 5.324,21 
210200000000-NUCLEO CONTROLE DE INFECCAO E DE 
EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 18.725,71 18.725,71 
210300000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 4.933,50 4.933,50 
210400000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 30.016,72 30.016,72 
210500000000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 4.483,58 4.483,58 
210600000000-NUCLEO DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 5.975,33 5.975,33 
210700000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 48.255,71 48.255,71 
210701000000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS     
Não 
Informado 57.694,04 57.694,04 
210702000000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 4.804,74 4.804,74 
210703000000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 22.990,96 22.990,96 
210704000000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 36.074,43 36.074,43 
210705000000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 72.089,52 72.089,52 
210706000000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 68.193,65 68.193,65 
210707000000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 104.054,12 104.054,12 
210708000000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 9.813,15 9.813,15 
210709000000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 6.583,83 6.583,83 
210710000000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 10.429,38 10.429,38 
210711000000-NUCLEO DE ORCAMENTO E FINANCAS     
Não 
Informado 26.654,05 26.654,05 
210800000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE     
Não 
Informado 619.782,88 619.782,88 
210807000000-NUCLEO DE MATR. MARCACAO DE 
CONSULTAS E PRONT. DE PACIENTES     
Não 
Informado 73.083,79 73.083,79 
210806000000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 31.910,04 31.910,04 
210804000000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 120.182,38 120.182,38 
210803000000-NUCLEO DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 1.079.172,52 1.079.172,52 
210802000000-NUCLEO DE ATIVIDADES 
TERAPEUTICAS     
Não 
Informado 46.123,84 46.123,84 
210801000000-NUCLEO DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 43.495,30 43.495,30 
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210805000000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 96.495,36 96.495,36 
340000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE CENTRAL     
Não 
Informado 107.247,51 107.247,51 
340400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DA 
ASA NORTE     
Não 
Informado 240.250,02 240.250,02 
340401000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 7.381,85 7.381,85 
340402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 41.455,66 41.455,66 
340403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 128.464,73 128.464,73 
340404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 21.993,56 21.993,56 
340408000000-NUCLEO DE CRECHE     
Não 
Informado 56.078,22 56.078,22 
340425000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 1.158.256,55 1.158.256,55 
340426000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 212.532,19 212.532,19 
340427010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 90.435,53 90.435,53 
340427020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 305.500,57 305.500,57 
340427030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 574.095,90 574.095,90 





Informado 553.311,75 553.311,75 
340427050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 229.487,67 229.487,67 
340427060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 70.546,13 70.546,13 
340427070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 425.458,04 425.458,04 
340427080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 811.281,72 811.281,72 
340427090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 226.009,01 226.009,01 
340428000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 53.675,75 53.675,75 
340428010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 150.999,25 150.999,25 
340428020000-NUCLEO MATRIC. MARC CONSULTAS E 
PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 60.325,59 60.325,59 
340428030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 94.160,67 94.160,67 
340428040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 90.568,01 90.568,01 
340429000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 36.510,83 36.510,83 
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340429010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA     
Não 
Informado 59.957,92 59.957,92 
340429030000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 1.263.791,31 1.263.791,31 
340429040000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 525.825,56 525.825,56 
340429050000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 579.673,43 579.673,43 
340429060000-UNIDADE DE PNEUMOLOGIA     
Não 
Informado 135.388,71 135.388,71 
340429070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 668.150,57 668.150,57 
340429080000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 354.511,29 354.511,29 
340430000000-GERENCIA DE ASSITENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 5.466,67 5.466,67 
340430010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 623.849,75 623.849,75 
340430020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 459.634,70 459.634,70 
340430030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 421.629,38 421.629,38 
340430040000-UNIDADE DE CIRURGIA GERAL     
Não 
Informado 935.155,21 935.155,21 
340430050000-UNIDADE DE CIRURGIAS PLASTICAS     
Não 
Informado 812.455,76 812.455,76 
340430060000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 1.121.766,52 1.121.766,52 
340430070000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 1.091.614,40 1.091.614,40 
340430080000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 423.726,39 423.726,39 
340430090000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA     
Não 
Informado 256.192,12 256.192,12 
340430100000-UNIDADE DE QUEIMADOS     
Não 
Informado 951.661,60 951.661,60 
340440100000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 189.525,38 189.525,38 
340440200000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 10.633,73 10.633,73 
340100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 213.113,30 213.113,30 
340200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 176.894,66 176.894,66 
340300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 46.020,82 46.020,82 
340301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 8.624,74 8.624,74 
340302000000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 34.384,53 34.384,53 
340302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 16.347,45 16.347,45 
340302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 30.950,39 30.950,39 
340302030000-NUCLEO GESTAO DE PESSOAS UNID. 
ATENCAO ESPEC. ASA NORTE     
Não 
Informado 78.083,30 78.083,30 
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340302040000-NUCLEO SEGURANCA HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO NA ASA NORTE     
Não 
Informado 62.112,91 62.112,91 
340302050000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID 
ATENC.PRIMARIA REGIAO CENTRAL     
Não 
Informado 16.187,97 16.187,97 
340303000000-GERENCIA APOIO OPER. UNID. DE 
ATENCAO ESPEC. NA ASA NORTE     
Não 
Informado 66.165,46 66.165,46 
340303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 1.712,95 1.712,95 
340303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 161.708,48 161.708,48 
340303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 179.431,34 179.431,34 
340303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 95.468,04 95.468,04 
340303030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 326.777,37 326.777,37 
340303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 28.573,41 28.573,41 
340303060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 241.716,35 241.716,35 
340303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 10.633,73 10.633,73 
340304000000-GERENCIA APOIO OPER. UNID. 
ATENCAO PRIMARIA REGIAO CENTRAL     
Não 
Informado 1.929,58 1.929,58 
340304020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 18.054,84 18.054,84 
340304030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 1.712,95 1.712,95 
340304040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 1.108,45 1.108,45 
340304050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 7.856,81 7.856,81 
340500000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 91.951,03 91.951,03 
340501000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 214.175,58 214.175,58 
340502000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 21.732,70 21.732,70 
340502010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 12.764,55 12.764,55 
340502020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 12.939,34 12.939,34 
340504000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 93.052,55 93.052,55 
340505000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 64.683,93 64.683,93 
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340506000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE CENTRAL     
Não 
Informado 48.421,86 48.421,86 
340507000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO CRUZEIRO     
Não 
Informado 624.493,59 624.493,59 
340508000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO CRUZEIRO     
Não 
Informado 647.711,96 647.711,96 
340509000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO LAGO NORTE     
Não 
Informado 609.539,65 609.539,65 
340510000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DA ASA NORTE     
Não 
Informado 459.239,53 459.239,53 
340512000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DA ASA NORTE     
Não 
Informado 707.457,29 707.457,29 
340513000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DA ASA NORTE     
Não 
Informado 523.231,79 523.231,79 
340514000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA DO VARJAO     
Não 
Informado 559.914,75 559.914,75 
340515000000-GERENCIA DE ACESSO E QUALIDADE 
EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 21.961,38 21.961,38 
340516000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DA ASA SUL     
Não 
Informado 950.855,30 950.855,30 
341100000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 20.200,08 20.200,08 
341200000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 80.669,73 80.669,73 
340800000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - 
CAPS III ASA NORTE     
Não 
Informado 11.379,87 11.379,87 
341201000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 21.829,66 21.829,66 
341201010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 5.901,50 5.901,50 
341201020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 6.099,93 6.099,93 
341202000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD RODOVIARIA     
Não 
Informado 365.983,62 365.983,62 
341203000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS III BRASILIA     
Não 
Informado 189.905,62 189.905,62 
341204000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS I BRASILIA     
Não 
Informado 196.521,30 196.521,30 
341205000000-CENTRO DE ORIENTACAO MEDICO 
PSICOPEDAGOGICA     
Não 
Informado 532.172,18 532.172,18 
341206000000-ADOLESCENTRO     
Não 
Informado 852.082,74 852.082,74 
341207000000-HOSPITAL DIA     
Não 
Informado 926.249,46 926.249,46 
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341207010000-NUCLEO DE TESTAGEM E 
ACONSELHAMENTO     
Não 
Informado 12.549,24 12.549,24 
341208000000-CENTRO ESPECIALIZADO EM DIABETES, 
OBESIDADE E HIPERTENSAO     
Não 
Informado 355.267,88 355.267,88 
341209000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 1     
Não 
Informado 1.073.318,80 1.073.318,80 
341210000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 2     
Não 
Informado 742.278,99 742.278,99 
341210020000-CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - ASA SUL - UNID.I     
Não 
Informado 224.639,11 224.639,11 
341211000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 3     
Não 
Informado 732.582,43 732.582,43 
350000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE CENTRO-SUL     
Não 
Informado 76.902,30 76.902,30 
350100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 9.888,42 9.888,42 
350200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 74.450,11 74.450,11 
350300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 7.755,30 7.755,30 
350306000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO PRIMARIA REG CENTRO-SUL     
Não 
Informado 13.999,14 13.999,14 
350306010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 66.592,87 66.592,87 
350306020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 68.785,01 68.785,01 
350306030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 11.172,34 11.172,34 
350306040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 10.494,11 10.494,11 
350306050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 26.857,89 26.857,89 
350306060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 9.525,55 9.525,55 
350305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIALIZADA GUARA     
Não 
Informado 16.974,29 16.974,29 
350305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 77.310,26 77.310,26 
350305020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 81.255,21 81.255,21 
350305030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 62.925,07 62.925,07 
350305040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 6.391,45 6.391,45 
350305050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 20.365,84 20.365,84 
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350305060000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 5.509,67 5.509,67 
350305070000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 99.571,50 99.571,50 
350305080000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 6.159,08 6.159,08 
350305090000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 106.103,39 106.103,39 
350303000000-GERENCIA PESSOAS UNID ATENCAO 
PRIMARIA REG CENTRO-SUL     
Não 
Informado 22.622,79 22.622,79 
350303010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 41.699,03 41.699,03 
350303020000-NUCLEO DE GESTAO PESSOAS UNID. 
ATENC. PRIM. REG. CENTRO-SUL     
Não 
Informado 43.090,44 43.090,44 
350303030000-NUCLEO SEG. HIGIENE E MEDICINA DO 
TRAB NO NUCLEO BANDEIRANTE     
Não 
Informado 83.654,85 83.654,85 
350303040000- NUCLEO DE GES DE PES DAS UN DA 
ATEN SECUN DA REG CENTRO-SUL     
Não 
Informado 16.288,63 16.288,63 
350301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 34.344,80 34.344,80 
350302000000-GERENCIA PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC. REGIAO CENTRO-SUL     
Não 
Informado 7.217,33 7.217,33 
350302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 16.404,28 16.404,28 
350302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 11.738,81 11.738,81 
350302040000-NUCLEO GESTAO DE PESSOAS DAS 
UNID. ATENCAO ESPECIALIZ. GUARA     
Não 
Informado 45.466,27 45.466,27 
350302060000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO NO GUARA     
Não 
Informado 42.093,20 42.093,20 
350500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL 
DO GUARA     
Não 
Informado 74.165,31 74.165,31 
350516000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 11.062,25 11.062,25 
350516010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 26.745,43 26.745,43 
350516020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 5.466,67 5.466,67 
350515000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 116.430,61 116.430,61 
350515050000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 358.718,88 358.718,88 
350514000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 8.334,90 8.334,90 
350514010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 61.090,09 61.090,09 
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350514020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 39.327,02 39.327,02 
350514030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 9.775,61 9.775,61 
350514040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 46.938,52 46.938,52 
350501000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 14.629,34 14.629,34 
350502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 53.351,34 53.351,34 
350503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 34.644,29 34.644,29 
350504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 25.266,29 25.266,29 
350512000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 565.065,08 565.065,08 
350513000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 22.413,65 22.413,65 
350513010000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 356.953,09 356.953,09 





Informado 305.986,97 305.986,97 
350513030000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 14.140,69 14.140,69 
350513040000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 78.704,07 78.704,07 
350513050000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 86.006,56 86.006,56 
350513060000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 73.880,54 73.880,54 
350511000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 912.395,45 912.395,45 
350600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 53.098,00 53.098,00 
350601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 196.103,87 196.103,87 
350602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 60.527,17 60.527,17 
350602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 16.416,79 16.416,79 
350602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 8.269,48 8.269,48 
350604000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 137.163,68 137.163,68 
350605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 31.418,25 31.418,25 
350606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE CENTRO-SUL     
Não 
Informado 80.007,98 80.007,98 
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350610000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO GUARA     
Não 
Informado 722.744,92 722.744,92 
350611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO GUARA     
Não 
Informado 857.134,61 857.134,61 
350612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DO GUARA     
Não 
Informado 813.174,95 813.174,95 
350613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DA ESTRUTURAL     
Não 
Informado 1.297.426,30 1.297.426,30 
350614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DO GUARA     
Não 
Informado 559.335,52 559.335,52 
350615000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DA CANDANGOLANDIA     
Não 
Informado 586.650,94 586.650,94 
350616000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO N. BANDEIRANTE     
Não 
Informado 780.429,03 780.429,03 
350617000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO RIACHO FUNDO I     
Não 
Informado 764.800,80 764.800,80 
350618000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO RIACHO FUNDO II     
Não 
Informado 845.451,84 845.451,84 
350619000000-GERENCIA DE SERV. DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO RIACHO FUNDO II     
Não 
Informado 644.787,28 644.787,28 
350620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 RIACHO FUNDO I     
Não 
Informado 436.565,92 436.565,92 
350630000000-GERENCIA DE ACESSO E QUALIDADE 
EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 52.840,87 52.840,87 
351300000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 17.166,84 17.166,84 
351400000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 41.149,39 41.149,39 
351500000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD GUARA     
Não 
Informado 272.994,39 272.994,39 
351401000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 12.605,91 12.605,91 
351401010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 8.555,67 8.555,67 
351401020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 8.360,38 8.360,38 
351600000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS III RIACHO FUNDO     
Não 
Informado 304.597,36 304.597,36 
351700000000-INSTITUTO DE SAUDE MENTAL     
Não 
Informado 539.372,92 539.372,92 
351800000000-UPA NUCLEO BANDEIRANTE     
Não 
Informado 1.375.685,46 1.375.685,46 
351900000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA1     
Não 
Informado 533.843,59 533.843,59 
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351901000000-POLICLINICA - RIACHO FUNDO I - 
UNIDADE I     
Não 
Informado 4.518,75 4.518,75 
352000000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 2     
Não 
Informado 1.284.047,68 1.284.047,68 
352001000000-LABORATORIO REGIONAL DO GUARA     
Não 
Informado 135.609,37 135.609,37 
352003000000-POLICLINICA - GUARA I     
Não 
Informado 14.139,82 14.139,82 
990170000000-CONSELHO DE SAUDE DO DISTRITO 
FEDERAL     
Não 
Informado 10.287,75 10.287,75 
360000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE OESTE     
Não 
Informado 65.520,21 65.520,21 
360100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 32.971,23 32.971,23 
360200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 109.990,10 109.990,10 
360300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 38.009,05 38.009,05 
360301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 9.113,79 9.113,79 
360302000000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 43.381,50 43.381,50 
360302070000-NUCLEO GESTAO DE PESSOAS UNID. 
ATENCAO PRIMARIA REGIAO OESTE     
Não 
Informado 42.588,80 42.588,80 
360302060000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E MED. 
DO TRABALHO EM BRAZLANDIA     
Não 
Informado 93.385,82 93.385,82 
360302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E MED 
DO TRABALHO NA CEILANDIA     
Não 
Informado 88.540,40 88.540,40 
360302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC. BRAZLANDIA     
Não 
Informado 47.398,83 47.398,83 
360302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC. CEILANDIA     
Não 
Informado 88.373,94 88.373,94 
360302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 49.406,92 49.406,92 
360302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 37.244,55 37.244,55 
360303000000-GERENCIA APOIO OPERAC. DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC. CEILANDIA     
Não 
Informado 76.930,89 76.930,89 
360303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 179.390,32 179.390,32 
360303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 154.791,82 154.791,82 
360303030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 144.320,33 144.320,33 
360303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 26.862,84 26.862,84 
360303060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 235.404,97 235.404,97 
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360303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 16.115,88 16.115,88 
360303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 220.792,95 220.792,95 
360303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 4.340,75 4.340,75 
360304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. BRAZLANDIA     
Não 
Informado 32.221,03 32.221,03 
360304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 67.253,98 67.253,98 
360304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 38.631,32 38.631,32 
360304030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 56.727,34 56.727,34 
360304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 8.639,31 8.639,31 
360304050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 36.147,07 36.147,07 
360304060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 159.333,04 159.333,04 
360304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 7.433,70 7.433,70 
360304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 122.439,03 122.439,03 
360305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. DAS UNID. 
ATENCAO PRIMARIA REG OESTE     
Não 
Informado 22.080,26 22.080,26 
360305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 26.052,23 26.052,23 
360305020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 13.543,99 13.543,99 
360305040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 13.378,29 13.378,29 
360305050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 5.122,02 5.122,02 
360305060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 14.940,73 14.940,73 
360400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DA 
CEILANDIA     
Não 
Informado 209.152,88 209.152,88 
360401000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 4.718,17 4.718,17 
360402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 109.873,95 109.873,95 
360403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 69.407,54 69.407,54 
360404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 99.826,86 99.826,86 
360418000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 3.633.385,39 3.633.385,39 
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360419000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 314.795,46 314.795,46 
360420000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 69.357,40 69.357,40 
360420010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 153.938,00 153.938,00 
360420020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 170.903,94 170.903,94 
360420030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 387.286,41 387.286,41 





Informado 412.259,80 412.259,80 
360420050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 171.035,69 171.035,69 
360420060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 24.758,34 24.758,34 
360420070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 292.649,41 292.649,41 
360420080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 203.998,79 203.998,79 
360420090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 95.050,74 95.050,74 
360420100000-NUCLEO DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 18.522,33 18.522,33 
360421000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 28.423,21 28.423,21 
360421010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 96.848,29 96.848,29 
360421020000-NUCLEO MATR. MARCACAO DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 22.364,49 22.364,49 
360421030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 113.653,06 113.653,06 
360421040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 47.889,42 47.889,42 
360422000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 38.201,19 38.201,19 
360422010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 518.859,94 518.859,94 
360422020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 1.406.747,90 1.406.747,90 
360422030000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 350.849,71 350.849,71 
360422040000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 678.455,02 678.455,02 
360422050000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 270.514,16 270.514,16 
360423000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 54.476,43 54.476,43 
360423010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 412.985,03 412.985,03 
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360423020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 373.018,38 373.018,38 
360423030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 448.573,01 448.573,01 
360423040000-UNIDADES DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 396.738,58 396.738,58 
360423050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 888.336,75 888.336,75 
360423060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 83.215,72 83.215,72 
360423070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 585.294,95 585.294,95 
360424000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 14.380,76 14.380,76 
360424010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 154.187,98 154.187,98 
360424020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 7.131,69 7.131,69 
360500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
BRAZLANDIA     
Não 
Informado 93.949,64 93.949,64 
360501000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 12.433,84 12.433,84 
360502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 6.608,74 6.608,74 
360503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 47.909,44 47.909,44 
360504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 2.977,49 2.977,49 
360514000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 2.045.189,36 2.045.189,36 
360515000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 101.299,86 101.299,86 
360516000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 104.962,91 104.962,91 
360516010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 53.154,96 53.154,96 
360516020000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 257.289,49 257.289,49 





Informado 131.984,18 131.984,18 
360516040000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 22.590,68 22.590,68 
360516050000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 128.703,75 128.703,75 
360516060000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 91.119,65 91.119,65 
360516070000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 41.009,75 41.009,75 
360517000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 7.921,87 7.921,87 
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360517010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 68.204,10 68.204,10 
360517030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 45.249,30 45.249,30 
360517040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 62.729,67 62.729,67 
360518000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 79.839,18 79.839,18 
360518010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 255.169,51 255.169,51 
360518020000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 342.937,83 342.937,83 
360518030000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 91.589,33 91.589,33 
360519000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 32.997,58 32.997,58 
360519010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 254.107,64 254.107,64 
360519020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO E 
OBSTETRICO     
Não 
Informado 295.988,21 295.988,21 
360519040000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 433.943,79 433.943,79 
360519050000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 51.590,79 51.590,79 
360520010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 38.880,32 38.880,32 
360520020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 5.965,73 5.965,73 
360600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 62.832,60 62.832,60 
360601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 128.843,34 128.843,34 
360602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 30.158,29 30.158,29 
360602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 11.234,88 11.234,88 
360602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 6.460,26 6.460,26 
360604000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 31.883,54 31.883,54 
360605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 19.984,55 19.984,55 
360606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE OESTE     
Não 
Informado 48.025,25 48.025,25 
360607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 334.422,01 334.422,01 
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360608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 596.570,67 596.570,67 
360609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 704.203,49 704.203,49 
360611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 635.885,26 635.885,26 
360612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 691.240,06 691.240,06 
360613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 7 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 635.224,55 635.224,55 
360614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 8 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 620.945,20 620.945,20 
360615000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 9 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 540.272,21 540.272,21 
360616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 10 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 627.181,09 627.181,09 
360617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 11 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 526.724,02 526.724,02 
360618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 12 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 997.514,01 997.514,01 
360619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 13 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 161.829,99 161.829,99 
360620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 14 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 142.520,32 142.520,32 
360621000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 15 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 56.413,59 56.413,59 
360622000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 16 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 494.809,06 494.809,06 
360623000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 17 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 451.536,04 451.536,04 
360624000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 18 DA CEILANDIA     
Não 
Informado 14.917,27 14.917,27 
360625000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE BRAZLANDIA     
Não 
Informado 435.922,39 435.922,39 
360626000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE BRAZLANDIA     
Não 
Informado 459.151,91 459.151,91 
360627000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE BRAZLANDIA     
Não 
Informado 623.806,13 623.806,13 
361000000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 10.967,25 10.967,25 
361100000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 5.634,25 5.634,25 
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361101000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 9.927,58 9.927,58 
361101010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 2.162,80 2.162,80 
361200000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD CEILANDIA     
Não 
Informado 464.676,40 464.676,40 
361300000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS I BRAZLANDIA     
Não 
Informado 83.233,39 83.233,39 
361400000000-UPA CEILANDIA SOL NASCENTE     
Não 
Informado 1.087.869,22 1.087.869,22 
361500000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 1     
Não 
Informado 1.746.249,97 1.746.249,97 
361501000000-LABORATORIO REGIONAL DA 
CEILANDIA     
Não 
Informado 247.380,07 247.380,07 
370000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE SUL     
Não 
Informado 88.975,08 88.975,08 
370100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 39.586,43 39.586,43 
370200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 195.289,39 195.289,39 
370300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 68.720,21 68.720,21 
370301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 40.957,52 40.957,52 
370302000000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 58.826,96 58.826,96 
370302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 57.151,73 57.151,73 
370302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 30.830,64 30.830,64 
370302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIAL. GAMA     
Não 
Informado 63.254,55 63.254,55 
370302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIAL SANTA MARIA     
Não 
Informado 61.545,37 61.545,37 
370302050000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO NO GAMA     
Não 
Informado 79.004,19 79.004,19 
370302060000-NUCLEO SEG. HIGIENE E MEDICINA DO 
TRABALHO EM SANTA MARIA     
Não 
Informado 114.087,49 114.087,49 
370302070000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO PRIM DA REGIAO SUL     
Não 
Informado 16.548,85 16.548,85 
370302080000-NUCLEO DE GESTAO DE PES DAS UN DE 
ATEN SECUN DA REGIAO SUL     
Não 
Informado 21.355,11 21.355,11 
370303000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. DE 
ATENCAO ESPEC NO GAMA     
Não 
Informado 31.041,62 31.041,62 
370303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 82.462,81 82.462,81 
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370303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 204.133,30 204.133,30 
370303030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 261.941,09 261.941,09 
370303040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 1.108,45 1.108,45 
370303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 17.943,01 17.943,01 
370303060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 330.836,06 330.836,06 
370303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 32.651,97 32.651,97 
370303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 168.645,08 168.645,08 
370303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 39.424,54 39.424,54 
370304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC SANTA MARIA     
Não 
Informado 19.067,05 19.067,05 
370304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 72.118,13 72.118,13 
370304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 10.263,99 10.263,99 
370304030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 303.121,28 303.121,28 
370304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 7.666,90 7.666,90 
370304050000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 451.528,30 451.528,30 
370304060000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 10.678,81 10.678,81 
370304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 16.559,41 16.559,41 
370304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 128.326,57 128.326,57 
370304090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 14.050,72 14.050,72 
370305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO PRIMARIA DA REGIAO SUL     
Não 
Informado 8.453,41 8.453,41 
370305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 862,13 862,13 
370305020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 22.941,84 22.941,84 
370305030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 862,13 862,13 
370305040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 5.835,03 5.835,03 
370305050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 8.816,74 8.816,74 
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370305060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 13.525,10 13.525,10 
370400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL 
DO GAMA     
Não 
Informado 305.260,88 305.260,88 
370401000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 15.354,84 15.354,84 
370402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 83.612,17 83.612,17 
370403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 102.968,68 102.968,68 
370404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 23.097,32 23.097,32 
370421000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 2.287.582,31 2.287.582,31 
370422000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 344.752,01 344.752,01 
370423000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 8.074,73 8.074,73 
370423010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 66.116,33 66.116,33 
370423020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 128.363,72 128.363,72 
370423030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 524.265,67 524.265,67 





Informado 491.006,46 491.006,46 
370423050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 133.359,38 133.359,38 
370423060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 12.503,36 12.503,36 
370423070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 347.473,78 347.473,78 
370423080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 303.301,72 303.301,72 
370423090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 71.347,52 71.347,52 
370424040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 134.929,71 134.929,71 
370424000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 32.771,47 32.771,47 
370424010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 128.496,24 128.496,24 
370424020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 98.175,24 98.175,24 
370424030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 191.238,12 191.238,12 
370425000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 17.639,53 17.639,53 
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370425010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA     
Não 
Informado 333.408,76 333.408,76 
370425020000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 689.985,22 689.985,22 
370425030000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 298.262,45 298.262,45 
370425040000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 209.116,77 209.116,77 
370425050000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 93.629,08 93.629,08 
370425060000-UNIDADE DE TISIOLOGIA E 
PNEUMOLOGIA     
Não 
Informado 463.204,14 463.204,14 
370425070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 913.195,66 913.195,66 
370425080000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 125.485,57 125.485,57 
370426000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 45.468,90 45.468,90 
370426010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 587.528,59 587.528,59 
370426020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 498.046,80 498.046,80 
370426030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 703.628,52 703.628,52 
370426040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 685.597,37 685.597,37 
370426050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 1.683.544,72 1.683.544,72 
370426060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 18.658,25 18.658,25 
370426070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 671.875,63 671.875,63 
370427000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 13.183,63 13.183,63 
370427010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 115.762,42 115.762,42 
370427020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 11.917,43 11.917,43 
370500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
SANTA MARIA     
Não 
Informado 42.435,48 42.435,48 
370501000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 12.716,89 12.716,89 
370502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 61.837,71 61.837,71 
370503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 77.375,24 77.375,24 
370504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 27.876,66 27.876,66 
370505000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 7.276,05 7.276,05 
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370523000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 2.197.955,19 2.197.955,19 
370524000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 271.137,99 271.137,99 
370525000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 1.929,58 1.929,58 
370525010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 136.584,35 136.584,35 
370525020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 144.501,01 144.501,01 
370525030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 402.169,63 402.169,63 





Informado 403.202,87 403.202,87 
370525050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 95.772,43 95.772,43 
370525060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 35.972,72 35.972,72 
370525070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 381.109,23 381.109,23 
370525080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 811.906,23 811.906,23 
370525090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 83.865,21 83.865,21 
370525110000-NUCLEO DE PSICOLOGIA     
Não 
Informado 59.974,02 59.974,02 
370526000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 8.887,26 8.887,26 
370526010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 175.118,78 175.118,78 
370526020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 65.243,93 65.243,93 
370526030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 66.534,98 66.534,98 
370526040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 106.429,98 106.429,98 
370527000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 76.420,99 76.420,99 
370514000000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 6.959,70 6.959,70 
370527010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA     
Não 
Informado 52.691,57 52.691,57 
370527020000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 546.941,02 546.941,02 
370527030000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 290.741,06 290.741,06 
370527040000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 927.532,61 927.532,61 
370527050000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 172.434,54 172.434,54 
370527060000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 1.660.613,75 1.660.613,75 
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370527070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL     
Não 
Informado 541.860,47 541.860,47 
370527080000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA     
Não 
Informado 592.304,25 592.304,25 
370527090000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 95.954,07 95.954,07 
370528000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 89.405,05 89.405,05 
370512000000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 15.889,39 15.889,39 
370528010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 361.640,40 361.640,40 
370528020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 454.382,95 454.382,95 
370528030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 826.431,31 826.431,31 
370528040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 597.489,80 597.489,80 
370528050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 989.695,61 989.695,61 
370528060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA E 
CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL     
Não 
Informado 166.004,05 166.004,05 
370528070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 715.062,94 715.062,94 
370529000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 11.618,14 11.618,14 
370529010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 75.909,42 75.909,42 
370529020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 23.600,05 23.600,05 
370600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 43.521,12 43.521,12 
370601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 124.463,07 124.463,07 
370602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 11.652,75 11.652,75 
370602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 5.565,26 5.565,26 
370602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 11.517,95 11.517,95 
370604000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 29.123,91 29.123,91 
370605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 8.640,40 8.640,40 
370606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE SUL     
Não 
Informado 68.552,51 68.552,51 
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370607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO GAMA     
Não 
Informado 822.308,01 822.308,01 
370607010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DO 
GAMA     
Não 
Informado 2.100,00 2.100,00 
370608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO GAMA     
Não 
Informado 652.837,71 652.837,71 
370609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DO GAMA     
Não 
Informado 628.049,43 628.049,43 
370610000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DO GAMA     
Não 
Informado 461.027,44 461.027,44 
370610010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.4 DO 
GAMA     
Não 
Informado 2.100,00 2.100,00 
370611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DO GAMA     
Não 
Informado 538.694,58 538.694,58 
370612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DO GAMA     
Não 
Informado 794.675,68 794.675,68 
370613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 7 DO GAMA     
Não 
Informado 451.646,58 451.646,58 
370614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 1.037.092,02 1.037.092,02 
370614010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DE 
SANTA MARIA     
Não 
Informado 5.438,68 5.438,68 
370615000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 871.912,17 871.912,17 
370616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA NA PRISIONAL     
Não 
Informado 38.330,78 38.330,78 
370616010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.15 DO 
GAMA     
Não 
Informado 192.575,80 192.575,80 
370616020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.16 DO 
GAMA     
Não 
Informado 213.685,42 213.685,42 
370617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 375.725,82 375.725,82 
370617010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SANTA MARIA     
Não 
Informado 600,00 600,00 
370617020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.6 DE 
SANTA MARIA     
Não 
Informado 600,00 600,00 
370618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 264.597,73 264.597,73 
370619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DE SANTA MARIA     
Não 
Informado 131.557,45 131.557,45 
370620000000-GERENCIA DE ACESSO E QUALIDADE 
EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 11.741,59 11.741,59 
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370900000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 16.899,09 16.899,09 
371000000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 25.070,06 25.070,06 
371001000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 3.910,19 3.910,19 
371001010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 2.611,41 2.611,41 
371001020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 2.716,41 2.716,41 
371002000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD SANTA MARIA     
Não 
Informado 218.354,61 218.354,61 
371003000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 1     
Não 
Informado 21.584,73 21.584,73 
371004000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 2     
Não 
Informado 18.799,65 18.799,65 
371004010000-POLICLINICA - GAMA     
Não 
Informado 820.947,27 820.947,27 
371004020000-CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - GAMA     
Não 
Informado 172.448,18 172.448,18 
371004030000-POLICLINICA - SANTA MARIA     
Não 
Informado 298.219,52 298.219,52 
371004040000-CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLOGICAS - SANTA MARIA     
Não 
Informado 25.138,61 25.138,61 
380000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE SUDOESTE     
Não 
Informado 149.931,67 149.931,67 
380100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 2.755,40 2.755,40 
380200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 123.261,39 123.261,39 
380300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 59.021,64 59.021,64 
380301000000-GERENCIA ORCAMENTOS E FINANCAS     
Não 
Informado 54.325,59 54.325,59 
380302000000-GERENCIA PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPEC REGIAO SUDOESTE     
Não 
Informado 45.824,55 45.824,55 
380302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 37.363,51 37.363,51 
380302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 82.725,41 82.725,41 
380302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIAL. TAGUATINGA     
Não 
Informado 104.650,58 104.650,58 
380302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIAL. SAMAMBAIA     
Não 
Informado 42.697,03 42.697,03 
380302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E MED 
DO TRABALHO EM TAGUATINGA     
Não 
Informado 107.862,60 107.862,60 
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380302060000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E MED 
DO TRABALHO EM SAMAMBAIA     
Não 
Informado 41.915,71 41.915,71 
380303000000-GERENCIA DE PES. DAS UNID. 
ATENCAO PRIM. DA REG. SUDOESTE     
Não 
Informado 33.584,20 33.584,20 
380303010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 33.390,19 33.390,19 
380303020000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS UNID. 
ATEN.PRIM. REGIAO SUDOESTE     
Não 
Informado 22.329,47 22.329,47 
380303030000-NUCLEO DE GES DE PES DAS UNI DA 
ATEN SECU DA REGIAO SUDOESTE     
Não 
Informado 41.980,58 41.980,58 
380304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM TAGUATINGA     
Não 
Informado 36.844,70 36.844,70 
380304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 204.685,62 204.685,62 
380304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 160.545,94 160.545,94 
380304030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 375.403,08 375.403,08 
380304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 1.108,45 1.108,45 
380304050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 26.370,76 26.370,76 
380304060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 246.030,08 246.030,08 
380304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 20.713,99 20.713,99 
380304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 156.895,21 156.895,21 
380304090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 17.092,00 17.092,00 
380305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM SAMAMBAIA     
Não 
Informado 51.238,10 51.238,10 
380305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 12.547,45 12.547,45 
380305020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 117.899,71 117.899,71 
380305030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 106.155,10 106.155,10 
380305040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 886,76 886,76 
380305050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 14.351,21 14.351,21 
380305060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 199.585,46 199.585,46 
380305070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 1.712,95 1.712,95 
380305080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 105.967,60 105.967,60 
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380305090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 5.820,26 5.820,26 
380306000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID 
ATENCAO PRIMARIA DA REG SUDOESTE     
Não 
Informado 7.142,36 7.142,36 
380306010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 114.182,88 114.182,88 
380306020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 15.039,79 15.039,79 
380306030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 12.517,33 12.517,33 
380306040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 2.015,40 2.015,40 
380306050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 4.165,88 4.165,88 
380306060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 12.321,06 12.321,06 
380400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
TAGUATINGA     
Não 
Informado 368.333,59 368.333,59 
380401000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 20.530,08 20.530,08 
380402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 83.396,77 83.396,77 
380403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 123.279,16 123.279,16 
380404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 26.551,63 26.551,63 
380424000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 3.260.666,06 3.260.666,06 
380425000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 1.347.350,25 1.347.350,25 
380426000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 88.225,91 88.225,91 
380426010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 185.292,50 185.292,50 
380426020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 230.004,16 230.004,16 
380426030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 421.190,76 421.190,76 





Informado 466.047,02 466.047,02 
380426050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 194.453,10 194.453,10 
380426060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 29.188,53 29.188,53 
380426070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 311.094,83 311.094,83 
380426080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 470.468,00 470.468,00 
380426090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 154.461,94 154.461,94 
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380426100000-NUCLEO DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 1.898,36 1.898,36 
380427000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 18.099,03 18.099,03 
380427010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 111.653,93 111.653,93 
380427020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 110.502,70 110.502,70 
380427030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 111.003,45 111.003,45 
380427040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 102.116,01 102.116,01 
380428000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 17.318,52 17.318,52 
380414000000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 47.003,80 47.003,80 
380416000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 12.411,36 12.411,36 
380418000000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 26.078,78 26.078,78 
380420000000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 28.205,94 28.205,94 
380421000000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA     
Não 
Informado 9.420,59 9.420,59 
380422000000-UNIDADE DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA     
Não 
Informado 11.206,91 11.206,91 
380423000000-UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA     
Não 
Informado 87.000,91 87.000,91 
380428010000-UNIDADE DE CARDIOLOGIA     
Não 
Informado 164.737,08 164.737,08 
380428020000-UNIDADE DE ENDOCRINOLOGIA     
Não 
Informado 274.756,80 274.756,80 
380428030000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 1.033.449,22 1.033.449,22 
380428040000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 575.799,19 575.799,19 
380428050000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 904.117,22 904.117,22 
380428060000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 555.314,42 555.314,42 
380428070000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 430.907,09 430.907,09 
380428090000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA     
Não 
Informado 381.874,75 381.874,75 
380428100000-UNIDADE DE ONCOLOGIA     
Não 
Informado 510.347,74 510.347,74 
380428110000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 189.560,82 189.560,82 
380429000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 159.938,57 159.938,57 
380409000000-UNIDADE DO CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 1.898,36 1.898,36 
380413000000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 14.387,68 14.387,68 
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380429010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 386.846,10 386.846,10 
380429020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 347.878,24 347.878,24 
380429030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 320.417,78 320.417,78 
380429040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 687.780,89 687.780,89 
380429050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 883.650,31 883.650,31 
380429060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 39.153,29 39.153,29 
380429070000-UNIDADE DE OFTALMOLOGIA     
Não 
Informado 402.432,98 402.432,98 
380429080000-UNIDADE DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA     
Não 
Informado 108.733,40 108.733,40 
380429090000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 475.183,78 475.183,78 
380430000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 12.773,24 12.773,24 
380430100000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 215.772,36 215.772,36 
380430200000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 1.458,45 1.458,45 
380500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
SAMAMBAIA     
Não 
Informado 176.866,86 176.866,86 
380501000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 11.172,05 11.172,05 
380502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 69.040,04 69.040,04 
380503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 115.229,95 115.229,95 
380504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 10.967,25 10.967,25 
380516000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 1.398.971,92 1.398.971,92 
380517000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 220.077,67 220.077,67 
380518000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 24.074,04 24.074,04 
380518010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 32.726,85 32.726,85 
380518020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 108.713,82 108.713,82 
380518030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 255.095,61 255.095,61 





Informado 342.702,79 342.702,79 
380518060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 16.930,31 16.930,31 
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380518070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 128.522,94 128.522,94 
380518080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 251.417,09 251.417,09 
380518090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 34.857,23 34.857,23 
380519000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 27.680,19 27.680,19 
380519010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 47.937,88 47.937,88 
380519020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 35.645,41 35.645,41 
380519030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 117.405,62 117.405,62 
380519040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 133.978,94 133.978,94 
380520000000-GERENCIA DE ASSITENCIA CLINICA     
Não 
Informado 111.097,26 111.097,26 
380513000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 13.327,54 13.327,54 
380520010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 350.837,80 350.837,80 
380520020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 277.575,95 277.575,95 
380520030000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 844.549,26 844.549,26 
380520040000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 167.951,65 167.951,65 
380521000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 81.303,69 81.303,69 
380510000000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 21.359,27 21.359,27 
380521010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 169.564,74 169.564,74 
380521020000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 510.381,07 510.381,07 
380521040000-UNIDADE DO CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 346.638,62 346.638,62 
380521050000-UNIDADE DO OBSTETRICO     
Não 
Informado 714.809,85 714.809,85 
380521060000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 56.528,63 56.528,63 
380522000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 18.614,92 18.614,92 
380522010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 77.609,89 77.609,89 
380522020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 11.298,42 11.298,42 
380600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 10.279,61 10.279,61 
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380601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 124.047,02 124.047,02 
380602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 9.364,32 9.364,32 
380602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 11.810,36 11.810,36 
380602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 7.025,28 7.025,28 
380604000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 145.667,80 145.667,80 
380606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE SUDOESTE     
Não 
Informado 68.189,04 68.189,04 
380607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 821.339,73 821.339,73 
380608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 848.358,26 848.358,26 
380609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 704.826,06 704.826,06 
380611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 854.243,90 854.243,90 
380612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 924.679,31 924.679,31 
380613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 7 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 654.167,94 654.167,94 
380614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 8 DE TAGUATINGA     
Não 
Informado 487.991,56 487.991,56 
380615000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE AGUAS CLARAS     
Não 
Informado 818.494,19 818.494,19 
380616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE VICENTE PIRE     
Não 
Informado 747.224,45 747.224,45 
380617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 1.144.624,33 1.144.624,33 
380618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 733.987,25 733.987,25 
380619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 620.022,53 620.022,53 
380619020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.11 DE 
SAMAMBAIA     
Não 
Informado 600,00 600,00 
380620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 653.445,57 653.445,57 
380621000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 461.165,13 461.165,13 
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380622000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 343.078,26 343.078,26 
380622010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.6 DE 
SAMAMBAIA     
Não 
Informado 11.368,86 11.368,86 
380623000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 7 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 763.740,24 763.740,24 
380624000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 8 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 449.620,18 449.620,18 
380625000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 9 DE SAMAMBAIA     
Não 
Informado 401.775,27 401.775,27 
380626000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 357.768,60 357.768,60 
380627000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 846.960,71 846.960,71 
380628000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DO RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 780.826,05 780.826,05 
380629000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DO RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 797.182,86 797.182,86 
380630000000-GERENCIA SERV DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DO RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 749.512,21 749.512,21 
380640000000-GERENCIA DE ACESSO E QUALIDADE 
EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 29.354,57 29.354,57 
381700000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 124.541,96 124.541,96 
381701000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 12.668,59 12.668,59 
381701010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 1.502,95 1.502,95 
381701020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 6.030,26 6.030,26 
381702000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS II TAGUATINGA     
Não 
Informado 321.227,65 321.227,65 
381703000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS III TAGUATINGA     
Não 
Informado 169.491,36 169.491,36 
381704000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS II SAMAMBAIA     
Não 
Informado 413.502,68 413.502,68 
381705000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD SAMAMBAIA     
Não 
Informado 492.514,95 492.514,95 
381706000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS I RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 130.281,65 130.281,65 
381707000000-CENTRAL DE RADIO LOGIA DE 
TAGUATINGA     
Não 
Informado 471.205,40 471.205,40 
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381708000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA NO 3     
Não 
Informado 2.399.039,73 2.399.039,73 
381709000000-CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITACAO     
Não 
Informado 484.578,43 484.578,43 
381710000000-UPA SAMAMBAIA     
Não 
Informado 1.257.010,27 1.257.010,27 
381711000000-UPA RECANTO DAS EMAS     
Não 
Informado 1.311.205,31 1.311.205,31 
381712000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 1     
Não 
Informado 179.927,47 179.927,47 
381713000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 2     
Não 
Informado 13.677,19 13.677,19 
390000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE NORTE     
Não 
Informado 74.975,82 74.975,82 
390100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 9.878,11 9.878,11 
390200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 68.888,00 68.888,00 
390300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 46.879,17 46.879,17 
390301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 38.549,63 38.549,63 
390302000000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 41.369,00 41.369,00 
390302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 33.255,03 33.255,03 
390302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 35.872,43 35.872,43 
390302030000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIAL. PLANALTINA     
Não 
Informado 59.254,99 59.254,99 
390302040000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO ESPECIAL. SOBRADINHO     
Não 
Informado 69.738,19 69.738,19 
390302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E MED. 
DO TRABALHO EM PLANALTINA     
Não 
Informado 54.538,33 54.538,33 
390302060000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E MED. 
DO TRABALHO EM SOBRADINHO     
Não 
Informado 72.063,80 72.063,80 
390302070000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID. 
ATENCAO PRIM. REGIAO NORTE     
Não 
Informado 59.444,59 59.444,59 
390302080000-NUCLEO DE GES DE PES DAS UNI DE 
ATEN SECUND DA REGIAO NORTE     
Não 
Informado 13.051,81 13.051,81 
390303000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM PLANALTINA     
Não 
Informado 18.617,43 18.617,43 
390303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 93.188,81 93.188,81 
390303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 122.031,86 122.031,86 
390303030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 101.556,87 101.556,87 
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390303040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 1.700,00 1.700,00 
390303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 17.238,77 17.238,77 
390303060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 196.922,57 196.922,57 
390303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 18.243,85 18.243,85 
390303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 121.095,88 121.095,88 
390303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 9.382,98 9.382,98 
390304000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO ESPEC. EM SOBRADINHO     
Não 
Informado 14.785,86 14.785,86 
390304010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 64.994,63 64.994,63 
390304020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 101.446,06 101.446,06 
390304030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 189.415,35 189.415,35 
390304040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 5.651,58 5.651,58 
390304050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 5.875,10 5.875,10 
390304060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 266.702,33 266.702,33 
390304070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 11.877,13 11.877,13 
390304080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 147.653,09 147.653,09 
390304090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 6.082,86 6.082,86 
390305000000-GERENCIA APOIO OPERAC. UNID. 
ATENCAO PRIM. DA REGIAO NORTE     
Não 
Informado 17.671,63 17.671,63 
390305020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 36.371,15 36.371,15 
390305030000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 6.653,76 6.653,76 
390305040000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 13.281,26 13.281,26 
390305050000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 13.395,43 13.395,43 
390305060000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 7.042,14 7.042,14 
390400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PLANALTINA     
Não 
Informado 46.688,50 46.688,50 
390401000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 14.799,41 14.799,41 
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390402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 39.568,49 39.568,49 
390403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 80.710,70 80.710,70 
390404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 23.146,21 23.146,21 
390417000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 2.098.978,90 2.098.978,90 
390418000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 126.490,72 126.490,72 
390419000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 21.463,57 21.463,57 
390419010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 116.071,51 116.071,51 
390419020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 103.734,50 103.734,50 
390419030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 352.697,44 352.697,44 
390419040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA     
Não 
Informado 219.988,43 219.988,43 
390419060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 1.742,00 1.742,00 
390419070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 191.189,81 191.189,81 
390419080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 153.770,41 153.770,41 
390419090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 81.622,22 81.622,22 
390420000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 15.006,99 15.006,99 
390420010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 53.981,98 53.981,98 
390420020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 32.137,60 32.137,60 
390420030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 67.416,04 67.416,04 
390420040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 85.362,51 85.362,51 
390421000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 43.709,28 43.709,28 
390421010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 370.750,94 370.750,94 
390421020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 567.949,20 567.949,20 
390421030000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 26.459,86 26.459,86 
390421040000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 171.837,03 171.837,03 
390422000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 53.121,79 53.121,79 
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390422010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 334.515,80 334.515,80 
390422020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 264.357,45 264.357,45 
390422030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 382.794,09 382.794,09 
390422040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 125.467,78 125.467,78 
390422050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 840.021,54 840.021,54 
390422060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 17.598,49 17.598,49 
390422070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 161.834,28 161.834,28 
390423000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 21.558,89 21.558,89 
390423010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 66.175,53 66.175,53 
390423020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 19.490,78 19.490,78 
18000000-CRSP - COORD RG. DE PLANALTINA     
Não 
Informado 6.502,38 6.502,38 
390500000000-DIRETORIA DO HOSPITAL REGIONAL DE 
SOBRADINHO     
Não 
Informado 47.675,64 47.675,64 
390501000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 17.444,98 17.444,98 
390502000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 64.888,78 64.888,78 
390503000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 82.011,69 82.011,69 
390504000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 38.136,53 38.136,53 
390519000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 1.444.745,92 1.444.745,92 
390520000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 142.371,49 142.371,49 
390521000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 8.659,16 8.659,16 
390521010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 107.481,77 107.481,77 
390521020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 93.340,04 93.340,04 
390521030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 384.250,71 384.250,71 
390521040000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA     
Não 
Informado 417.484,32 417.484,32 
390521050000-NUCLEO DE CITOPATOLOGIA E 
ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 156.340,32 156.340,32 
390521060000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 51.201,58 51.201,58 
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390521070000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 224.864,97 224.864,97 
390521080000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 333.873,52 333.873,52 
390521090000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 77.285,37 77.285,37 
390522000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 48.279,14 48.279,14 
390522010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 86.932,96 86.932,96 
390522020000-NUCLEO MATRIC. MARC DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 20.423,41 20.423,41 
390522030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 86.404,63 86.404,63 
390522040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 61.503,45 61.503,45 
390523000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 89.290,54 89.290,54 
390523010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 580.353,16 580.353,16 
390523020000-UNIDADE DE NEFROLOGIA     
Não 
Informado 334.466,35 334.466,35 
390523030000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 714.819,69 714.819,69 
390523040000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 816.329,77 816.329,77 
390523050000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 575.800,75 575.800,75 
390523060000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL     
Não 
Informado 598.297,17 598.297,17 
390523070000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 254.095,88 254.095,88 
390524000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 55.287,56 55.287,56 
390524010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 372.429,68 372.429,68 
390524020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 302.482,81 302.482,81 
390524030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 421.978,49 421.978,49 
390524040000-UNIDADE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 772.358,74 772.358,74 
390524050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 620.137,61 620.137,61 
390524060000-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 19.482,84 19.482,84 
390524070000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 436.632,89 436.632,89 
390525000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 7.094,62 7.094,62 
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390525010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 85.409,37 85.409,37 
390525020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 14.260,34 14.260,34 
390600000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 30.702,15 30.702,15 
390601000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 136.507,17 136.507,17 
390602000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 12.205,56 12.205,56 
390602010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 4.863,68 4.863,68 
390602020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 5.619,35 5.619,35 
390604000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 134.139,52 134.139,52 
390605000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 25.124,29 25.124,29 
390606000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE NORTE     
Não 
Informado 119.453,86 119.453,86 
390607000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 181.680,53 181.680,53 
390608000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 835.938,67 835.938,67 
390609000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 273.324,58 273.324,58 
390610000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 313.796,25 313.796,25 
390611000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 274.842,99 274.842,99 
390611020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.14 DE 
PLANALTINA     
Não 
Informado 8.664,24 8.664,24 
390612000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 345.251,38 345.251,38 
390613000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 7 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 249.661,04 249.661,04 
390613020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.12 DE 
PLANALTINA     
Não 
Informado 1.640,52 1.640,52 
390614000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA SAUDE N8 PLANALTINA     
Não 
Informado 886.170,54 886.170,54 
390615000000-GERENCIA DE SERVICOS ATENCAO 
PRIMARIA SAUDE N9 DE PLANALTINA     
Não 
Informado 958.360,04 958.360,04 
390616000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 1.015.715,09 1.015.715,09 
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390617000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 819.419,61 819.419,61 
390617010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DE 
SOBRADINHO I     
Não 
Informado 6.174,42 6.174,42 
390618000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 835.641,02 835.641,02 
390619000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 671.424,05 671.424,05 
390619010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SOBRADINHO I     
Não 
Informado 11.597,33 11.597,33 
390620000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 5 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 657.140,97 657.140,97 
390620100000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DE 
SOBRADINHO II     
Não 
Informado 19.352,44 19.352,44 
390621000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 6 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 595.337,43 595.337,43 
390621010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SOBRADINHO II     
Não 
Informado 22.425,11 22.425,11 
390622000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 7 DE SOBRADINHO     
Não 
Informado 399.005,95 399.005,95 
390622010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DA 
FERCAL     
Não 
Informado 624,96 624,96 
390622020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DA 
FERCAL     
Não 
Informado 858,78 858,78 
390623000000-CENTRO DE REFERENCIA EM PRATICAS 
INTEGRATIVAS EM SAUDE     
Não 
Informado 177.360,75 177.360,75 
390623010000-NUCLEO DE FARMACIA DE 
MANIPULACAO EM PLANALTINA     
Não 
Informado 50.796,24 50.796,24 
390624000000-GERENCIA DE ACESSO E QUALIDADE 
EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 13.620,99 13.620,99 
391100000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 19.063,96 19.063,96 
391200000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 40.722,84 40.722,84 
391201000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 2.755,81 2.755,81 
391201010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 7.956,54 7.956,54 
391202000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS III PLANALTINA     
Não 
Informado 114.056,07 114.056,07 
391203000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS I SOBRADINHO     
Não 
Informado 102.245,03 102.245,03 
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391204000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD SOBRADINHO     
Não 
Informado 148.278,44 148.278,44 
391205000000-UPA SOBRADINHO     
Não 
Informado 847.789,97 847.789,97 
391206000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 1     
Não 
Informado 914.754,66 914.754,66 
391207000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 2     
Não 
Informado 569.824,25 569.824,25 
400000000000-SUPERINTENDENCIA DA REGIAO DE 
SAUDE LESTE     
Não 
Informado 74.980,82 74.980,82 
400100000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 6.253,81 6.253,81 
400200000000-NUCLEO DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 87.702,33 87.702,33 
400300000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 23.984,30 23.984,30 
400301000000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 54.559,09 54.559,09 
400302000000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 29.084,13 29.084,13 
400302010000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 24.667,86 24.667,86 
400302020000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 43.335,87 43.335,87 
400302030000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS UNID 
ATENCAO ESP DA REGIAO LESTE     
Não 
Informado 47.826,69 47.826,69 
400302050000-NUCLEO SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO NO PARANOA     
Não 
Informado 46.395,75 46.395,75 
400302060000-NUCLEO GESTAO PESSOAS DAS UNID 
ATENCAO PRIMARIA REGIAO LESTE     
Não 
Informado 31.950,73 31.950,73 
400302070000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS UNID 
ATENCAO SECUN REGIAO LESTE     
Não 
Informado 6.385,06 6.385,06 
400303000000-GERENCIA DE APOIO OPERACIONAL UN 
ATENCAO ESP DA REGIAO LESTE     
Não 
Informado 12.873,87 12.873,87 
400303010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 10.792,15 10.792,15 
400303020000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 118.697,46 118.697,46 
400303030000-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 151.661,33 151.661,33 
400303040000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 6.389,89 6.389,89 
400303050000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 13.010,23 13.010,23 
400303060000-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 267.203,18 267.203,18 
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400303070000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 1.936,40 1.936,40 
400303080000-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 276.123,63 276.123,63 
400303090000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 6.745,45 6.745,45 
400305000000-GERENCIA APOIO OPERAC.UNID. DE 
ATENCAO PRIMARIA REGIAO LESTE     
Não 
Informado 3.074,86 3.074,86 
400305010000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS, 
MANUTENCAO PREDIAL E TRANSPORTE     
Não 
Informado 23.657,20 23.657,20 
400305020000-NUCLEO DE LOGISTICA FARMACEUTICA     
Não 
Informado 23.606,16 23.606,16 
400305030000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 10.718,24 10.718,24 
400305040000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 15.013,41 15.013,41 
400305050000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 1.826,50 1.826,50 
400305060000-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 33.072,45 33.072,45 
400305070000-NUCLEO DE GES DE PES DAS UNI DE 
ATEN SECUND DA REGIAO LESTE     
Não 
Informado 5.866,60 5.866,60 
400400000000-DIRETORIA DO HOSPITAL DA REGIAO 
LESTE     
Não 
Informado 157.962,01 157.962,01 
400401000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 11.991,55 11.991,55 
400402000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 33.298,42 33.298,42 
400403000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 76.779,63 76.779,63 
400404000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 20.189,02 20.189,02 
400418000000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 1.355.763,31 1.355.763,31 
400419000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 227.905,40 227.905,40 
400420000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR E APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 20.920,94 20.920,94 
400420010000-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 85.566,11 85.566,11 
400420020000-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 88.901,14 88.901,14 
400420030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA DO 
PARANOA     
Não 
Informado 334.994,77 334.994,77 
400420040000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 165.311,98 165.311,98 
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400420050000-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA     
Não 
Informado 332.525,13 332.525,13 
400420070000-NUCLEO DE FARMACIA CLINICA     
Não 
Informado 12.472,61 12.472,61 
400420080000-NUCLEO DE NUTRICAO E DIETETICA     
Não 
Informado 234.215,94 234.215,94 
400420090000-NUCLEO DE SAUDE FUNCIONAL     
Não 
Informado 307.428,19 307.428,19 
400420100000-NUCLEO DE SERVICO SOCIAL     
Não 
Informado 54.308,86 54.308,86 
400421000000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 15.881,11 15.881,11 
400421010000-NUCLEO DE RECEPCAO DE 
EMERGENCIA     
Não 
Informado 49.480,40 49.480,40 
400421020000-NUCLEO MATRIC. MARC. DE 
CONSULTAS E PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 21.348,34 21.348,34 
400421030000-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 41.220,05 41.220,05 
400421040000-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 63.786,09 63.786,09 
400422000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 45.147,88 45.147,88 
400412000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 20.981,70 20.981,70 
400422010000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 840.508,50 840.508,50 
400422020000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 573.348,84 573.348,84 
400422030000-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 478.630,50 478.630,50 
400422040000-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
ADULTO     
Não 
Informado 476.527,39 476.527,39 
400422050000-NUCLEO REGIONAL DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 274.181,90 274.181,90 
400423000000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 93.534,54 93.534,54 
400423010000-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 352.665,72 352.665,72 
400423020000-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 239.763,44 239.763,44 
400423030000-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 290.008,24 290.008,24 
400423040000-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS     
Não 
Informado 464.327,78 464.327,78 
400423050000-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 683.296,34 683.296,34 
400423080000-UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E 
ORTOPEDIA     
Não 
Informado 790.782,16 790.782,16 
400424000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 2.631,88 2.631,88 
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400424010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 75.408,45 75.408,45 
400424020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 5.404,31 5.404,31 
400500000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 28.569,51 28.569,51 
400501000000-NUCLEO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO     
Não 
Informado 66.153,74 66.153,74 
400502000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 13.235,77 13.235,77 
400502010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 13.595,03 13.595,03 
400502020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 20.603,89 20.603,89 
400503000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
DOMICILIAR     
Não 
Informado 1.898,36 1.898,36 
400504000000-GERENCIA DE AREAS PROGRAMATICAS 
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 27.066,70 27.066,70 
400505000000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 25.103,42 25.103,42 
400506000000-GERENCIA DE REGULACAO DA REGIAO 
DE SAUDE LESTE     
Não 
Informado 51.341,07 51.341,07 
400507000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO PARANOA     
Não 
Informado 1.128.659,86 1.128.659,86 
400508000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO PARANOA     
Não 
Informado 959.098,34 959.098,34 
400509000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DO ITAPOA     
Não 
Informado 763.103,35 763.103,35 
400510000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DO ITAPOA     
Não 
Informado 358.252,49 358.252,49 
400510020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DO 
ITAPOA     
Não 
Informado 23.599,81 23.599,81 
400511000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA NO 3 DE PARANOA     
Não 
Informado 518.705,45 518.705,45 
400512000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 1 DE SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 1.196.787,78 1.196.787,78 
400512010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.1 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 4.919,25 4.919,25 
400513000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 2 DE SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 40.769,61 40.769,61 
400513010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.2 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 73.013,92 73.013,92 
400513020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.3 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 173.446,45 173.446,45 
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400513030000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.13 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 58.770,48 58.770,48 
400513040000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.19 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 67.875,35 67.875,35 
400514000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 3 DE SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 61.615,69 61.615,69 
400514010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.4 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 70.828,98 70.828,98 
400514020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.5 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 119.815,29 119.815,29 
400514030000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.6 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 61.849,45 61.849,45 
400514040000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.7 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 80.108,78 80.108,78 
400514050000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.8 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 35.954,64 35.954,64 
400515000000-GERENCIA SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA N 4 DE SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 35.487,23 35.487,23 
400515010000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.9 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 220.290,95 220.290,95 
400515020000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.10 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 36.981,91 36.981,91 
400515030000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.11 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 70.308,46 70.308,46 
400515040000-UNIDADE BASICA DE SAUDE N.12 DE 
SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 69.919,49 69.919,49 
400516000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
PRIMARIA NA PRISIONAL     
Não 
Informado 1.192.269,81 1.192.269,81 
400517000000-GERENCIA DE ACESSO E QUALIDADE 
EM ATENCAO PRIMARIA A SAUDE     
Não 
Informado 13.008,75 13.008,75 
401000000000-ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM 
SAUDE     
Não 
Informado 16.011,45 16.011,45 
401100000000-DIRETORIA REGIONAL DE ATENCAO 
SECUNDARIA     
Não 
Informado 70.167,62 70.167,62 
401101000000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 15.804,51 15.804,51 
401101010000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 4.784,25 4.784,25 
401101020000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 14.756,20 14.756,20 
401102000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS II PARANOA     
Não 
Informado 127.593,50 127.593,50 
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401103000000-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD PARANOA     
Não 
Informado 158.683,90 158.683,90 
401104000000-GERENCIA DA CASA DE PARTO DE SAO 
SEBASTIAO     
Não 
Informado 383.405,31 383.405,31 
401105000000-UPA SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 998.473,81 998.473,81 
401106000000-GERENCIA DE SERVICOS DE ATENCAO 
SECUNDARIA 1     
Não 
Informado 1.061.615,20 1.061.615,20 
401106010000-POLICLINICA - SAO SEBASTIAO     
Não 
Informado 9.669,93 9.669,93 
401200000000-DIRETORIA DO HOSPITAL MATERNO 
INFANTIL DE BRASILIA     
Não 
Informado 68.900,90 68.900,90 
401201000000-NUCLEO DE ENSINO E PESQUISA     
Não 
Informado 32.715,63 32.715,63 
401202000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 11.624,58 11.624,58 
401203000000-NUCLEO DE CONTROLE DE INFECCAO 
HOSPITALAR     
Não 
Informado 125.226,74 125.226,74 
401204000000-NUCLEO HOSPITALAR DE 
EPIDEMIOLOGIA     
Não 
Informado 156.553,99 156.553,99 
401205000000-NUCLEO DE QUALIDADE E SEGURANCA 
DO PACIENTE     
Não 
Informado 39.936,12 39.936,12 
401206000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 41.988,87 41.988,87 
401206010000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 33.914,63 33.914,63 
401206020000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 43.541,94 43.541,94 
401206020100-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 42.326,75 42.326,75 
401206020200-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 44.465,63 44.465,63 
401206020300-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS     
Não 
Informado 73.045,67 73.045,67 
401206020400-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO     
Não 
Informado 95.719,59 95.719,59 
401206030000-GERENCIA DE APOIO OPERACIONAL     
Não 
Informado 36.381,34 36.381,34 
401206030100-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 82.654,22 82.654,22 
401206030200-NUCLEO DE HOTELARIA EM SAUDE     
Não 
Informado 213.358,96 213.358,96 
401206030300-NUCLEO DE FARMACIA HOSPITALAR     
Não 
Informado 170.668,05 170.668,05 
401206030400-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 14.480,21 14.480,21 
401206030500-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 45.950,90 45.950,90 
401206030600-NUCLEO DE MATERIAL ESTERILIZADO     
Não 
Informado 170.131,21 170.131,21 
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401206030700-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 26.920,24 26.920,24 
401206030800-NUCLEO DE TRANSPORTE     
Não 
Informado 147.482,01 147.482,01 
401206030900-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 6.858,64 6.858,64 
401207000000-DIRETORIA DE ATENCAO A SAUDE     
Não 
Informado 26.501,82 26.501,82 
401207010000-GERENCIA DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIACAO     
Não 
Informado 18.809,12 18.809,12 
401207010100-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 92.403,58 92.403,58 
401207010200-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 11.484,55 11.484,55 
401207020000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CLINICA     
Não 
Informado 87.543,14 87.543,14 
401207020100-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 449.910,59 449.910,59 
401207020200-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 1.331.657,07 1.331.657,07 
401207020300-UNIDADE DE PEDIATRIA     
Não 
Informado 1.071.653,99 1.071.653,99 
401207020400-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
NEONATAL     
Não 
Informado 1.052.945,24 1.052.945,24 
401207020500-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
MATERNA     
Não 
Informado 414.815,60 414.815,60 
401207020600-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
PEDIATRICA     
Não 
Informado 998.594,44 998.594,44 
401207020700-UNIDADE DE PREVENCAO E 
ASSISTENCIA A SITUACOES DE VIOLENCIA     
Não 
Informado 48.704,82 48.704,82 
350412000000-UNIDADE DE NEONATOLOGIA     
Não 
Informado 3.330,43 3.330,43 
350413000000-UNIDADE DE MEDICINA INTERNA     
Não 
Informado 3.131,51 3.131,51 
350419030000-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 2.531,14 2.531,14 
401207030000-GERENCIA DE ASSISTENCIA CIRURGICA     
Não 
Informado 46.144,27 46.144,27 
401207030100-UNIDADE DE ANESTESIOLOGIA E 
MEDICINA PERIOPERATORIA     
Não 
Informado 398.789,16 398.789,16 
401207030200-UNIDADE DE CENTRO CIRURGICO     
Não 
Informado 220.731,47 220.731,47 
401207030300-UNIDADE DE CENTRO OBSTETRICO     
Não 
Informado 679.629,22 679.629,22 
401207030500-UNIDADE DE CLINICAS CIRURGICAS 
PEDIATRICAS     
Não 
Informado 638.174,75 638.174,75 
401207030600-UNIDADE DE GINECOLOGIA E 
OBSTETRICIA     
Não 
Informado 2.389.110,11 2.389.110,11 
401207030700-UNIDADE DE ODONTOLOGIA     
Não 
Informado 197.183,73 197.183,73 
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401207040000-GERENCIA DE ASSISTENCIA 
MULTIDISCIPLINAR     
Não 
Informado 1.443.027,73 1.443.027,73 
401207050000-GERENCIA DE APOIO DIAGNOSTICO     
Não 
Informado 12.196,50 12.196,50 
401207050100-NUCLEO DE BANCO DE LEITE HUMANO     
Não 
Informado 151.195,18 151.195,18 
401207050200-NUCLEO DE HEMATOLOGIA E 
HEMOTERAPIA     
Não 
Informado 199.361,66 199.361,66 
401207050300-NUCLEO DE PATOLOGIA CLINICA     
Não 
Informado 397.234,15 397.234,15 
401207050400-NUCLEO DE RADIOLOGIA E 
IMAGENOLOGIA     
Não 
Informado 508.186,81 508.186,81 
401207050500-NUCLEO DE ANATOMIA PATOLOGICA     
Não 
Informado 200.571,49 200.571,49 
401207050600-NUCLEO CENTRAL DE CITOPATOLOGIA     
Não 
Informado 407.365,91 407.365,91 
401207060000-GERENCIA DE EMERGENCIA     
Não 
Informado 1.170.730,92 1.170.730,92 
401207070000-GERENCIA DE ENFERMAGEM     
Não 
Informado 289.026,42 289.026,42 
401207080000-GERENCIA INTERNA DE REGULACAO     
Não 
Informado 57.197,93 57.197,93 
401207080100-NUCLEO DE RECEPCAO     
Não 
Informado 177.618,38 177.618,38 
401207080200-NUCLEO DE MAT, MARC DE CONSUL E 
PRONTUARIO DE PACIENTES     
Não 
Informado 65.767,98 65.767,98 
401207080300-NUCLEO DE GESTAO DA INTERNACAO     
Não 
Informado 86.673,80 86.673,80 
401207080400-NUCLEO DE APOIO E REMOCAO DE 
PACIENTES     
Não 
Informado 70.727,42 70.727,42 
410000000000-COMPLEXO REGULADOR EM SAUDE DO 
DISTRITO FEDERAL     
Não 
Informado 39.262,83 39.262,83 
410010000000-ASSESSORIA TECNICO-LEGAL     
Não 
Informado 5.676,67 5.676,67 
410020000000-OUVIDORIA     
Não 
Informado 7.944,91 7.944,91 
410060000000-NUCLEO DE CAPTACAO E ANALISE DE 
INFORMACOES DO SUS     
Não 
Informado 8.326,78 8.326,78 
410070000000-NUCLEO DE GESTAO DE CUSTOS     
Não 
Informado 19.058,60 19.058,60 
410090000000-DIRETORIA ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 29.071,70 29.071,70 
410090100000-GERENCIA DE ORCAMENTO E 
FINANCAS     
Não 
Informado 10.827,84 10.827,84 
410090200000-GERENCIA DE PESSOAS     
Não 
Informado 21.824,81 21.824,81 
410090201000-NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS     
Não 
Informado 69.385,05 69.385,05 
410090202000-NUCLEO DE CONTROLE DE ESCALAS     
Não 
Informado 41.299,64 41.299,64 
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410090203000-NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE 
EM SAUDE     
Não 
Informado 11.732,34 11.732,34 
410090204000-NUCLEO DE SEGURANCA, HIGIENE E 
MEDICINA DO TRABALHO     
Não 
Informado 75.547,45 75.547,45 
410090300000-GERENCIA DE APOIO OPERACIONAL     
Não 
Informado 23.463,66 23.463,66 
410090301000-NUCLEO DE ATIVIDADES GERAIS E 
MANUTENCAO PREDIAL     
Não 
Informado 11.366,38 11.366,38 
410090303000-NUCLEO DE ENGENHARIA CLINICA E 
FISICA MEDICA     
Não 
Informado 8.439,00 8.439,00 
410090304000-NUCLEO DE ALMOXARIFADO     
Não 
Informado 19.139,85 19.139,85 
410090305000-NUCLEO DE PATRIMONIO E 
DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA     
Não 
Informado 22.198,62 22.198,62 
410090306000-NUCLEO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO     
Não 
Informado 6.033,92 6.033,92 
410100000000-CENTRAL ESTADUAL DE TRANSPLANTES     
Não 
Informado 51.456,49 51.456,49 
410100100000-NUCLEO DE ORGANIZACAO DE 
PROCURA DE ORGAOS     
Não 
Informado 205.807,90 205.807,90 
410100200000-NUCLEO DE DISTRIBUICAO DE ORGAOS 
E TECIDOS     
Não 
Informado 69.222,18 69.222,18 
410100300000-NUCLEO DE RELACIONAMENTO INTER-
HOSPITALAR     
Não 
Informado 34.903,51 34.903,51 
410100400000-BANCO DE ORGAOS E TECIDOS     
Não 
Informado 107.186,59 107.186,59 
410110000000-DIRETORIA DE REGULACAO DA 
ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR     
Não 
Informado 40.326,17 40.326,17 
410110100000-CENTRAL DE REGULACAO DA 
INTERNACAO HOSPITALAR     
Não 
Informado 582.952,45 582.952,45 
410110200000-CENTRAL DE REGULACAO 
AMBULATORIAL     
Não 
Informado 491.064,99 491.064,99 
410110300000-CENTRAL DE REGULACAO DE 
CIRURGIAS ELETIVAS     
Não 
Informado 110.794,08 110.794,08 
410110400000-CENTRAL DE REGULACAO 
INTERESTADUAL E DE ALTA COMPLEXIDADE     
Não 
Informado 273.282,38 273.282,38 
410120000000-DIRETORIA DO SAMU 192     
Não 
Informado 115.153,30 115.153,30 
410120100000-NUCLEO DE EDUCACAO EM 
URGENCIAS     
Não 
Informado 168.304,72 168.304,72 
410120200000-NUCLEO DE ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA     
Não 
Informado 47.417,88 47.417,88 
410120300000-CENTRAL DE REGULACAO DE 
URGENCIAS     
Não 
Informado 1.554.464,70 1.554.464,70 
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410120400000-CENTRAL DE INFORMACOES TOXICOL E 
ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL     
Não 
Informado 664.926,68 664.926,68 
410120500000-GERENCIA DE MOBILIDADE EM 
URGENCIA     
Não 
Informado 243.102,36 243.102,36 
410120600000-GERENCIA DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR MOVEL     
Não 
Informado 2.631.503,81 2.631.503,81 
410120601000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR NORTE     
Não 
Informado 532.880,81 532.880,81 
410120602000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR SUL     
Não 
Informado 523.279,97 523.279,97 
410120603000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR SUDOESTE 1     
Não 
Informado 373.655,66 373.655,66 
410120604000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR SUDOESTE 2     
Não 
Informado 414.797,51 414.797,51 
410120605000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR OESTE     
Não 
Informado 546.279,78 546.279,78 
410120606000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR CENTRO-NORTE E LESTE     
Não 
Informado 543.678,08 543.678,08 
410120607000-NUCLEO DE ATENDIMENTO PRE-
HOSPITALAR CENTRO-SUL     
Não 
Informado 466.306,19 466.306,19 
Total -- -- -- 479.232.786,00 - 
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